『源氏物語』における「ありがたし」本文異同 by 泉屋 咲月 et al.
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
本
文
異
同
泉
屋
咲
月
は
じ
め
に
ひ
と
つ
の
表
現
の
特
徴
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
文
の
異
同
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
表
現
（「
あ
り
が
た
げ
な
り
」
な
ど
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）『
源
氏
物
語
』（
以
下
「
新
全
集
」
と
略
記
）
の
本
文
に
拠
っ
て
全
一
二
八
例
を
挙
げ
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
編
』、『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
を
用
い
て
、
諸
本
と
の
異
同
を
確
認
し
、
異
同
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
を
示
し
た
。
「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
表
現
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
や
、「
あ
り
が
た
し
」
と
接
続
す
る
語
と
の
関
係
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
各
用
例
で
用
い
ら
れ
る
「
あ
り
が
た
し
」
の
ほ
か
、「
あ
り
が
た
し
」
の
前
後
に
接
続
す
る
語
、「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
本
文
異
同
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、「
思
ふ
」「
見
る
」
な
ど
、「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
評
価
・
判
断
を
示
す
語
（
助
動
詞
や
補
助
動
詞
や
助
詞
も
含
む
）
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
異
同
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
新
全
集
本
文
と
諸
本
本
文
と
の
差
異
が
、
濁
点
の
有
無
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
異
同
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
一
表
記
方
法
各
用
例
に
お
い
て
引
用
し
た
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
、
新
全
集
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
用
例
の
登
場
順
序
（
１
〜
１２８
）
の
下
に
、
新
全
集
に
お
け
る
巻
名
、
巻
数
、
頁
数
を
示
し
た
。「
あ
り
が
た
し
」
の
前
後
に
接
続
す
る
語
と
し
て
認
定
し
た
も
の
に
波
線
、「
あ
り
が
た
し
」
の
対
象
と
し
て
認
定
し
た
箇
所
に
傍
線
（
一
重
線
）、「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
評
価
・
判
断
を
示
す
語
（
助
動
詞
や
補
助
動
詞
や
助
詞
も
含
む
）
と
し
て
認
定
し
た
も
の
に
は
二
重
線
を
そ
れ
ぞ
れ
― 1 ―
付
し
た
。
用
例
に
よ
っ
て
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
編
』、『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
と
新
全
集
と
で
、
本
文
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
を
付
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
新
全
集
本
文
と
の
異
同
を
示
し
た
。
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
を
付
し
た
箇
所
に
つ
い
て
の
異
同
を
示
し
た
が
、
線
を
付
し
た
箇
所
の
異
同
だ
け
を
示
す
と
本
来
の
異
同
と
文
意
が
異
な
っ
て
し
ま
う
場
合
は
、
線
を
付
し
た
箇
所
の
前
後
を
含
め
て
異
同
を
示
し
た
。
異
同
を
掲
げ
る
際
に
は
、
新
全
集
本
文
の
句
読
点
お
よ
び
引
用
符
は
省
略
し
た
。
異
同
を
示
す
際
の
記
号
や
諸
本
の
略
号
な
ど
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
編
』、『
河
内
本
校
異
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
の
表
記
を
そ
れ
ぞ
れ
採
用
し
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
諸
本
の
略
号
は
そ
れ
ぞ
れ
丸
括
弧
（（
））
内
に
表
記
し
た
。『
河
内
本
校
異
集
成
』
に
お
い
て
拮
抗
括
弧
（〔
〕）
内
に
表
記
さ
れ
た
略
号
に
関
し
て
は
、
丸
括
弧
内
に
亀
甲
括
弧
を
記
し
、
そ
の
中
に
略
号
を
記
し
た
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
大
成
』
お
よ
び
『
河
内
本
校
異
集
成
』
に
お
け
る
ミ
セ
ケ
チ
の
表
記
（
該
当
箇
所
の
左
側
に
一
重
線
を
付
す
）
は
、
本
稿
で
は
取
り
消
し
線
に
あ
ら
た
め
た
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
大
成
』
に
お
い
て
は
該
当
箇
所
の
左
傍
に
○
を
付
す
こ
と
で
補
入
さ
れ
た
文
字
を
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
右
傍
に
○
を
付
し
た
。
な
お
、
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
編
』、『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』、『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
に
関
し
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
・【
大
成
】：
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
編
』
・【
河
内
本
】：
『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』
・【
別
本
】：
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
・【
別
本
続
】『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
二
本
文
異
同
１
◆
（
桐
壺
①
二
一
）
そ
れ
に
つ
け
て
も
世
の
譏
り
の
み
多
か
れ
ど
、
こ
の
皇
子
の
お
よ
す
け
も
て
お
は
す
る
御
容
貌
心
ば
へ
あ
り
が
た
く
め
づ
ら
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
を
、
え
そ
ね
み
あ
へ
た
ま
は
ず
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
皇
子
―
み
こ
（
池
）、
御
容
貌
―
御
か
た
ち
（
池
）、
見
え
―
み
え
（
池
）
別
本：
心
は
へ
―
人
こ
ゑ
（
御
）
―
あ
り
さ
ま
よ
に
（
陽
）、
め
づ
ら
し
き
―
め
づ
ら
か
な
る
（
陽
麥
）、
見
え
た
ま
ふ
を
―
み
え
た
ま
へ
は
（
陽
國
麥
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
く
あ
り
か
た
く
（
平
）、
め
づ
ら
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
を
―
め
つ
ら
か
な
る
ま
て
み
え
た
ま
へ
は
（
河
）
【
別
本
】
こ
の
―
此
／
此
＆
此
（
麦
）
―
此
（
阿
）、
皇
子
の
―
み
こ
の
（
陽
）
―
御
こ
の
（
御
）
―
き
み
の
（
国
）
―
御
子
（
麦
）
―
み
こ
（
阿
）、
お
よ
す
け
―
や
う


を
よ
す
け
（
陽
）
―
お
か
す
け
も
て
／
か
＄
よ
（
御
）
―
お
よ
す
け
も
て
（
国
尾
）
―
を
よ
す
け
も
て
（
麦
阿
）、
御
容
貌
―
御
か
た
ち
（
陽
）、
心
ば
へ
―
あ
り
さ
ま
（
陽
）
―
人
は
ゑ
（
御
）、
あ
り
が
た
く
―
よ
に
あ
り
か
た
く
（
陽
）
―
あ
り
か
た
う
（
国
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
― 2 ―
め
づ
ら
し
き
ま
で
―
め
つ
ら
か
な
る
ま
て
（
陽
）
―
め
つ
ら
か
な
る
ま
て
／
か
な
る
＄
〈
朱
〉
し
き
（
麦
）、
見
え
―
み
え
（
陽
御
国
）、
た
ま
ふ
を
―
た
ま
へ
は
（
陽
尾
）
―
給
を
（
御
）
―
給
へ
は
（
国
）
―
給
を
／
へ
き
＆
を
（
麦
）
―
給
ふ
を
（
阿
）
【
別
本
続
】
こ
の
―
こ
の
／
〈
改
頁
〉（
伏
）、
皇
子
の
―
み
こ
の
（
陽
）
―
御
こ
の
（
穂
）、
お
よ
す
け
も
て
―
や
う


を
よ
す
け
（
陽
）
―
を
よ
す
け
も
て
（
肖
日
保
）
―
を
よ
す
け
も
て
／
け＝
成
人
ノ
コ
ト
（
前
）
お
は
す
る
―
を
は
す
る
／
を
＄
お
（
前
）、
心
ば
へ
―
あ
り
さ
ま
（
陽
）
―
心
は
へ
／
〈
改
頁
〉（
高
）、
あ
り
が
た
く
―
よ
に
あ
り
か
た
く
（
陽
池
肖
日
伏
穂
保
高
天
）
―
有
か
た
く
（
前
）、
め
づ
ら
し
き
ま
で
―
め
つ
ら
か
な
る
ま
て
（
陽
高
）、
見
え
―
み
え
（
池
肖
日
伏
穂
保
）、
た
ま
ふ
を
―
た
ま
へ
は
（
陽
高
）
―
給
ふ
を
（
肖
保
）
―
給
を
（
日
伏
前
天
）
２
◆
（
桐
壺
①
四
〇
）
文
な
ど
作
り
か
は
し
て
、
今
日
明
日
帰
り
去
り
な
む
と
す
る
に
、
か
く
あ
り
が
た
き
人
に
対
面
し
た
る
よ
ろ
こ
び
、
…
…
【
大
成
】
河
内
本：
あ
り
が
た
き
―
め
つ
ら
し
く
あ
り
か
た
き
（
河
）
別
本：
あ
り
が
た
き
―
め
つ
ら
し
く
あ
り
か
た
き
（
陽
麥
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
き
―
め
つ
ら
し
く
あ
り
か
た
き
（
河
）
【
別
本
】
か
く
―
△
く
（
麦
）、
あ
り
が
た
き
―
め
つ
ら
し
く
あ
り
か
た
き
（
陽
尾
）
―
め
つ
ら
し
く
／
＄
〈
朱
〉
有
か
た
き
（
麦
）
―
有
か
た
き
（
阿
）
【
別
本
続
】
め
づ
ら
し
く
―
ナ
シ
（
池
肖
日
伏
穂
保
前
天
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
前
）、
対
面
―
あ
ひ
（
陽
高
）
―
た
い
め
む
（
池
日
保
）
―
た
い
め
ん
（
肖
伏
穂
前
天
）、
し
た
る
―
た
て
ま
つ
り
た
る
（
陽
高
）、
よ
ろ
こ
び
―
よ
ろ
こ
ひ
の
（
高
）
３
◆
（
桐
壺
①
四
二
）
「
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
御
息
所
の
御
容
貌
に
似
た
ま
へ
る
人
を
、
三
代
の
宮
仕
に
伝
は
り
ぬ
る
に
、
え
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ぬ
を
、
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
、
い
と
よ
う
お
ぼ
え
て
生
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
り
け
れ
。
あ
り
が
た
き
御
容
貌
人
に
な
ん
」
と
奏
し
け
る
に
、
ま
こ
と
に
や
と
御
心
と
ま
り
て
、
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
容
貌
人
―
御
か
た
ち
人
（
池
）、
河
内
本：
御
容
貌
人
―
御
か
た
ち
人
（
池
）
―
御
か
た
ち
（
河
）
別
本：
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
あ
り
が
た
き
（
陽
）、
御
容
貌
人
に
な
ん
―
御
か
た
ち
人
に
な
ん
（
池
）
―
御
か
た
ち
に
な
ん
（
御
・
麥
）
―
御
か
た
ち
な
り
（
陽
）
―
御
か
た
ち
に
そ
（
國
）
【
河
内
本
】
御
容
貌
人
―
御
か
た
ち
（
河
）
―
御
か
た
ち
人
（
岩
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
あ
り
か
た
き
（
陽
）
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
御
容
貌
人
―
御
か
た
ち
（
陽
御
国
麦
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
あ
り
か
た
き
（
陽
）
―
有
か
た
き
（
伏
）
―
有
難
／＝
ア
リ
カ
タ
キ
〈
朱
〉（
穂
）
４
◆
（
桐
壺
①
九
〇
）
― 3 ―
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま
を
、
心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
こ
れ
に
、
足
ら
ず
ま
た
、
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
と
あ
り
が
た
き
に
も
い
と
ど
胸
ふ
た
が
る
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
に
も
―
有
か
た
き
に
も
（
御
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
歴
）
５
◆
（
空
蟬
①
一
二
六
）
憎
し
と
は
な
け
れ
ど
、
御
心
と
ま
る
べ
き
ゆ
ゑ
も
な
き
心
地
し
て
、
な
ほ
か
の
う
れ
た
き
人
の
心
を
い
み
じ
く
思
す
。
い
づ
く
に
這
ひ
紛
れ
て
、
か
た
く
な
し
と
思
ひ
ゐ
た
ら
む
、
か
く
執
念
き
人
は
あ
り
が
た
き
も
の
を
、
と
思
す
に
し
も
、
あ
や
に
く
に
紛
れ
が
た
う
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
す
に
し
も
―
お
ほ
す
し
も
（
池
）
―
お
ほ
す
に
し
も
（
御
横
池
秀
肖
三
）
河
内
本：
人
は
―
人
の
心
は
（
河
）、
思
す
に
し
も
―
お
も
ほ
す
に
し
も
（
河
）
別
本：
人
は
―
人
の
心
は
（
陽
飯
）
―
は
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
か
く
―
か
う
（
河
）、
人
は
―
人
の
心
は
（
河
）、
思
す
に
し
も
―
お
も
ほ
す
に
し
も
（
河
）
【
別
本
】
か
く
―
か
う
（
陽
）、
執
念
き
―
し
う
ね
き
（
陽
御
国
尾
）
―
し
う
ね
き
は
（
麦
阿
）、
人
は
―
人
の
心
は
（
陽
御
国
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
）
―
人
の
こ
ゝ
ろ
は
（
尾
）、
あ
り
が
た
き
も
の
を
、
と
―
あ
り
か
た
き
物
を
と
（
陽
御
国
）
―
有
か
た
き
物
お
と
（
麦
）
―
有
か
た
き
も
の
を
と
（
阿
）
―
あ
り
か
た
き
も
の
を
と
（
尾
）、
思
す
に
し
も
―
お
も
ほ
す
に
し
も
（
陽
御
国
尾
）
―
お
も
ほ
す
も
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
か
く
―
か
う
（
陽
穂
高
天
）、
執
念
き
―
し
う
ね
き
（
陽
国
肖
日
穂
保
前
高
天
）
―
し
ふ
ね
き
（
池
御
伏
）
―
し
ふ
ね
き
／
う
＆
ふ
（
静
）、
人
―
人
の
心
（
陽
高
天
）
―
人
は
／
〈
改
頁
〉（
肖
）、
あ
り
が
た
き
も
の
を
―
あ
り
か
た
き
物
を
と（
陽
肖
日
穂
前
高
天
）―
あ
り
か
た
き
物
を
と
／〈
改
頁
〉（
保
）、
思
す
に
し
も
―
お
も
ほ
す
に
し
も
（
陽
高
天
）
―
お
ほ
す
に
し
も
（
池
御
国
肖
静
日
伏
穂
保
前
）
６
◆
（
末
摘
花
①
二
七
六
）
「
い
で
や
、
さ
や
う
に
を
か
し
き
方
の
御
笠
宿
に
は
、
え
し
も
や
と
、
つ
き
な
げ
に
こ
そ
見
え
は
べ
れ
。
ひ
と
え
に
も
の
づ
つ
み
し
、
ひ
き
入
り
た
る
方
は
し
も
、
あ
り
が
た
う
も
の
し
た
ま
ふ
人
に
な
む
」
と
、
見
る
あ
り
さ
ま
語
り
き
こ
ゆ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
し
た
ま
ふ
―
も
の
し
給
ふ
（
大
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
く
（
阿
）
―
あ
り
か
た
く
（
尾
）、
も
の
し
―
物
し
（
阿
）、
た
ま
ふ
―
給
（
御
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
ふ
（
国
）
―
有
か
た
う
（
伏
）
―
あ
り
か
た
く
（
高
天
）、
も
の
し
―
物
し
（
池
肖
日
前
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
国
善
伏
穂
高
天
）
―
給
ふ
（
肖
前
）
― 4 ―
７
◆
（
紅
葉
賀
①
三
三
五
）
は
か
な
き
こ
と
を
も
言
ひ
ふ
れ
た
ま
ふ
に
は
、
も
て
は
な
る
る
こ
と
も
あ
り
が
た
き
に
、
目
馴
る
る
に
や
あ
ら
む
、
げ
に
ぞ
あ
や
し
う
す
い
た
ま
は
ざ
め
る
と
、
こ
こ
ろ
み
に
戯
れ
言
を
聞
こ
え
か
か
か
り
な
ど
す
る
を
り
あ
れ
ど
、
情
な
か
ら
ぬ
ほ
お
ど
に
つ
い
答
へ
て
、
ま
こ
と
に
は
乱
れ
た
ま
は
ぬ
を
ま
め
や
か
に
さ
う
ざ
う
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
人
も
あ
り
。
【
大
成
】
別
本：
あ
り
が
た
き
に
―
有
か
た
き
に
（
大
）
―
か
た
き
に
（
御
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
も
て
は
な
る
る
こ
と
も
―
も
て
は
な
る
ゝ
事
も
（
麦
阿
尾
）、
あ
り
が
た
き
に
―
有
か
た
き
に
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
も
て
は
な
る
る
こ
と
―
ナ
シ
（
氏
）、
こ
と
も
―
事
も
（
陽
日
伏
穂
高
天
）
―
ナ
シ
（
氏
）、
あ
り
が
た
き
に
―
か
た
き
に
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
ナ
シ
（
氏
）
―
有
か
た
き
に
（
前
）
８
◆
（
花
宴
①
三
五
九
）
か
う
や
う
な
る
に
つ
け
て
も
、
ま
づ
か
の
わ
た
り
の
あ
り
さ
ま
の
、
こ
よ
な
う
奥
ま
り
た
る
は
や
、
と
あ
り
が
た
う
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
た
ま
ふ
―
お
も
ひ
く
ら
へ
ら
れ
給




ふ
（
大
）
―
お
も
ひ
く
ら
へ
ら
れ
給
ふ
（
三
）
河
内
本：
わ
た
り
―
御
あ
た
り
（
宮
）、
あ
り
さ
ま
の
―
御
あ
り
さ
ま
の
（
河
）
別
本：
あ
り
さ
ま
の
―
あ
り
さ
ま
（
御
）
【
河
内
本
】わ
た
り
―
御
あ
た
り（
宮
）、
あ
り
さ
ま
の
―
御
あ
り
さ
ま
の（
河
）、
こ
よ
な
う
―
こ
よ
な
く
（
玉
岩
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
宮
玉
）
【
別
本
】
あ
り
さ
ま
―
御
有
さ
ま
の
（
麦
御
阿
）
―
御
あ
り
さ
ま
の
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
く
（
麦
）、
思
ひ
―
思
（
麦
阿
尾
）
―
お
も
ひ
（
御
）、
た
ま
ふ
―
給
（
麦
阿
）
―
ナ
シ
（
御
）
―
た
ま
ふ
（
尾
）
【
別
本
続
】
か
の
―
か
の
／
〈
朱
合
点
〉（
肖
）
―
か
の
／＝
薄
雲
（
高
）、
わ
た
り
の
―
わ
た
り
の
／＝
藤
壺
ノ
コ
ト
（
前
）
―
御
あ
た
り
の
（
高
）、
あ
り
さ
ま
の
―
あ
り
さ
ま
の
／
〈
改
頁
〉（
国
）
―
御
あ
り
さ
ま
の
（
天
）、
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
（
陽
）
―
あ
り
か
た
く
（
高
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
天
）、
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
―
思
△
ら
へ
ら
れ
（
陽
）
―
思
く
ら
へ
ら
れ
（
国
伏
穂
天
）
―
お
も
ひ
く
ら
へ
ら
れ
（
肖
高
）
―
お
も
ひ
く
ら
／
ら
＋
へ
ら
れ
（
日
）
―
思
く
ら
へ
ら
れ
／
後
ら
〈
改
頁
〉（
保
）。
た
ま
ふ
―
給
／
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
給
（
池
肖
穂
前
高
）
―
給
ふ
（
国
天
）
―
ふ
／
＋
給
（
日
）
９
◆
（
葵
②
四
五
）
御
髪
の
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
、
は
ら
は
ら
と
か
か
れ
る
枕
の
ほ
ど
あ
り
が
た
き
ま
で
見
ゆ
れ
ば
、
年
ご
ろ
何
ご
と
を
飽
か
ぬ
こ
と
あ
り
て
思
ひ
つ
ら
む
と
、
あ
や
し
き
ま
で
う
ち
ま
も
ら
れ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
髪
の
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
―
御
く
し
の
み
た
れ
た
る
す
ち
も
な
く
（
大
）、
見
ゆ
れ
ば
―
み
ゆ
れ
は
（
大
）
別
本：
は
ら
は
ら
―
き
ら
く
（
陽
）、
枕
―
御
ま
く
ら
（
陽
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
― 5 ―
【
別
本
】
御
髪
の
―
御
く
し
の
（
陽
御
尾
）
―
御
く
し
は
（
麦
阿
）、
乱
れ
た
る
筋
も
な
く
―
み
た
れ
た
る
す
ち
も
な
く
（
陽
御
麦
阿
尾
）、
は
ら
は
ら
と
―
き
ら
く
と
（
陽
）、
御
枕
の
（
陽
）
―
ま
く
ら
の
（
御
麦
尾
）、
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
麦
阿
）、
見
ゆ
れ
ば
―
み
ゆ
れ
は
（
御
阿
）
【
別
本
続
】御
髪
の
―
御
く
し
の（
陽
池
国
肖
日
穂
保
前
高
天
）―
御
く
し（
伏
）、
乱
れ
た
る
―
み
た
れ
た
る
（
陽
池
御
国
甲
肖
氏
日
伏
穂
保
前
高
天
）、
筋
も
―
す
ち
も
（
池
国
肖
穂
保
前
高
天
）
―
す
ち
も
／
〈
改
頁
〉（
日
）
―
す
ち
（
伏
）、
な
く
―
な
く
／
〈
改
頁
〉（
国
）、
は
ら
は
ら
と
―
き
ら
き
ら
と
（
陽
）、
か
か
れ
る
―
か
ゝ
れ
る
／
れ
れ
〈
マ
マ
〉（
保
）、
枕
の
―
御
ま
く
ら
の
（
陽
）
―
ま
く
ら
の
（
池
日
伏
穂
高
天
）
―
ま
く
ら
／
ら
＋
の
（
前
）、
ほ
ど
―
程
（
穂
保
）、
見
ゆ
れ
ば
―
み
ゆ
れ
は
（
池
国
日
伏
穂
前
高
）
―
み
ゆ
れ
は
／
は
〈
改
頁
〉（
肖
）
１０
◆
（
葵
②
七
六
）
御
裳
着
の
こ
と
、
人
に
あ
ま
ね
く
は
の
た
ま
あ
は
ね
ど
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
思
し
ま
う
く
る
御
用
意
な
ど
、
い
と
あ
り
が
た
け
れ
ど
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
し
ま
う
く
る
御
用
意
な
ど
―
お
ほ
し
ま
う
く
る
御
よ
う
い
な
と
（
大
）
【
河
内
本
】
御
用
意
―
御
よ
そ
（
う
）
ひ
（
岩
）、
あ
り
が
た
け
れ
ど
―
あ
り
か
た
き
け
れ
と
（
七
）
【
別
本
】
思
し
ま
う
く
る
―
お
ほ
し
ま
う
く
る
（
陽
御
尾
）
―
お
も
ほ
し
ま
ふ
く
る
（
麦
）
―
お
も
ほ
し
ま
う
く
る
（
阿
）、
御
用
意
な
ど
―
御
よ
う
ゐ
な
と
（
陽
）
―
御
よ
う
い
な
と
（
御
尾
）
―
御
よ
そ
ひ
な
と
（
麦
阿
）、
あ
り
が
た
け
れ
ど
―
有
か
た
け
れ
と
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
な
べ
て
な
ら
ぬ
―
な
へ
て
な
ら
ぬ
／
ぬ
〈
改
頁
〉（
伏
）、
さ
ま
に
―
様
に
（
保
）、
思
し
ま
う
く
る
―
お
ほ
し
ま
う
く
る
／
ま
〈
改
頁
（
陽
）
―
お
ほ
し
ま
う
く
る
（
池
国
肖
日
伏
穂
保
前
高
天
）、
御
用
意
な
ど
―
御
よ
う
ゐ
な
と
（
陽
肖
日
穂
前
）
―
御
よ
う
い
な
と
（
池
国
伏
保
高
天
）、
い
と
―
い
と
／〈
改
頁
〉（
穂
）、
あ
り
が
た
け
れ
ど
―
あ
り
か
た
け
れ
と
／
れ〈
改
頁
〉（
肖
）
―
有
か
た
け
れ
と
（
保
）
―
あ
り
か
た
け
れ
と
／
け
〈
改
頁
〉（
高
）
１１
◆
（
賢
木
②
一
〇
二
）
大
将
は
、
あ
り
し
に
変
ら
ず
渡
り
通
ひ
た
ま
ひ
て
、
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
を
も
、
な
か
な
か
に
こ
ま
か
に
思
し
お
き
て
、
若
君
を
か
し
づ
き
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
こ
と
限
り
な
け
れ
ば
、
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
き
御
心
と
、
い
と
ど
い
た
つ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
、
同
じ
さ
ま
な
り
。
【
大
成
】
別
本：
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
き
事
（
陽
）、
御
心
―
御
心
（
御
）
さ
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
は
れ
に
―
哀
に
（
阿
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
△
た
き
（
陽
）
―
有
か
た
き
（
麦
）、
御
心
と
―
事
御
心
と
（
陽
）
―
御
心
さ
し
と
（
御
）
―
御
心
（
相
）
【
別
本
続
】
あ
は
れ
に
―
哀
に
（
前
）
―
あ
わ
れ
に
（
天
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
き
／
か
〈
判
読
〉
事
―
（
陽
）
―
あ
り
か
た
き
／
〈
改
頁
〉（
穂
）
― 6 ―
―
有
か
た
き
（
前
）、
御
心
と
―
御
こ
ゝ
ろ
と
（
池
日
）
１２
◆
（
須
磨
②
一
八
四
）
ま
し
て
常
に
参
り
馴
れ
た
り
し
は
、
知
り
お
よ
び
た
ま
ふ
ま
じ
き
長
女
、
御
厠
人
ま
で
、
あ
り
が
た
き
御
か
へ
り
み
の
下
な
り
つ
る
を
、
し
ば
し
に
て
も
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
や
経
む
と
、
思
ひ
嘆
き
け
り
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
御
か
へ
り
み
の
―
御
か
へ
〈
り
〉
見
の
（
七
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）
―
、
御
か
へ
り
み
の
―
御
か
へ
り
み
の
（
陽
御
国
阿
相
尾
）、
下
―
し
た
（
陽
御
国
阿
相
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
国
）、
御
か
へ
り
み
の
―
御
か
へ
り
見
の
（
池
国
）
―
御
返
み
の
（
穂
）、
下
―
し
た
（
陽
池
国
ハ
伏
穂
前
高
天
）
―
し
た
／
た
±
ン
（
肖
）
１３
◆
（
須
磨
②
二
一
五
）
主
の
君
、
か
く
か
た
じ
け
な
き
御
送
り
に
と
て
、
黒
駒
奉
り
た
ま
ふ
。「
ゆ
ゆ
し
う
思
さ
れ
ぬ
べ
け
れ
ど
、
風
に
当
り
て
は
、
嘶
え
ぬ
べ
け
れ
ば
な
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
世
に
あ
り
が
た
げ
な
る
御
馬
の
さ
ま
な
り
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
世
に
―
よ
に
（
陽
御
麦
三
尾
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
―
有
か
た
け
な
る
（
麦
阿
）、
御
馬
の
―
御
む
ま
の
（
陽
御
三
尾
）
【
別
本
続
】
世
に
―
よ
に
（
陽
肖
日
ハ
伏
穂
保
高
天
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
―
あ
り
か
た
け
な
る
／
か
〈
改
頁
〉（
穂
）、
御
馬
の
―
御
む
ま
の
（
陽
池
伏
穂
前
天
）
―
お
ほ
ん
ま
の
（
ハ
）
―
御
む
ま
の
／
〈
改
頁
〉（
高
）
１４
◆
（
澪
標
②
二
八
七
）
さ
る
所
に
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
あ
り
が
た
か
ら
む
を
思
し
て
、
…
…

【
大
成
】
青
表
紙
本：
人
し
も
―
人
し
も
（
池
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
（
定
）
河
内
本：
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
―
は
か


し
き
ほ
と
の
人
も
（
河
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
―
あ
ら
し
（
御
七
宮
大
尾
）
―
あ
ら
し
を
と
お
ほ
し
や
り
て
（
七
）
【
河
内
本
】
は
か
ば
か
し
き
人
し
も
―
は
か


し
き
ほ
と
の
人
も
（
河
）〔
は
か


し
き
―
は
る


し
き
（
岩
）〕、
あ
り
が
た
か
ら
む
を
思
し
て
―
あ
ら
し
を
お
ほ
し
や
り
て
（
河
）〔
あ
ら
し
を
―
あ
ら
し
を
と
（
七
）
―
あ
ら
し
を
〈
と
イ
〉（
宮
）〕
※
【
別
本
】
は
か
ば
か
し
き
人
―
は
か


し
き
、
は
か


し
き
程
の
（
尾
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
を
―
有
か
た
か
ら
ん
を
（
陽
麦
阿
）
―
あ
ら
し
を
（
尾
）、
思
し
て
―
ゝ
ほ
し
て
（
を
ほ
し
て
）（
陽
）
―
お
も
ほ
し
て
（
麦
阿
）
―
お
ほ
し
て
（
東
）
―
お
ほ
し
や
り
て
（
尾
）
【
別
本
続
】
は
か
ば
か
し
き
―
は
か


し
き
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
は
か


し
き
ほ
と
の
（
御
鶴
高
天
）
―
い
か


し
き
／
い
〈
マ
マ
〉（
静
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
―
有
か
た
か
ら
ん
を
―
有
か
た
か
ら
ん
を
（
陽
）
―
あ
ら
し
を
（
御
天
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
を
／
〈
マ
マ
〉（
国
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
― 7 ―
を
（
肖
伏
穂
保
前
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
と
（
静
）
―
あ
ら
さ
ら
ん
を
（
鶴
）
―
あ
ら
し
を
／
を
＋
と
イ
（
高
）、
思
し
て
―
ゝ
ほ
し
て
（
を
ほ
し
て
）（
陽
）
―
お
ほ
し
て
（
池
国
肖
日
伏
穂
保
前
）
―
お
ほ
し
や
り
て
（
御
鶴
高
天
）
―
お
ほ
し
て
／
〈
改
頁
〉（
静
）
１５
◆
（
澪
標
②
二
八
九
）
乳
母
に
も
、
あ
り
が
た
う
こ
ま
や
か
な
る
御
い
た
は
り
の
ほ
ど
浅
か
ら
ず
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
あ
り
か
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
平
池
）、
こ
ま
や
か
な
る
―
こ
ま
や
か
に
（
平
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
／
か
た
＆
か
た
（
陽
）
―
有
か
た
う
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
く
（
尾
）、
ほ
ど
―
程
（
東
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
／
か
た
＆
か
た
（
陽
）
―
あ
り
か
た
く
（
池
御
高
天
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
鶴
）
―
あ
り
か
た
く
／
く
＆
う
（
前
）、
ほ
ど
―
程
（
肖
）
１６
◆
（
澪
標
②
二
九
〇
）
入
道
待
ち
と
り
、
喜
び
か
し
こ
ま
り
き
こ
ゆ
る
こ
と
限
り
な
し
。
そ
な
た
に
向
き
て
拝
み
き
こ
え
て
、
あ
り
が
た
き
御
心
ば
へ
を
思
ふ
に
、
い
よ
い
よ
い
た
は
し
う
、
恐
ろ
し
き
ま
で
思
ふ
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
麦
阿
）、
御
心
ば
へ
―
御
心
は
え
（
麦
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
）
―
あ
り
か
た
き
／
き
〈
改
頁
〉
（
国
）、
御
心
ば
へ
を
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
を
（
日
）
―
御
こ
ゝ
ろ
は
え
を
（
伏
）
１７
◆
（
澪
標
②
二
九
四
）
思
し
や
る
こ
と
も
あ
り
が
た
う
め
で
た
き
さ
ま
に
て
、
ま
め
ま
め
し
き
御
と
ぶ
ら
ひ
も
あ
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
し
や
る
こ
と
―
お
ほ
し
や
る
事
（
大
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
家
平
池
三
）
河
内
本：
思
し
や
る
こ
と
―
お
も
ほ
し
や
れ
る
こ
と
（
御
七
宮
尾
）
―
お
も
ほ
し
や
る
こ
と
（
大
）
【
河
内
本
】
思
し
や
る
こ
と
も
―
お
も
ほ
し
や
れ
る
こ
と
ゝ
も
（
河
）〔
や
れ
る
―
や
る
（
大
）〕〔
こ
と
ゝ
も
―
こ
（
こ
）
と
ゝ
も
（
御
）〕、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
思
し
や
る
―
お
ほ
し
や
る
（
陽
東
）
―
お
も
ほ
し
や
る
（
麦
阿
）
―
お
も
ほ
し
や
れ
る
（
尾
）、
こ
と
も
―
事
も
（
陽
麦
阿
）
―
事
と
も
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
（
陽
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
く
（
尾
）、
さ
ま
に
て
―
さ
ま


に
て
【
別
本
続
】
思
し
や
る
―
お
ほ
し
や
る
（
陽
国
肖
静
日
伏
穂
保
前
）
―
お
ほ
し
や
る
／
や
〈
改
頁
〉（
池
）
―
お
も
ほ
し
や
れ
る
（
御
高
）
―
お
も
ほ
し
よ
れ
る
（
鶴
）
―
お
も
ほ
し
や
る
（
天
）、
こ
と
も
―
事
（
陽
肖
穂
）
―
こ
と
ゝ
も
（
池
）
―
こ
と
ゝ
も
／＝
こ
（
御
）
―
こ
と
ゝ
（
鶴
）
―
事
と
も
／
と
＄
― 8 ―
（
前
）
―
事
と
も
（
高
天
）、
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
（
陽
）
―
あ
り
か
た
く
（
池
御
静
日
伏
高
天
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
鶴
）
―
あ
り
か
た
く
／
く
＄
う
（
前
）
１８
◆
（
澪
標
三
〇
五
）
ま
こ
と
に
神
の
よ
ろ
こ
び
た
ま
ふ
べ
き
事
を
し
尽
く
し
て
、
来
し
方
の
御
願
に
も
う
ち
添
へ
、
あ
り
が
た
き
ま
で
遊
び
の
の
し
り
明
か
し
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
遊
び
の
の
し
り
明
か
し
た
ま
ふ
―
あ
そ
ひ
の
ゝ
し
り
あ
か
し
給
（
大
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
き
か
た
き
（
岩
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
陽
麦
阿
東
）
―
、
遊
び
の
の
し
り
―
あ
そ
ひ
の
ゝ
し
り
（
陽
阿
東
尾
）
―
遊
の
ゝ
し
り
（
麦
）、
明
か
し
た
ま
ふ
―
あ
か
し
給
（
陽
麦
阿
東
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
陽
）
―
あ
り
か
た
き
ま
て
／〈
改
頁
〉（
穂
）、
遊
び
の
の
し
り
明
か
し
―
あ
そ
ひ
の
ゝ
し
り
あ
か
し（
陽
池
国
御
肖
静
鶴
日
伏
穂
保
前
高
天
）、
た
ま
ふ
―
給
（
池
国
肖
静
穂
保
前
高
天
）
―
給
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
給
ふ
（
鶴
）
１９
◆
（
澪
標
三
〇
九
）
ま
こ
と
や
、
か
の
斎
宮
も
か
は
り
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
御
息
所
上
り
た
ま
ひ
て
後
、
変
ら
ぬ
さ
ま
に
、
何
ご
と
も
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
は
、
あ
り
が
た
き
ま
で
情
を
尽
く
し
た
ま
へ
ど
、
…
…
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
陽
麦
）、
情
を
―
な
さ
け
（
陽
麦
尾
）、
尽
く
し
（
陽
麦
阿
東
尾
）、
た
ま
へ
ど
―
給
へ
と
（
陽
麦
阿
東
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
陽
前
）、
情
を
―
な
さ
け
を
（
陽
池
御
国
肖
時
図
化
鶴
日
伏
穂
保
高
天
）、
尽
く
し
―
つ
く
し
（
陽
池
国
御
肖
静
鶴
日
伏
穂
保
前
高
天
）、
給
へ
と
（
陽
池
御
国
肖
静
鶴
保
前
高
天
）
―
給
え
と
（
穂
）
２０
◆
（
澪
標
②
三
一
七
）
御
わ
ざ
な
ど
の
御
事
を
も
と
り
分
き
て
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
あ
り
が
た
き
御
心
を
宮
人
も
喜
び
あ
へ
り
。
【
大
成
】
河
内
本：
御
心
―
御
心
は
へ
（
河
）
【
河
内
本
】
御
心
を
―
御
心
は
へ
を
（
河
）〔
を
―
と
（
岩
）〕
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
麦
阿
）、
御
心
―
御
心
は
え
（
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
池
国
御
肖
静
鶴
日
伏
穂
保
前
高
天
）
―
ナ
シ
（
高
）
―
あ
り
か
た
き
／
か
〈
改
頁
〉（
天
）、
御
心
を
―
御
心
は
へ
を
（
御
天
）
―
御
心
は
へ
と
／
は
〈
改
頁
〉（
鶴
）
―
御
こ
ゝ
ろ
を
（
伏
）
―
ナ
シ
（
高
）
２１
◆
（
蓬
生
②
三
二
六
）
古
き
女
ば
ら
な
ど
は
、「
い
で
や
、
い
と
口
惜
し
き
御
宿
世
な
り
け
り
。
お
ぼ
― 9 ―
え
ず
神
仏
の
現
は
れ
た
ま
へ
ら
む
や
う
な
り
し
御
心
ば
へ
に
、
か
か
る
よ
す
が
も
人
は
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
あ
り
が
た
う
見
た
て
ま
つ
り
し
を
、
お
ほ
か
た
の
世
の
こ
と
と
い
ひ
な
が
ら
、
ま
た
頼
む
方
な
き
御
あ
り
さ
ま
こ
そ
悲
し
け
れ
」
と
、
つ
ぶ
や
き
嘆
く
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
見
た
て
ま
つ
り
し
―
み
た
て
ま
つ
り
し
（
大
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
見
―
み
（
陽
麦
絵
）、
た
て
ま
つ
り
し
―
奉
り
し
―
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
△
た
く
（
陽
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
国
保
）
―
あ
り
か
た
う
／
〈
改
頁
〉（
肖
伏
）
―
あ
り
か
た
く
（
善
穂
高
天
）、
見
―
み
（
陽
池
御
肖
善
日
伏
穂
保
高
天
）、
た
て
ま
つ
り
し
―
奉
り
し
（
前
）
２２
◆
（
関
谷
②
三
六
二
）
「
な
ほ
聞
こ
え
た
ま
へ
。
昔
に
は
す
こ
し
思
し
退
く
こ
と
あ
ら
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、同
じ
や
う
な
る
御
心
の
な
つ
か
し
さ
な
む
い
と
ど
あ
り
が
た
き
。…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
同
じ
や
う
な
る
―
お
な
し
や
う
な
る
（
大
）
河
内
本：
御
心
―
御
け
し
き
（
河
）、
い
と
ど
―
い
と
（
河
）
別
本：
御
心
―
御
け
し
き
（
陽
）、
な
つ
か
し
さ
な
む
―
な
つ
か
し
さ
に
な
ん
と
（
平
）、
い
と
ど
―
い
と
（
陽
）
―
ナ
シ
（
平
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
く
（
陽
）
【
河
内
本
】
御
心
―
御
け
し
き
（
河
）、
い
と
ど
―
い
と
（
河
）
【
別
本
】
同
じ
や
う
な
る
―
お
な
し
や
う
な
る
（
陽
麦
阿
尾
絵
）、
御
心
の
―
御
け
し
き
の
（
陽
麦
阿
尾
絵
）、
な
つ
か
し
さ
な
む
―
な
つ
か
し
さ
な
ん
（
陽
尾
絵
）
―
な
つ
か
し
さ
に
な
と
（
麦
）
―
な
つ
か
し
さ
な
と
（
阿
）、
い
と
（
陽
麦
阿
尾
絵
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
く
（
陽
絵
）
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
き
（
尾
）
【
別
本
続
】
同
じ
―
お
な
し
（
陽
御
国
日
伏
穂
保
前
高
天
）
―
を
な
し
（
池
）
―
お
な
し
／
な
〈
改
頁
〉（
肖
）、
や
う
な
る
―
様
な
る
（
伏
）、
御
心
の
―
御
け
し
き
の
（
陽
天
）
―
御
こ
ゝ
ろ
の
（
池
）
―
御
気
し
き
の
（
御
高
）、
な
つ
か
し
さ
な
む
―
な
つ
か
し
さ
な
ん
（
陽
池
御
国
日
穂
保
天
）
―
は
つ
か
し
さ
な
ん
（
伏
）、
い
と
ど
―
い
と
（
御
保
高
天
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
く
（
陽
）
―
有
か
た
き
（
前
）
２３
◆
（
絵
合
②
三
八
一
）
「
俊
蔭
は
、
は
げ
し
き
浪
風
に
お
ぼ
ほ
れ
、
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
け
る
方
の
心
ざ
し
も
か
な
ひ
て
、
つ
ひ
に
他
の
朝
廷
に
も
わ
が
国
に
も
あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
古
き
心
を
い
ふ
に
、
絵
の
さ
ま
も
唐
土
と
日
本
と
を
と
り
並
べ
て
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
ど
も
な
ほ
並
び
な
し
」
と
言
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
他
の
朝
廷
に
も
―
人
の
み
か
と
に
も
（
大
）、
わ
が
国
に
も
―
わ
か
國
に
も
（
大
）
―
わ
か
み
か
と
（
く
に
）（
横
）
―
わ
か
く
に
ゝ
も
（
榊
）
【
河
内
本
】
朝
廷
に
も
―
み
か
と
に
〈
も
〉﹇
朱
﹈（
尾
）、
わ
が
国
に
も
―
わ
か
く
に
ゝ
に
も
（
岩
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
し
（
き
）（
中
）
【
別
本
】
つ
ひ
に
―
つ
ゐ
に
（
陽
阿
絵
）、
他
の
―
人
の
（
陽
阿
尾
絵
）、
朝
廷
― 10 ―
に
も
―
み
か
と
に
も
（
陽
阿
絵
）
―
み
か
と
に
／
に
＋
も
（
尾
）、
わ
が
―
我（
尾
）、
国
に
も
―
く
に
ゝ
も（
陽
阿
絵
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き（
陽
阿
絵
）、
才
―
さ
え
（
陽
阿
尾
絵
）
【
別
本
続
】
他
の
―
人
の
（
陽
池
御
国
肖
中
日
穂
保
前
高
天
）、
朝
廷
に
も
―
み
か
と
に
も
（
陽
池
国
肖
中
日
穂
保
前
高
天
）
―
御
門
に
も
（
国
伏
）、
わ
が
―
我
（
陽
御
国
中
伏
前
高
）、
国
に
も
―
く
に
ゝ
も
（
陽
池
中
日
穂
保
）、
あ
り
が
た
き
（
有
か
た
き
（
高
）、
あ
り
か
た
し
／
し
＄
き
（
中
）、
才
の
―
さ
え
の
（
陽
池
肖
中
日
穂
保
前
高
天
）
―
さ
ゑ
の
（
御
国
）
―
さ
へ
の
（
伏
）、
ほ
ど
―
程
（
高
）
２４
◆
（
②
薄
雲
四
三
八
）
た
だ
御
心
ざ
ま
の
い
ら
か
に
こ
め
き
て
、
か
ば
か
り
の
宿
世
な
り
け
る
身
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
な
し
つ
つ
、
あ
り
が
た
き
ま
で
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
、
を
り
ふ
し
の
御
心
お
き
て
な
ど
も
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
し
た
ま
へ
ば
―
も
の
し
給
へ
は
（
大
）
―
お
は
す
れ
は
（
御
）
河
内
本：
あ
り
が
た
き
ま
で
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
―
の
と
や
か
に
う
し
ろ
や
す
く
も
の
し
給
へ
は
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
も
の
に
思
き
こ
え
給
へ
り
さ
る
へ
き
事
も
（
河
）
別
本：
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
―
の
と
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
陽
保
）
―
こ
ゝ
ろ
は
へ
そ
の
と
や
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
坂
）
―
う
し
ろ
や
す
く
（
麥
阿
）、
た
ま
へ
ば
―
た
ま
ひ
け
る
（
坂
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
き
ま
で
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
―
の
と
や
か
な
に
う
し
ろ
や
す
く
も
の
し
給
へ
は
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
も
の
に
思
き
こ
え
給
へ
り
さ
る
へ
き
事
も
（
河
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
ま
て
（
麦
阿
）
―
ナ
シ
（
尾
）、
の
と
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
陽
保
麦
阿
絵
）
―
こ
ゝ
ろ
は
へ
そ
の
と
や
か
に
う
し
ろ
や
す
く
／
こ
ゝ
＄
う
し
、
は
へ
そ
＄
や
す
く
、
や
＄
、
う
し
ろ
や
す
く
＄
（
坂
）
―
う
し
ろ
や
す
く
（
麦
阿
）
―
う
し
ろ
や
す
く
の
と
か
に
（
国
）
―
の
と
や
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
尾
）、
も
の
し
―
物
し
（
国
麦
阿
）、
た
ま
へ
ば
―
給
え
は
（
陽
国
絵
）
―
た
ま
ひ
け
る
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
も
の
に
は
お
も
ひ
き
こ
え
給
て
／
前
ひ
以
下
＄
え
は
（
坂
）
―
給
へ
は
（
麦
阿
）
―
た
ま
へ
は
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
さ
る
へ
き
事
も
（
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
ま
で
―
ナ
シ
（
高
天
）、
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
―
の
と
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
陽
）
―
の
と
や
か
に
う
し
ろ
や
す
く
（
高
天
）、
も
の
し
―
お
は
す
れ
は
（
御
）
―
物
し
（
国
肖
前
天
）、
た
ま
へ
ば
―
給
え
は
（
陽
）
―
ナ
シ
（
御
）
―
給
へ
は
（
国
肖
日
伏
穂
前
）
―
給
へ
は
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
も
の
に
思
き
こ
え
給
へ
り
さ
る
へ
き
事
も
（
高
）
―
給
へ
は
さ
る
か
た
の
あ
り
か
た
き
物
に
思
き
こ
え
給
へ
り
さ
る
へ
き
こ
と
と
も
（
天
）
２５
◆
（
朝
顔
②
四
七
二
）
「
山
が
つ
に
な
り
て
、
い
た
う
思
ひ
く
づ
ほ
れ
は
べ
り
し
年
ご
ろ
の
後
、
こ
よ
な
く
衰
へ
に
て
は
べ
る
も
の
を
、
内
裏
の
御
容
貌
は
、
い
に
し
へ
の
世
に
も
並
― 11 ―
ぶ
人
な
く
や
と
こ
そ
、
あ
り
が
た
く
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
れ
。
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
内
裏
の
―
う
ち
の
（
大
）、
御
容
貌
―
御
か
た
ち
（
大
）
―
み
か
た
ち
（
三
）、
あ
り
か
た
く
―
ナ
シ
（
耕
）、
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
れ
―
み
た
て
ま
つ
り
は
へ
れ
（
大
）
河
内
本：
内
裏
の
―
内
の
う
へ
の
（
宮
）
別
本：
内
裏
の
―
う
ち
の
上
の
（
陽
）
―
上
の
（
國
）、
こ
そ
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
く
こ
そ（
保
）―
こ
そ（
坂
平
）―
あ
り
か
た
く
や
と
こ
そ（
國
）
【
河
内
本
】
内
裏
の
―
内
の
う
へ
の
（
宮
）
【
別
本
】
内
裏
の
―
う
ち
の
上
の
―
（
陽
）
―
う
ち
の
（
保
東
）
―
内
の
（
坂
麦
阿
尾
）
―
上
の
（
国
）、
御
容
貌
は
―
御
か
た
ち
は
（
陽
保
坂
麦
阿
尾
）
―
お
ほ
ん
か
た
ち
は
（
国
）
―
御
か
た
は
（
東
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
く
こ
そ
（
保
東
）
―
ナ
シ
（
坂
）
―
あ
り
か
た
く
や
と
こ
そ
（
国
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
見
―
み
（
陽
保
坂
阿
）、
た
て
ま
つ
り
―
奉
り
（
麦
阿
東
）
【
別
本
続
】
内
裏
の
―
う
ち
の
上
の
（
陽
）
―
う
ち
の
（
池
御
国
河
日
穂
前
）
―
う
ち
の
／
の
〈
改
頁
〉（
肖
）
―
内
の
（
伏
天
）
―
内
の
う
へ
の
（
高
）、
御
容
貌
は
―
御
か
た
ち
は
（
陽
池
御
国
河
肖
伏
穂
前
高
天
）
―
み
か
た
ち
は
（
前
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
こ
そ（
穂
）、
あ
り
か
た
く
／
く
＆
た（
前
）、
あ
り
か
た
く
／
た
〈
改
頁
〉（
天
）、
見
―
み
（
池
御
河
肖
日
伏
穂
前
高
天
）、
た
て
ま
つ
り
―
奉
り
（
前
）、
は
べ
れ
―
侍
れ
（
陽
池
御
日
前
河
天
）
２６
◆
（
少
女
③
二
八
）
例
の
大
将
、
左
大
弁
、
式
部
大
輔
、
左
中
弁
な
ど
ば
か
り
し
て
、
御
師
の
大
内
記
を
召
し
て
、
史
記
の
難
き
巻
々
、
寮
試
受
け
ん
に
、
博
士
の
か
へ
さ
ふ
べ
き
ふ
し
ぶ
し
を
引
き
出
て
、
ひ
と
わ
た
り
読
ま
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
至
ら
ぬ
隈
も
な
く
か
た
が
た
に
通
は
し
読
み
た
ま
へ
る
さ
ま
、
爪
じ
る
し
残
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
お
は
し
け
れ
と
、
誰
も
誰
も
涙
落
と
し
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
至
ら
ぬ
隈
も
な
く
―
い
た
ら
ぬ
く
も
な
く
（
大
）
―
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
（
横
平
池
肖
三
）、
通
は
し
読
み
た
ま
へ
る
―
か
よ
は
し
よ
み
給
へ
る
（
大
）、
さ
ま
―
さ
（
さ
朱
）
ま
大
、
あ
さ
ま
し
き
―
あ
さ

ま
し
き
（
肖
）
河
内
本：
隈
も
な
く
―
て
も
な
く
（
河
）、
通
は
し
―
か
よ
は
し
て
（
大
）
別
本：
至
ら
ぬ
―
み
い
た
ら
ぬ
（
陽
）、
隈
も
な
く
―
て
む
な
く
（
讃
）
―
て
も
な
く
（
陽
）
―
く
ま
な
く
（
國
麥
阿
）、
か
た
が
た
に
―
か
た


（
國
）、
通
は
し
読
み
―
よ
み
（
陽
）
―
か
よ
ひ
（
國
）、
あ
さ
ま
し
き
ま
て
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
あ
さ
ま
し
う
あ
り
か
た
き
ま
て
お
は
す
れ
は
（
國
）
【
河
内
本
】
隈
も
な
く
―
て
も
な
く
（
河
）、
通
は
し
―
か
よ
は
し
て
（
大
）
【
別
本
】
至
ら
ぬ
―
み
い
た
ら
ぬ
／
後
た
＄
ら
（
陽
絵
）
―
、
隈
も
―
て
も
（
陽
尾
絵
）
―
て
む
（
讃
）
―
句
も
（
保
）
―
く
ま
（
国
麦
阿
）、
か
た
が
た
に
通
は
し
―
か
た


に
（
陽
絵
）
―
か
た


か
よ
ひ
（
国
）、
読
み
―
よ
み
（
陽
讃
保
麦
阿
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
国
）、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
―
あ
さ
ま
し
う
（
国
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
あ
り
か
た
き
ま
て
お
は
す
れ
は
（
国
）
―
有
か
た
け
れ
は
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
至
ら
ぬ
―
み
い
た
た
ぬ
／
後
た
＄
ら
（
陽
）
―
い
た
ら
ぬ
（
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
天
）、
隈
も
―
て
も
（
陽
御
高
天
）
―
く
ま
（
池
肖
日
前
）
― 12 ―
―
て
も
／
〈
改
頁
〉（
伏
）
―
何
も
（
穂
）、
か
た
が
た
に
通
は
し
―
か
た
く
に
（
陽
）
―
か
た
く
に
か
よ
は
し
（
池
肖
日
伏
穂
前
高
）
―
か
た
く
に
か
よ
は
し
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
か
た
く
に
か
よ
は
し
て
（
天
）、
読
み
―
よ
み
（
陽
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
天
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る
（
陽
肖
穂
前
高
天
）
―
た
ま
え
る
（
御
）
―
給
え
る
（
伏
）、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
―
あ
さ
ま
し
ま
て
／
し
＋
き
（
肖
）
―
あ
さ
ま
し
き
ま
て
／
し
〈
改
頁
〉（
高
）
２７
◆
（
少
女
③
三
六
）
「
女
御
を
、
け
し
う
は
あ
ら
ず
、
何
ご
と
も
人
に
劣
り
て
は
生
ひ
出
で
ず
か
し
と
思
ひ
た
ま
へ
し
か
ど
、
思
は
ぬ
人
に
お
さ
れ
ぬ
る
宿
世
な
ん
、
世
は
思
ひ
の
外
な
る
も
の
と
思
ひ
は
べ
り
ぬ
る
。
こ
の
君
を
だ
に
、
い
か
で
思
ふ
さ
ま
に
見
な
し
は
べ
ら
ん
。
春
宮
の
御
元
服
に
た
だ
今
の
こ
と
に
な
り
ぬ
る
を
と
人
知
れ
ず
思
う
た
ま
へ
心
ざ
し
た
る
を
、
か
う
言
う
幸
ひ
人
の
腹
の
后
が
ね
こ
そ
、
ま
た
追
ひ
す
が
ひ
ぬ
れ
。
立
ち
出
で
た
ま
へ
ら
ん
に
、
ま
し
て
、
き
し
ろ
ふ
人
あ
り
が
た
く
や
」
と
う
ち
嘆
き
た
ま
へ
ば
、
…
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
や
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
き
し
ろ
ふ
―
き
し
ろ
う
（
伏
）
―
ま
し
ろ
ふ
／
ま
＄
き
（
前
）
２８
◆
（
少
女
③
六
三
）
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
か
う
ほ
め
ら
る
る
な
め
り
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
見
ゆ
―
み
ゆ（
大
）、
様
体
―
や
う
た
い（
大
）河
内
本：
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
か
う
ほ
め
ら
る
る
な
め
り
―
物
き
よ
け
な
る
を
か
う
は
め
て
の
ゝ
し
る
な
り
け
り
（
河
）
別
本：
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
―
も
の
き
よ
け
な
る
（
讃
陽
保
）
【
河
内
本
】
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
、
か
う
ほ
め
ら
る
る
な
め
り
―
物
き
よ
け
な
る
を
か
う
は
め
て
の
ゝ
し
る
な
り
け
る
（
河
）〔
物
き
よ
け
な
る
を
―
も
の
い
よ
け
な
る
と
〔
と
ハ
を
カ
〕（
七
）〕
【
別
本
】
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
―
も
の
き
よ
け
な
る
を
（
陽
保
国
尾
絵
）
―
物
き
よ
け
に
今
め
き
て
そ
の
物
と
も
み
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
さ
ま
た
い
な
と
の
有
か
た
ふ
を
か
し
け
な
る
を
（
麦
）
―
物
き
よ
け
に
今
め
き
て
そ
の
も
の
と
も
み
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
さ
ま
ひ
た
い
な
と
の
有
か
た
う
お
か
し
け
な
る
を
（
阿
）、
か
う
―
か
く
は
（
陽
保
国
絵
）
―
か
く
（
讃
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
）
―
か
う
は
（
尾
）、
ほ
め
ら
る
る
な
め
り
―
ほ
め
の
ゝ
し
る
也
け
り
（
陽
国
絵
）
―
ほ
め
の
ゝ
し
る
な
り
け
り
（
讃
保
）
―
ほ
め
ら
る
ゝ
也
け
り
（
麦
）
―
ほ
め
ら
る
ゝ
な
り
け
り
（
阿
）
―
め
て
の
ゝ
し
る
な
り
け
り
（
尾
）
【
別
本
続
】
も
の
き
よ
げ
に
い
ま
め
き
て
、
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
じ
う
し
た
― 13 ―
て
た
る
様
体
な
ど
の
あ
り
が
た
う
を
か
し
げ
な
る
を
―
も
の
き
よ
け
な
る
を
（
陽
穂
高
天
）
―
も
の
き
よ
け
に
い
ま
め
き
て
そ
の
も
の
と
も
み
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
や
う
た
い
な
と
の
あ
り
か
た
う
お
か
し
け
な
る
を
／
〈
改
頁
〉
（
池
）
―
物
き
よ
け
な
る
を
（
御
伏
）
―
も
の
き
よ
け
に
い
ま
め
き
て
そ
の
も
の
と
も
見
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
や
う
た
い
な
と
の
あ
り
か
た
う
お
か
し
け
な
る
を
（
肖
）
―
も
の
き
よ
け
に
ま
め
き
て
そ
の
も
の
と
も
み
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
や
う
た
い
な
と
の
あ
り
か
た
う
を
か
し
け
な
る
を
（
日
）
―
物
き
け
に
い
ま
め
き
て
そ
の
物
と
も
み
ゆ
ま
し
う
し
た
て
た
る
や
う
た
い
な
と
の
あ
り
か
た
う
を
か
し
け
な
る
を
／
前
き
＋
よ
（
前
）
２９
◆
（
玉
鬘
③
一
一
三
）
「
お
ぼ
え
ぬ
高
き
ま
じ
ら
ひ
を
し
て
、
多
く
の
人
を
な
む
見
あ
つ
む
れ
ど
、
殿
の
上
の
御
容
貌
に
似
る
人
お
は
せ
じ
と
な
む
年
ご
ろ
見
た
て
ま
つ
る
を
、
ま
た
生
ひ
出
で
た
ま
ふ
姫
君
の
御
さ
ま
、
い
と
こ
と
わ
り
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
。
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
並
び
な
か
め
る
に
、
か
う
や
つ
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
の
、
劣
り
た
ま
ふ
ま
じ
く
見
え
た
ま
ふ
は
、
あ
り
が
た
う
な
む
。
…【
大
成
】
青
表
紙
本：
や
つ
れ
た
ま
へ
る
―
や
つ
れ
給
へ
る
（
大
）、
さ
ま
―
御
さ
ま
（
大
）、
劣
り
た
ま
ふ
ま
じ
く
見
え
た
ま
ふ
―
お
と
り
給
ま
し
く
み
え
給
（
大
）
別
本：
さ
ま
の
―
御
さ
ま
の
（
大
）
―
さ
ま
は
（
陽
）
【
河
内
本
】
か
う
―
か
く
（
御
七
宮
鳳
尾
大
東
野
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
か
う
―
か
く
（
陽
国
尾
）
―
ナ
シ
（
阿
）、
や
つ
れ
―
ナ
シ
（
阿
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る（
陽
国
麦
尾
）―
給
ふ
へ
る
／
ふ
＄（
保
）―
ナ
シ（
阿
）、
さ
ま
の
―
さ
ま
は
（
陽
国
）
―
さ
ま
の
／
＋
御
（
保
）
―
御
様
の
（
麦
）
―
ナ
シ
（
阿
）
―
御
さ
ま
の
（
尾
）、
劣
り
―
お
と
り
（
陽
国
麦
阿
尾
）
―
を
と
り
（
保
）、
た
ま
ふ
ま
じ
く
―
給
ま
し
く
（
陽
保
孤
高
麦
阿
）
―
給
ふ
ま
し
く
（
尾
）、
見
え
―
み
え
（
陽
保
国
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
国
麦
阿
）
―
給
ふ
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
な
む
―
あ
り
か
た
く
な
ん
（
陽
国
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
う
な
ん
（
保
）
―
有
か
た
く
な
ん
（
麦
）
【
別
本
続
】
か
う
―
か
く
（
陽
御
穂
高
天
）
―
か
う
／
〈
改
頁
〉（
池
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る
（
陽
御
肖
穂
前
高
天
）
―
給
え
る
（
伏
）、
さ
ま
の
―
さ
ま
は
（
陽
）
―
御
さ
ま
の
（
御
伏
穂
天
平
）
―
御
さ
ま
の
／
さ＝
玉
鬘
（
高
）、
劣
り
―
お
と
り
（
陽
池
御
肖
日
穂
前
天
）
―
を
と
り
（
伏
高
平
）、
た
ま
ふ
ま
じ
く
―
給
ま
し
く
（
陽
御
肖
伏
穂
天
平
）
―
給
ふ
ま
し
く
（
前
）、
見
え
―
み
え
（
陽
池
肖
日
前
高
平
）
―
み
へ
（
御
伏
）
―
ナ
シ
（
穂
）、
た
ま
ふ
は
―
給
は
（
陽
池
御
肖
日
伏
前
天
平
）
―
ナ
シ
（
穂
）
―
給
ふ
は
（
高
）、
あ
り
が
た
う
な
む
―
あ
り
か
た
く
な
ん
／
か
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
あ
り
か
た
う
な
ん
（
池
日
）
―
あ
り
か
た
く
な
ん
（
御
伏
天
平
）
―
あ
り
か
た
く
な
む
（
穂
高
）
―
有
か
た
う
な
ん
（
前
）
３０
◆
（
玉
鬘
③
一
一
七
）
秋
風
、
谷
よ
り
遥
か
に
吹
き
上
り
て
い
と
肌
寒
き
に
、
も
の
い
と
あ
は
れ
な
る
心
ど
も
に
は
、
よ
ろ
づ
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
人
並
々
な
ら
む
こ
と
も
あ
り
が
― 14 ―
た
き
こ
と
と
思
ひ
沈
み
つ
る
を
、
こ
の
人
の
物
語
の
つ
い
で
に
、
父
大
臣
の
御
あ
り
さ
ま
、
腹
々
の
何
と
も
あ
る
ま
じ
き
御
子
ど
も
、
み
な
も
の
め
か
し
な
し
た
て
た
ま
ふ
を
聞
け
ば
、
か
か
る
下
草
頼
も
し
く
て
ぞ
思
し
な
り
ぬ
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
人
並
々
―
人
な
み
く
（
大
）
―
な
み
く
（
肖
）、
こ
と
―
事
（
大
）
河
内
本：
こ
と
も
―
事
も
（
大
）
―
こ
と
（
御
）、
あ
り
が
た
き
こ
と
―
か
た
き
身
（
河
）
別
本：
な
ら
む
―
な
る
（
陽
）、
あ
り
が
た
き
こ
と
―
か
た
き
身
（
陽
保
）
【
河
内
本
】こ
と
も
―
こ
と（
御
）、
あ
り
が
た
き
こ
と
と
―
か
た
き
身
と（
河
）
【
別
本
】
人
並
々
な
ら
む
―
人
々
な
み


な
る
／
々
＄
（
陽
国
）
―
人
な
み
く
な
ら
ん
（
保
阿
麦
）
―
人
な
み


な
ら
む
（
麦
）、
こ
と
―
事
（
陽
国
麦
阿
尾
）、
あ
り
が
た
き
―
か
た
き
（
陽
保
国
尾
）
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
こ
と
と
―
身
と
（
陽
国
尾
）
―
と
／
＋
み
（
保
）
―
事
と
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
人
並
々
な
ら
む
―
人
々
な
み
く
な
る
／
々
＄
（
陽
）
―
人
な
み
く
な
ら
ん
（
池
前
天
平
）
―
人
な
み
く
な
ら
む
（
御
）
―
な
み
く
な
ら
む
（
肖
）
―
人
な
み
く
な
ら
む
／
後
な
〈
改
頁
〉（
日
）
―
人
な
み
く
な
覧
（
伏
）
―
人
な
み
く
な
覧
／
〈
改
頁
〉（
穂
）
―
人
な
み
く
な
ら
ん
／＝
玉
鬘
心
（
高
）、
こ
と
―
事
（
陽
池
伏
穂
高
）、
あ
り
が
た
き
―
か
た
き
（
陽
御
伏
高
天
）
―
か
た
（
穂
）
―
か
た
き
／
〈
改
頁
〉（
平
）、
こ
と
―
身
（
御
伏
穂
高
天
平
）
―
事
（
池
）
３１
◆
（
玉
鬘
③
一
二
八
）
「
か
の
親
な
り
し
人
は
、
心
な
む
あ
り
が
た
き
ま
で
よ
か
り
し
。
御
心
も
う
し
ろ
や
す
く
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
ば
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。「
つ
き
づ
き
し
く
…
…
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
心
な
む
―
〈
心
〉
な
む
（
七
）、
心
な
む
あ
り
が
た
き
ま
で
よ
か
り
し
。
御
心
も
う
し
ろ
や
す
く
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
ば
な
ど
の
た
ま
ふ
つ
き
づ
き
し
く
―
あ
り
か
た
き
ま
て
よ
〈
か
り
し
御
心
も
う
し
ろ
や
す
く
思
き
こ
ゆ
れ
は
な
と
の
給
つ
き


し
く
〉（
大
）
【
別
本
】
心
―
こ
ゝ
ろ
（
陽
国
）、
あ
り
が
た
き
ま
で
―
有
か
た
き
迄
（
麦
）
―
有
か
た
き
ま
て
（
阿
）
【
別
本
続
】
心
―
こ
ゝ
ろ
（
陽
池
）
―
あ
り
が
た
き
ま
で
―
あ
り
か
た
か
り
き
ま
て
／
か
り
＄
（
伏
）
―
有
か
た
き
ま
て
（
前
）
３２
◆
（
玉
鬘
③
一
三
三
）
ま
し
て
、
監
が
息
ざ
し
け
は
ひ
、
思
ひ
出
づ
る
も
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
豊
後
介
の
心
ば
へ
を
あ
り
が
た
き
も
の
に
君
も
思
し
知
り
、
右
近
も
思
ひ
言
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
豊
後
介
の
―
ふ
ん
こ
の
す
け
の
（
大
）
―
ふ
む
こ
の
す
け
か
（
肖
）
思
し
知
り
―
お
ほ
し
ゝ
り
（
大
）
河
内
本：
豊
後
介
の
心
ば
へ
―
ふ
ん
こ
の
す
け
の
心
は
へ
（
大
）
―
ふ
こ
の
す
け
か
心
は
へ
を
（
河
）
【
河
内
本
】
豊
後
介
の
心
ば
へ
―
ふ
こ
の
す
け
か
心
は
へ
（
河
）〔
ふ
こ
の
す
け
―
ふ
ん
こ
の
す
け
（
吉
）
―
豊
後
介
（
野
）〕
※
、
思
し
知
り
―
お
ほ
し
た
り
（
吉
）
【
別
本
】
豊
後
介
の
―
ふ
こ
の
す
け
の
（
陽
国
）
―
ふ
ん
こ
の
す
け
か
（
保
）
―
ふ
ん
こ
の
す
け
の
（
麦
阿
）
―
ふ
こ
の
す
け
か
（
尾
）、
心
ば
へ
―
こ
ゝ
― 15 ―
ろ
は
へ
を
（
陽
国
）
―
心
は
え
を
（
麦
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
も
の
に
―
物
に
（
麦
阿
尾
）、
君
も
―
き
み
も
（
保
尾
）、
思
し
知
り
―
お
ほ
し
ゝ
り（
陽
保
国
）―
お
ほ
し
し
り（
麦
尾
）―
お
も
ほ
し
し
り（
阿
）
【
別
本
続
】
豊
後
介
の
―
ふ
こ
の
す
け
の
（
陽
）
―
ふ
ん
こ
の
す
け
の
（
池
日
）
―
ふ
こ
の
す
け
か
（
御
高
平
）
―
ふ
む
こ
の
す
け
か
（
肖
）
―
ふ
ん
こ
の
す
け
か
（
伏
）
―
ふ
こ
の
介
か
（
穂
天
）
―
ふ
む
こ
の
す
け
の
（
前
）、
心
ば
へ
―
こ
ゝ
ろ
は
へ
（
陽
池
）
―
心
は
え
（
穂
）、
も
の
に
―
物
に
（
肖
穂
前
高
天
）
―
、
君
も
―
き
み
も
（
池
日
高
）
―
君
も
／＝
玉
（
御
）
―
君
を
も
／
を
＄
（
天
）
―
、
思
し
知
り
―
お
ほ
し
ゝ
り
（
陽
穂
天
平
）
―
お
ほ
し
し
り
（
池
御
肖
日
前
高
）
―
お
ほ
し
け
り
（
伏
）
３３
◆
（
玉
鬘
③
一
三
三
）
大
臣
の
君
の
御
心
お
き
て
の
こ
ま
か
に
あ
り
が
た
う
お
は
し
ま
す
こ
と
、
い
と
か
た
じ
け
な
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
大
臣
の
君
の
御
心
お
き
て
―
お
と
ゝ
の
君
の
御
心
を
き
て
（
大
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
う
（
大
）
―
あ
り
か
た
た
う
（
横
）
別
本：
御
心
お
き
て
―
御
心
を
き
て
（
大
）
―
御
心
を
き
て
（
陽
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
河
）
【
別
本
】
大
臣
の
君
の
―
お
と
ゝ
の
君
の
（
陽
国
麦
阿
）
―
を
と
ゝ
の
き
み
の
（
保
）
―
お
と
ゝ
の
き
み
の
（
尾
）、
御
心
お
き
て
の
―
御
を
き
て
の
（
陽
国
）
―
御
こ
ゝ
ろ
を
き
て
の
（
保
）
―
御
こ
こ
を
を
き
て
の
（
麦
阿
尾
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
陽
保
国
尾
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
お
は
し
ま
す
―
を
は
し
ま
す
（
陽
保
国
）、
こ
と
―
事
（
陽
国
麦
阿
尾
）
【
別
本
続
】
大
臣
の
君
の
―
お
と
ゝ
の
君
の
（
陽
御
肖
前
天
平
）
―
お
と
ゝ
の
き
み
の
（
池
日
高
）
―
を
と
ゝ
の
君
の
（
伏
穂
）、
御
心
お
き
て
―
御
お
き
て
（
陽
）
―
御
こ
ゝ
ろ
を
き
て
（
池
伏
穂
）
―
御
心
を
き
て
（
御
肖
前
高
天
）、
こ
ま
か
に
―
こ
ま
か
に
／
に
〈
改
頁
〉（
肖
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
陽
御
伏
高
天
平
）
―
あ
り
か
た
く
／
〈
改
頁
〉（
穂
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
前
）、
お
は
し
ま
す
―
を
は
し
ま
す
（
陽
）
―
を
は
し
ま
す
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
お
は
し
ま
す
／
ほ
＄
は
（
前
）、
こ
と
―
事
（
陽
御
肖
前
高
天
平
）
３４
◆
（
玉
鬘
③
一
三
四
）
か
か
る
筋
、
は
た
、
い
と
す
ぐ
れ
て
、
世
に
な
き
色
あ
ひ
、
に
ほ
ひ
を
染
め
つ
け
た
ま
へ
ば
、
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
―
思
ひ
聞
え
給
ふ
（
大
）
【
河
内
本
】
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
―
思
こ
へ
給
（
御
）
※
【
別
本
】
あ
り
が
た
し
と
―
有
か
た
し
と
（
麦
阿
）、
思
ひ
―
お
も
ひ
（
陽
国
尾
）
―
思
（
保
麦
阿
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
保
国
麦
阿
）
―
給
ふ
（
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
し
と
―
あ
り
か
た
し
と
／
と
〈
改
頁
〉（
平
）、
思
ひ
―
お
も
ひ
／
〈
改
頁
〉（
陽
穂
）
―
お
も
ひ
（
池
日
伏
高
）
―
思
（
御
天
平
）、
き
こ
え
―
こ
へ
（
御
）
―
き
こ
へ
（
伏
）
―
聞
え
（
前
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
御
肖
伏
穂
前
天
平
）
３５
◆
（
初
音
③
一
四
六
〜
一
四
七
）
― 16 ―
年
月
に
そ
へ
て
、
御
心
の
へ
だ
て
も
な
く
、
あ
は
れ
な
る
御
仲
ら
ひ
な
り
。
今
は
あ
な
が
ち
に
近
や
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
も
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
い
と
睦
ま
し
く
、
あ
り
が
た
か
ら
む
妹
背
の
契
り
ば
か
り
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
妹
背
の
契
り
―
い
も
せ
の
ち
き
り
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
か
ら
む
―
有
か
た
か
ら
ん
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
（
保
東
尾
）、
妹
背
の
―
い
も
せ
の
（
麦
保
阿
国
東
尾
）、
契
り
―
ち
き
り
（
陽
保
阿
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
か
ら
む
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
（
陽
御
伏
穂
前
高
）
―
あ
り
か
た
か
ら
む
／
ら
＆
り
（
平
）、
妹
背
の
―
い
も
せ
の
（
陽
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
天
平
）、
契
り
―
ち
き
り
（
池
肖
日
伏
高
穂
）
３６
◆
（
初
音
③
一
五
四
）
か
か
る
方
に
も
、
お
し
な
べ
て
の
人
な
ら
ず
、
い
と
ほ
し
く
悲
し
き
人
の
御
さ
ま
と
思
せ
ば
、
あ
は
れ
に
、
我
だ
に
こ
そ
は
と
御
心
と
ど
め
た
ま
へ
る
も
あ
り
が
た
き
ぞ
か
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
心
と
ど
め
た
ま
へ
る
―
御
こ
ゝ
ろ
と
ゝ
め
給
へ
る
も
―
御
心
を
と
め
給
へ
る
（
慈
）
河
内
本：
と
ど
め
―
と
め
（
河
）
別
本：
御
心
―
御
心
さ
し
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
と
ど
め
―
と
め
（〔
宮
尾
鳳
〕）
【
別
本
】
我
だ
に
こ
そ
は
と
―
わ
れ
た
に
こ
そ
は
と
（
保
国
）
―
我
こ
そ
は
と
／
我
＋
た
に
（
東
）、
と
ど
め
―
さ
し
と
ゝ
め
（
麦
阿
）
―
と
ゝ
め
／
△
＄
と
（
保
）
―
と
め
（
尾
）、
た
ま
へ
る
も
―
給
へ
る
も
（
麦
阿
東
尾
）、
あ
り
が
た
き
ぞ
か
し
―
有
か
た
き
そ
か
し
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
我
だ
に
こ
そ
は
と
―
わ
れ
た
に
こ
そ
は
と
（
陽
御
肖
日
伏
高
）
―
我
た
に
こ
そ
は
と
／
い
＆
は
（
前
）、
御
心
―
御
こ
ゝ
ろ
（
池
御
）
―
御
心
を
（
穂
）、
と
ど
め
―
と
め
（
伏
高
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る
（
陽
池
御
穂
前
高
平
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
き
そ
か
し
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
あ
り
か
た
き
そ
か
し
／
後
か
〈
改
頁
〉（
日
）
３７
◆
（
胡
蝶
③
一
八
三
）
さ
る
は
、
心
の
中
に
は
さ
し
も
思
は
ず
か
し
。
い
か
な
ら
む
を
り
聞
こ
え
出
で
む
と
す
ら
む
と
、
心
も
と
な
く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
こ
の
大
臣
の
御
心
ば
へ
の
い
と
あ
り
が
た
き
を
、
親
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
も
と
よ
り
見
馴
れ
た
ま
は
ぬ
は
え
か
う
し
も
こ
ま
や
か
な
ら
ず
や
と
、
昔
物
語
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
や
う
や
う
人
の
あ
り
さ
ま
、
世
の
中
の
あ
る
や
う
を
見
知
り
た
ま
へ
ば
、
い
と
つ
つ
ま
し
う
心
と
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
は
難
か
る
べ
う
思
す
。
【
大
成
】
河
内
本：
あ
り
か
た
き
を
―
あ
り
か
た
け
れ
は
（
河
）
別
本：
い
と
あ
り
か
た
き
を
―
い
み
し
う
有
か
た
け
れ
は
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
い
と
―
い
み
し
う
（
河
）、
あ
り
が
た
き
を
―
あ
り
か
た
け
れ
は
（
河
）
【
別
本
】
こ
の
―
此
（
麦
阿
）、
大
臣
―
お
と
ゝ
の
（
麦
保
阿
国
東
）
―
を
と
ゝ
の
（
尾
）、
御
心
ば
へ
の
―
御
心
は
え
の
（
麦
東
尾
）
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
の
― 17 ―
（
保
国
）、
い
と
―
い
み
し
う
（
麦
阿
尾
）
―
、
あ
り
が
た
き
を
―
有
か
た
け
れ
は
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
け
れ
は
（
尾
）
【
別
本
続
】
こ
の
大
臣
の
―
こ
の
お
と
ゝ
の
（
陽
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
天
平
）、
御
心
ば
へ
の
―
御
心
は
え
の
（
陽
穂
）、
い
と
―
い
み
し
う
（
御
高
天
）
―
い
み
し
う
／
〈
改
頁
〉（
平
）、
あ
り
が
た
き
を
―
あ
り
か
た
け
れ
は
（
御
高
天
平
）
３８
◆
（
胡
蝶
③
一
八
七
）
「
何
か
、
か
く
疎
ま
し
と
は
思
い
た
る
。
い
と
よ
く
も
て
隠
し
て
、
人
に
咎
め
ら
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
心
の
ほ
ど
ぞ
よ
。
さ
り
げ
な
く
て
を
も
て
隠
し
た
ま
へ
。
浅
く
も
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
ぬ
心
ざ
し
に
、
ま
た
添
ふ
べ
け
れ
ば
、
世
に
た
ぐ
ひ
あ
る
ま
じ
き
心
地
な
ん
す
る
を
。
こ
の
お
と
づ
れ
き
こ
ゆ
る
人
々
に
は
、
思
し
お
と
す
べ
く
や
は
あ
る
。
い
と
か
う
深
き
心
あ
る
人
は
世
に
あ
り
が
た
か
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
う
し
ろ
め
た
く
の
み
こ
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
深
き
―
ふ
か
き
（
大
）
河
内
本：
い
と
―
い
（
御
）
―
ナ
シ
（
大
）
別
本：
あ
り
か
た
か
る
へ
き
―
あ
り
か
た
か
へ
き
（
保
）
【
河
内
本
】
い
と
か
う
―
い
か
ゝ
（
御
）
―
か
う
（
大
）
※
、
心
あ
る
―
〈
心
〉
あ
る
（
御
）
【
別
本
】
か
う
―
か
く
（
陽
麦
阿
）
―
、
深
き
―
ふ
か
き
（
陽
保
麦
阿
国
尾
）、
心
あ
る
―
心
あ
る
は
／
は
＄
（
保
）
―
こ
ゝ
あ
る
（
国
尾
）、
世
に
―
よ
に
（
陽
保
尾
）、
あ
り
が
た
か
る
べ
き
―
あ
り
か
た
か
へ
き
（
保
）
―
有
か
た
か
る
へ
き
（
麦
阿
）
【
別
本
続
】
い
と
―
い
か
ゝ
（
御
）
―
ナ
シ
（
天
）、
か
う
―
か
く
（
陽
）
―
ナ
シ
（
御
）、
深
き
―
ふ
か
き
／
か
〈
判
読
〉（
陽
）
―
ふ
か
き
（
池
御
肖
日
伏
前
高
天
平
）
―
ふ
か
ひ
（
穂
）、
心
あ
る
―
あ
る
／
＋
心
（
御
）
―
こ
ゝ
ろ
あ
る
（
高
）
―
、
世
に
―
よ
に
（
陽
池
伏
前
高
天
平
）
―
ナ
シ
（
穂
）、
あ
り
が
た
か
る
べ
き
―
あ
り
か
た
か
る
へ
き
／
り
〈
改
頁
〉（
御
高
）
―
あ
り
か
た
き
（
穂
）、
わ
ざ
な
れ
ば
―
わ
さ
な
れ
は
／
は
〈
判
読
〉（
陽
）
３９
◆
（
胡
蝶
③
一
八
七
〜
一
八
八
）
常
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
御
仲
な
れ
ど
、
か
く
よ
き
を
り
し
も
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
言
に
出
で
た
ま
へ
る
つ
い
で
の
御
ひ
た
ぶ
る
心
に
や
、
な
つ
か
し
い
ほ
ど
な
る
御
衣
ど
も
の
け
は
ひ
は
、
い
と
よ
う
紛
ら
は
し
す
べ
し
た
ま
ひ
て
、
近
や
か
に
臥
し
た
ま
へ
ば
、
い
と
心
憂
く
、
人
の
思
は
む
こ
と
も
め
づ
ら
か
に
、
い
み
じ
う
お
ぼ
ゆ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
を
り
―
お
り
河
内
本：
あ
り
が
た
け
れ
は
―
あ
り
か
た
か
め
れ
は
（
河
）
別
本：
あ
り
が
た
け
れ
ば
こ
と
に
―
あ
り
か
た
き
事
な
れ
は
こ
と
（
陽
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
あ
り
か
た
か
め
れ
は
（
河
）
【
別
本
】
か
く
―
か
う
（
麦
阿
）、
を
り
―
お
り
（
保
国
尾
）
―
折
（
阿
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
あ
り
か
た
き
事
な
れ
は
（
陽
）
―
有
か
た
け
れ
は
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
か
め
れ
は
（
尾
）
【
別
本
続
】
か
く
―
か
う
（
池
）
―
な
し
／
＋
か
く
（
前
）、
を
り
―
お
り
（
池
肖
日
前
高
天
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
あ
り
か
た
き
事
な
れ
は
（
陽
）
―
あ
― 18 ―
り
か
た
か
め
れ
は
（
御
高
天
平
）
４０
◆
（
蛍
③
二
〇
三
）
こ
の
君
は
、
人
の
御
さ
ま
も
け
近
く
い
ま
め
き
た
る
に
お
の
づ
か
ら
思
ひ
忍
び
が
た
き
に
、
を
り
を
り
人
見
た
て
ま
つ
り
つ
け
ば
、
疑
ひ
負
ひ
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
ど
は
う
ち
ま
じ
る
わ
ざ
な
れ
ど
、
あ
り
が
た
く
思
し
返
し
つ
つ
、
さ
す
が
な
る
御
仲
な
り
け
り
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
思
し
返
し
つ
つ
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
（ゝ
大
）河
内
本：
思
し
返
し
つ
つ
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
な
ん
（
宮
保
平
大
尾
）
別
本：
返
し
つ
つ
―
か
く
し
つ
ゝ
な
ん
（
阿
）
【
河
内
本
】
思
し
返
し
つ
つ
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
な
ん
（
宮
保
平
大
尾
岩
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
）、
思
し
返
し
つ
つ
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
（
陽
国
絵
）
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
な
む
（
保
）
―
お
も
ほ
し
か
く
し
つ
ゝ
な
ん
（
阿
）
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
な
ん
（
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
く
／
か
〈
改
頁
〉（
日
）
―
有
か
た
く
（
穂
）、
思
し
返
し
つ
つ
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
（
陽
池
肖
日
伏
前
）
―
お
ほ
し
か
え
し
つ
ゝ
（
御
）
―
お
ほ
し
返
し
つ
ゝ
（
穂
）
―
お
ほ
し
か
へ
し
つ
ゝ
な
ん
（
高
天
平
）
４１
◆
（
野
分
③
二
六
九
）
心
に
か
け
て
恋
し
と
思
ふ
人
の
御
事
は
さ
し
か
れ
て
、
あ
り
つ
る
御
面
影
の
忘
れ
ら
れ
ぬ
を
、
こ
は
い
か
に
お
ぼ
ゆ
る
心
ぞ
、
あ
る
ま
じ
き
思
ひ
も
こ
そ
添
へ
、
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
、
と
み
づ
か
ら
思
ひ
紛
ら
は
し
、
他
事
に
思
ひ
移
れ
ど
、
な
ほ
ふ
と
お
ぼ
え
つ
つ
、
来
し
方
行
く
末
あ
り
が
た
く
も
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
、
か
か
る
御
仲
ら
ひ
に
、
い
か
で
か
東
の
御
方
、
さ
る
も
の
の
数
に
て
立
ち
並
び
た
ま
へ
ら
む
、
た
と
し
へ
な
か
り
け
り
や
、
あ
な
い
と
ほ
し
、
と
お
ぼ
ゆ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
来
し
方
行
く
末
―
き
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
（
大
）、
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な
―
も
の
し
給
ひ
け
る
か
な
（
大
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
く
も
―
あ
り
か
た
う
も
（
河
）
【
別
本
】来
し
方
―
き
し
か
た（
陽
保
麦
阿
国
尾
）、
行
く
末
―
ゆ
く
す
へ（
陽
）
―
ゆ
く
す
ゑ
（
保
国
麦
尾
）
―
行
す
ゑ
（
阿
）、
あ
り
が
た
く
も
―
有
か
た
く
も
（
麦
阿
）
―
有
か
た
う
も
（
尾
）、
も
の
し
―
物
し
（
保
麦
阿
尾
）、
た
ま
ひ
け
る
か
な
―
給
け
る
か
な
（
陽
麦
阿
尾
）
―
給
ひ
け
る
か
な
（
国
）
【
別
本
続
】
来
し
方
―
き
し
か
た
（
陽
池
肖
善
日
伏
前
高
天
）
―
き
し
か
た
／
〈
改
頁
〉（
御
）
―
き
し
方
（
穂
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
行
く
末
―
ゆ
く
す
へ
（
陽
）
―
ゆ
く
す
ゑ
（
池
御
善
日
高
）
―
行
す
ゑ
（
肖
伏
穂
前
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
あ
り
が
た
く
も
―
あ
り
か
た
く
（
肖
善
伏
）
―
有
か
た
う
（
穂
）
―
有
か
た
う
も
（
高
）
―
あ
り
か
た
う
も
（
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
も
の
し
―
物
し
（
御
前
高
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
た
ま
ひ
け
る
か
な
―
給
け
る
か
な
（
陽
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
）
―
給
け
る
か
な
（
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）
４２
◆
（
野
分
③
二
六
九
）
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大
臣
の
御
心
ば
へ
を
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
。
人
柄
の
い
と
ま
め
や
か
な
れ
ば
、
似
げ
な
さ
を
思
ひ
よ
ら
ね
ど
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
、
同
じ
く
は
見
て
明
か
し
暮
ら
さ
め
、
限
り
あ
ら
む
命
の
ほ
ど
も
、
い
ま
す
こ
し
は
か
な
ら
ず
延
び
な
む
か
し
、
と
思
ひ
つ
づ
け
ら
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
大
臣
の
御
心
ば
へ
―
お
と
ゝ
の
御
心
は
へ
（
大
）、
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
―
思
ひ
し
り
給
（
大
）
別
本：
御
心
は
へ
を
あ
り
が
た
し
―
御
心
は
え
有
か
た
く
（
麥
阿
）
【
別
本
】
大
臣
の
―
を
と
ゝ
の
―
（
陽
）
―
お
と
ゝ
の
（
保
国
麦
阿
尾
）、
御
心
ば
へ
を
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
を
（
陽
）
―
御
心
は
え
／
え
＋
を
（
麦
）
―
御
心
は
へ
（
阿
）、
あ
り
が
た
し
と
―
有
か
た
く
と
／
く
＄
し
（
麦
）
―
有
か
た
し
と
（
阿
）、
思
ひ
知
り
―
思
う
し
り
（
陽
麦
阿
国
尾
）
―
お
も
ひ
し
り
（
保
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
保
麦
阿
尾
）
―
給
ふ
（
国
）
【
別
本
続
】
大
臣
の
―
を
と
ゝ
の
（
陽
伏
）
―
お
と
ゝ
の
（
池
御
善
日
穂
前
高
天
）
―
お
と
ゝ
の
／
〈
改
頁
〉（
肖
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
御
心
ば
へ
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
（
伏
）
―
御
心
は
へ
え
を
／
〈
改
頁
〉（
池
）
―
御
心
は
え
を
（
御
善
日
穂
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
あ
り
が
た
し
と
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
思
ひ
知
り
―
思
し
り
／
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
お
も
ひ
し
り
（
池
肖
伏
天
）
―
思
し
り
（
全
日
高
）
―
思
ひ
し
り
聞
え
（
前
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
た
ま
ふ
―
給（
陽
池
御
肖
伏
穂
前
高
天
）―
給
ふ（
善
）―
ナ
シ
／
落
丁（
平
）
４３
◆
（
行
幸
③
二
九
九
）
「
内
大
臣
は
、
日
隔
て
ず
参
り
た
ま
ふ
こ
と
繁
か
ら
む
を
、
か
か
る
つ
い
で
に
対
面
の
あ
ら
ば
、
い
か
に
う
れ
し
か
ら
む
。
い
か
で
聞
こ
え
知
ら
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
の
は
べ
る
を
、
さ
る
べ
き
つ
い
で
な
く
て
は
対
面
も
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
く
て
な
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
対
面
―
た
い
め
ん
（
大
）
―
た
い
め
（
横
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
対
面
―
た
い
め
む
（
陽
保
）
―
た
い
め
（
麦
）
―
た
い
め
ん
（
阿
尾
）
―
た
ひ
め
ん
（
国
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
有
か
た
け
れ
は
（
麦
）
【
別
本
続
】
対
面
―
た
い
め
（
陽
肖
穂
高
平
）
―
た
い
め
む
（
池
）
―
た
い
め
ん
（
御
日
前
天
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
有
か
た
け
れ
は
（
穂
）
４４
◆
（
行
幸
③
三
一
一
）
十
六
日
、
彼
岸
の
は
じ
め
に
て
、
い
と
よ
き
日
な
り
け
り
。
近
う
ま
た
よ
き
日
な
し
と
勘
へ
申
し
け
る
中
に
、
宮
よ
ろ
し
う
お
は
し
ま
せ
ば
、
い
そ
ぎ
立
ち
た
ま
う
て
、
例
の
渡
り
た
ま
う
て
も
、
大
臣
に
申
し
あ
ら
は
し
し
さ
ま
な
ど
、
い
と
こ
ま
か
に
、
あ
べ
き
こ
と
ど
も
教
へ
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
あ
は
れ
な
る
御
心
は
、
親
と
聞
こ
え
な
が
ら
も
あ
り
が
た
か
ら
む
を
と
思
す
も
の
か
ら
、
い
と
な
む
う
れ
し
か
り
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
心
は
―
御
心
を
は
（
横
）、
思
す
も
の
か
ら
―
お
ほ
す
物
か
ら
（
大
）
河
内
本：
御
心
は
―
御
心
の
（
七
宮
鳳
尾
）、
あ
り
か
た
か
ら
む
と
―
あ
り
か
た
か
ら
む
こ
と
ゝ
（
河
）
別
本：
御
心
は
―
御
心
の
（
陽
保
）、
あ
り
か
た
か
ら
む
を
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
（
陽
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
こ
と
（
保
）、
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【
河
内
本
】
あ
り
が
た
か
ら
む
を
と
―
あ
り
か
た
か
ら
む
こ
と
ゝ
（
河
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
〈
こ
と
〉
と
（
大
）
【
別
本
】
あ
は
れ
な
る
―
ナ
シ
（
麦
）
―
哀
な
る
（
阿
）、
御
心
は
―
御
心
の
（
陽
保
尾
）
―
ナ
シ
（
麦
）、
親
と
―
を
や
と
（
陽
保
）
―
ナ
シ
（
麦
）
―
お
や
と
（
阿
国
東
尾
）、
聞
こ
え
な
が
ら
も
―
き
こ
え
な
か
ら
（
陽
保
尾
）
―
ナ
シ
（
麦
）
―
聞
え
な
か
ら
も
（
阿
）
―
き
こ
え
な
か
ら
も
（
国
東
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
を
と
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
と
（
陽
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
こ
と
ゝ
（
保
尾
）
―
ナ
シ
（
麦
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
を
と
（
阿
国
）
―
有
難
か
覧
を
と
（
東
）、
思
す
も
の
か
ら
―
お
ほ
す
も
の
か
ら
（
陽
保
国
）
―
ナ
シ
（
麦
）
―
お
ほ
す
物
か
ら
（
阿
東
）
【
別
本
続
】
あ
は
れ
な
る
―
哀
な
る
／＝
玉
ノ
心
（
肖
）
―
あ
は
れ
な
り
（
穂
）
―
あ
わ
れ
な
る
（
天
）、
御
心
―
御
こ
ゝ
ろ
（
日
伏
）、
親
と
―
を
や
と
（
日
）
―
お
や
と
（
池
御
肖
伏
前
高
天
平
）
―
お
や
と
／
と
〈
改
頁
〉（
穂
）、
聞
こ
え
な
が
ら
も
―
き
こ
え
な
か
ら
／
な
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
き
こ
え
な
か
ら
も
（
池
御
日
伏
前
平
）
―
聞
え
な
か
ら
も
（
肖
）
―
き
こ
え
な
か
ら
（
高
天
）、
あ
り
が
た
か
ら
む
を
と
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
と
（
陽
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
を
と
（
池
御
肖
伏
前
平
）
―
あ
り
か
た
か
ら
ん
こ
と
ゝ
（
高
）
―
あ
り
か
た
く
か
ら
ん
こ
と
ゝ
／
〈
改
頁
〉（
天
）、
思
す
も
の
か
ら
―
お
ほ
す
も
の
か
ら
（
陽
池
日
伏
平
）
―
お
ほ
す
物
か
ら
（
御
肖
穂
前
高
天
）
４５
◆
（
行
幸
③
三
一
一
）
さ
れ
ど
、
あ
る
ま
じ
う
、
ね
ぢ
け
た
る
べ
き
ほ
ど
な
り
け
り
と
思
ひ
返
す
こ
と
こ
そ
は
、
あ
り
が
た
き
ま
め
ま
め
し
さ
な
め
れ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
な
め
れ
―
な
め
り
（
池
）
―
な
れ
（
肖
）
【
河
内
本
】
な
め
れ
―
な
ん
め
れ
（
宮
大
鳳
尾
中
岩
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
ナ
シ
（
麦
）
―
有
か
た
き
（
阿
）、
ま
め
ま
め
し
さ
な
め
れ
―
ま
め


し
さ
な
れ
（
阿
東
）
―
ま
め


し
さ
な
ん
め
れ
（
尾
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
穂
）、
ま
め
ま
め
し
さ
な
め
れ
―
ま
め


し
さ
な
め
り
（
池
）
―
ま
め


し
さ
な
れ
（
肖
）
―
ま
め


し
さ
な
ん
め
れ
（
高
天
）
４６
◆
（
行
幸
③
三
一
九
）
（
内
大
臣
）「
た
だ
御
も
て
な
し
に
な
ん
従
ひ
は
べ
る
べ
き
。
か
う
ま
で
御
覧
ぜ
ら
れ
、
あ
り
が
た
き
御
は
ぐ
く
み
に
隠
ろ
へ
は
べ
り
け
る
も
、
前
に
世
の
契
お
ろ
か
な
ら
じ
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
き
／
か
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
あ
り
か
た
き
／
き〈
改
頁
〉（
日
）―
有
か
た
き（
穂
）、
御
は
ぐ
く
み
に
―
御
△
に（
伏
）
４７
◆
（
真
木
柱
③
三
五
一
）
三
日
の
夜
の
御
消
息
ど
も
、
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ひ
け
る
気
色
を
伝
へ
聞
き
た
ま
ひ
て
な
む
、
こ
の
大
臣
の
君
の
御
心
を
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
あ
り
が
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た
し
と
は
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
こ
の
大
臣
の
君
の
―
お
と
ゝ
の
き
み
（
大
）、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
―
か
た
し
け
な
く
あ
り
か
た
し
と
は
（
大
）、
思
ひ
―
お
も
ひ
（
大
）、
た
ま
ひ
け
る
―
給
け
る
（
大
）
河
内
本：
こ
の
―
ナ
シ
（
河
）
別
本：
こ
の
―
ナ
シ
（
別
）、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
―
か
た
し
け
な
し
と
（
麥
阿
）、
思
ひ
き
こ
え
―
思
き
こ
え
は
て
（
長
阿
）
―
思
聞
え
い
て
（
麥
）、
給
け
る
―
給
ひ
て
け
る
（
陽
）
【
河
内
本
】
こ
の
―
ナ
シ
（
河
）、
御
心
を
―
御
心
〈
を
〉（
岩
）
【
別
本
】
こ
の
大
臣
の
君
の
―
お
と
ゝ
の
君
の
（
陽
阿
）
―
お
と
ゝ
の
き
み
の
（
保
善
尾
）
―
お
と
ゝ
の
君
の
／
＋
此
〈
朱
〉（
麦
）
―
こ
の
お
と
ゝ
の
君
の
（
国
）、
御
心
を
―
御
こ
ゝ
ろ
を
（
陽
）、
あ
は
れ
に
―
哀
に
（
麦
阿
）、
か
た
じ
け
な
く
―
か
た
し
け
な
し
と
（
麦
阿
）
―
か
た
し
け
な
う
（
善
）、
あ
り
が
た
し
と
は
―
ナ
シ
（
麦
阿
）、
思
ひ
―
お
も
ひ
（
陽
保
国
尾
）
―
思
（
麦
阿
善
）、
き
こ
え
―
聞
え
（
麦
）
―
聞
え
は
て
（
阿
）
―
き
こ
え
は
て
（
善
）、
た
ま
ひ
け
る
―
給
ひ
て
け
る
（
陽
）
―
い
て
給
け
る
（
麦
）
―
給
け
る
（
阿
国
）
―
給
ひ
け
る
（
尾
）
【
別
本
続
】
こ
の
大
臣
の
君
の
―
お
と
ゝ
の
君
の
（
陽
天
）
―
こ
の
を
と
と
の
き
み
の
／
を
〈
朱
合
点
〉（
池
）
―
こ
の
を
と
ゝ
の
君
の
（
御
）
―
此
お
と
ゝ
の
君
の
／
君＝
源
氏
（
肖
）
―
こ
の
お
と
ゝ
の
き
み
の
（
日
伏
）
―
こ
の
お
と
ゝ
の
君
の
（
前
）
―
お
と
ゝ
の
き
み
の
／＝
源
氏
（
高
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
御
心
を
―
御
こ
ゝ
ろ
を
（
陽
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
あ
は
れ
に
―
哀
に
（
肖
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
か
た
じ
け
な
く
―
か
た
し
け
な
く
／
し
〈
改
頁
〉（
池
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
あ
り
が
た
し
と
は
―
有
か
た
し
と
は
（
前
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
思
ひ
―
お
も
ひ
（
陽
肖
日
高
天
）
―
思（
伏
穂
）―
ナ
シ
／
落
丁（
平
）、
き
こ
え
―
き
こ
ゑ
／
ゑ〈
改
頁
〉（
御
）
―
き
こ
え
／
〈
改
頁
〉（
肖
）
―
き
こ
へ
（
穂
）
―
聞
え
（
前
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
た
ま
ひ
け
る
―
給
ひ
て
け
る
（
陽
）
―
給
け
る
（
御
肖
伏
）
―
給
ひ
け
る
（
前
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）
４８
◆
（
真
木
柱
③
三
五
一
）
か
う
忍
び
た
ま
ふ
御
仲
ら
ひ
の
こ
と
な
れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
、
人
の
を
か
し
き
こ
と
に
語
り
伝
へ
つ
つ
、
次
々
に
聞
き
漏
ら
し
つ
つ
、
あ
り
が
た
き
世
語
に
ぞ
さ
さ
め
き
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
世
語
―
よ
か
た
り
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
世
語
―
世
か
た
り
（
陽
阿
国
）
―
よ
か
た
り
（
保
麦
尾
善
）
【
別
本
続
】
あ
り
が
た
き
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）、
世
語
―
世
か
た
り
（
穂
）
―
よ
か
た
り
（
池
御
肖
日
前
高
天
）
―
ナ
シ
／
落
丁
（
平
）
４９
◆
（
真
木
柱
③
三
五
七
）
（
前
略
）
め
づ
ら
し
う
心
移
る
方
の
、
な
の
め
だ
に
あ
ら
ず
、
人
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
よ
り
も
、
か
の
疑
ひ
お
き
て
皆
人
の
推
し
は
か
り
し
こ
と
さ
へ
、
心
清
く
て
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
な
ど
を
、
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
と
思
ひ
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増
し
き
こ
え
た
ま
ふ
も
こ
と
わ
り
に
な
む
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
疑
ひ
お
き
て
―
う
た
か
ひ
を
き
て
（
大
）、
皆
人
―
み
な
人
（
大
）、
推
し
―
お
し
（
大
）、
心
清
く
て
―
心
き
よ
く
て
（
大
）
―
心
よ
く
て
（
御
）、
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
―
す
く
い
給
け
る
（
大
）、
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
（
大
）、
思
ひ
増
し
き
こ
え
―
思
ま
し
き
こ
え
（
大
）
―
思
ま
し
き
に
え
き
こ
え
（
御
）
―
思
ま
し
き
に
え
き
こ
え
（
池
）
河
内
本：
な
ど
―
ナ
シ
（
宮
鳳
尾
）、
思
ひ
増
し
―
お
も
ひ
な
し
（
七
）
別
本：
皆
人
―
人
（
長
）
―
み
る
人
（
麥
阿
）、
推
し
は
か
り
し
こ
と
―
お
し
は
か
り
事
（
長
麥
阿
）、
た
ま
ひ
け
る
―
た
ま
へ
り
け
る
（
陽
）、
な
ど
を
―
を
な
ど
（
麥
阿
）、
あ
り
が
た
う
―
ナ
シ
（
長
）、
あ
は
れ
と
―
あ
は
れ
に
（
陽
長
）、
思
ひ
増
し
―
申
（
陽
）
―
思
（
長
）
【
河
内
本
】
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
―
す
｜
く
｜
い
給
け
る
（
平
）、
な
ど
―
な
し
（
宮
鳳
尾
）、
思
ひ
増
し
―
お
も
ひ
な
し
（
七
岩
）
【
別
本
】
か
の
―
ナ
シ
／
＋
か
の
〈
朱
〉（
麦
）
―
い
と
ゝ
（
阿
）、
疑
ひ
お
き
て
―
う
た
か
ひ
を
き
て
（
陽
善
尾
）
―
う
た
か
ひ
お
き
て
（
保
国
）
―
物
う
た
か
ひ
を
き
て
（
麦
阿
）、
皆
人
の
―
み
な
人
の
（
陽
保
国
尾
）
―
み
る
人
の
（
麦
阿
）
―
人
の
（
善
）、
推
し
は
か
り
し
―
を
し
は
か
り
し
（
陽
国
尾
）
―
お
し
は
か
り
／
り
＋
し
（
保
）、
お
し
は
か
り
（
麦
）
―
を
し
は
か
り
（
阿
善
）、
こ
と
さ
へ
―
事
さ
へ（
陽
麦
善
）、
心
清
く
て
―
こ
ゝ
ろ
き
よ
く
て（
陽
国
善
）
―
心
き
よ
く
て
（
保
麦
阿
尾
）、
過
ぐ
い
―
す
く
い
（
陽
尾
）
―
す
く
し
（
保
麦
阿
善
）
―
す
く
ひ
（
国
）、
た
ま
ひ
け
る
な
ど
を
―
た
ま
へ
り
け
る
な
と
を
／
る
ト
な
ノ
間
ニ
空
白
三
文
字
分（
陽
）―
給
け
る
を
な
と（
麦
阿
）
―
給
け
る
な
と
を
（
国
）
―
給
け
る
を
／
る
＋
な
と
（
善
）
―
給
ひ
け
る
を
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
―
た
く
（
陽
保
阿
）
―
有
か
た
く
／
く
＄
う
〈
朱
〉
（
麦
）
―
ナ
シ
（
善
）、
あ
は
れ
と
―
あ
は
れ
に
（
陽
善
）
―
哀
れ
と
（
麦
阿
）、
思
ひ
増
し
―
申
（
陽
）
―
お
も
ひ
ま
し
（
保
尾
）
―
思
ま
し
（
麦
阿
）
―
思
ひ
ま
し
（
国
）
―
思
し
さ
／
し
さ
＄
申
（
善
）、
き
こ
え
―
聞
え
（
麦
阿
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
麦
阿
国
善
尾
）
【
別
本
続
】
か
の
―
か
の
／
の＝
源
氏
と
玉
か
つ
ら
の
あ
い
た
（
池
）、
疑
ひ
お
き
て
―
う
た
か
ひ
を
き
て
（
陽
御
肖
穂
前
高
天
平
）
―
う
た
か
ひ
を
き
て
／
〈
朱
合
点
〉（
池
）
―
う
た
か
ひ
お
き
て
（
日
伏
）、
皆
人
の
―
み
な
人
の
（
陽
池
御
肖
日
伏
前
高
天
平
）
―
み
な
人
の
／
〈
改
頁
〉（
穂
）、
推
し
は
か
り
し
―
を
し
は
か
り
し
（
陽
池
肖
日
穂
前
高
天
平
）
―
お
し
は
か
り
し
（
御
伏
）、
こ
と
さ
へ
―
事
さ
へ
（
陽
前
高
）
―
こ
と
さ
え
（
池
平
）、
心
清
く
て
―
こ
ゝ
ろ
き
よ
く
て
（
陽
伏
）
―
心
き
よ
く
て
（
池
肖
日
穂
前
高
天
平
）
―
心
よ
く
て
（
御
）、
過
ぐ
い
―
す
く
い
（
陽
池
御
肖
伏
穂
天
）
―
す
く
ひ
（
日
前
高
）
―
す
い
／
す
±
く
（
平
）、（
池
）
―
思
ま
し
き
に
え
（
御
）
―
思
ま
し
（
肖
伏
穂
）
―
お
も
ひ
ま
し
（
日
前
高
天
平
）、
き
こ
え
―
聞
え
（
前
）、
た
ま
ふ
も
―
給
も
（
陽
池
御
肖
日
伏
前
高
）
―
給
ふ
も
（
天
平
）
※
こ
の
用
例
に
お
い
て
は
「
あ
り
が
た
し
」
が
「
あ
は
れ
」
を
対
象
と
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
接
続
語
と
し
て
捉
え
る
場
合
を
示
し
た
。
５０
◆
（
真
木
柱
③
三
九
三
）
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身
を
う
き
も
の
に
思
ひ
し
み
み
た
ま
い
て
、
か
や
う
の
す
さ
び
ご
と
を
も
あ
い
な
く
思
し
け
れ
ば
、
心
と
け
た
る
御
答
へ
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
な
ほ
、
か
の
あ
り
が
た
か
り
し
御
心
お
き
て
を
、
方
々
に
つ
け
て
思
ひ
し
み
た
ま
へ
る
御
事
ぞ
、
忘
れ
ざ
り
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
心
お
き
て
―
御
心
を
き
て
（
大
御
）
別
本：
御
心
お
き
て
―
御
心
を
き
て
（
長
麥
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
か
の
―
ナ
シ
（
善
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
有
か
た
か
り
し
（
麦
阿
）
―
お
り


に
あ
り
か
た
か
り
し
（
善
）、
御
心
お
き
て
を
―
御
こ
ゝ
ろ
を
き
て
を
（
陽
）
―
御
心
を
き
て
を
（
保
国
尾
）
御
を
き
て
／
御
＋
心
〈
朱
〉、
て
＋
を
〈
朱
〉（
麦
）
―
御
心
を
き
て
（
阿
）
―
御
心
を
き
て
も
（
善
）
【
別
本
続
】
か
の
―
か
の
／＝
源
ノ
コ
ト
（
肖
）、
御
心
お
き
て
―
御
こ
ゝ
ろ
を
き
て
（
陽
）
―
御
心
を
き
て
（
池
御
肖
日
穂
前
高
平
）
―
御
こ
ゝ
お
き
て
（
伏
）
―
御
心
を
お
き
て
（
天
）
５１
◆
（
梅
枝
③
四
二
二
）
よ
ろ
づ
に
め
づ
ら
か
な
る
御
宝
物
ど
も
、
他
の
朝
廷
ま
で
あ
り
が
た
げ
な
る
中
に
、
こ
の
本
ど
も
な
ん
、
ゆ
か
し
と
心
動
き
た
ま
ふ
若
人
世
に
多
か
り
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
宝
物
ど
も
―
御
た
か
ら
も
の
と
も
（
大
）、
他
の
朝
廷
―
人
の
み
か
と
（
大
）、
中
に
―
な
か
に
（
大
）
河
内
本：
め
づ
ら
か
な
る
御
宝
物
ど
も
、他
の
朝
廷
ま
で
あ
り
が
た
げ
な
る
中
に
―
め
つ
ら
か
□（
焼
失
）
る
な
か
に
（
鳳
）
別
本：
御
宝
物
ど
も
―
御
た
か
ら
（
麥
）
―
御
か
た
は
ら
（
阿
）
【
河
内
本
】
る
御
宝
物
ど
も
他
の
朝
廷
ま
で
あ
り
が
た
げ
な
―
ナ
シ
（
鳳
）
【
別
本
】
よ
ろ
づ
に
―
万
に
（
阿
）、
御
宝
物
ど
も
―
お
ほ
ん
た
か
ら
も
の
と
も
（
陽
）
―
御
た
か
ら
物
と
も
（
保
国
三
）
―
御
た
か
ら
（
麦
）
―
御
か
た
は
ら
（
阿
）
―
御
た
か
ら
も
の
と
も
（
尾
）、
他
の
―
ひ
と
の
（
陽
）
―
人
の
（
保
麦
阿
国
三
尾
）、
朝
廷
ま
で
―
み
か
と
ま
て
（
陽
保
麦
阿
国
三
尾
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
―
あ
り
か
た
け
な
る
／
り
＆
る
（
陽
）
―
有
か
た
け
な
る
（
麦
）、
中
に
―
中
に
／
し
＆
中
に
（
陽
）
―
な
か
に
（
尾
）
【
別
本
続
】
御
宝
物
ど
も
―
お
ほ
ん
た
か
ら
も
の
と
も
／
と
〈
改
頁
〉（
陽
）
―
御
た
か
ら
物
と
も
（
池
御
肖
伏
穂
前
天
平
）
―
御
た
か
ら
の
（
甲
）
―
御
た
か
ら
も
の
と
も
（
日
高
）、
他
の
―
ひ
と
の
（
陽
）
―
人
の
（
池
御
肖
日
伏
穂
前
高
天
平
）
―
人
（
甲
）、
朝
廷
ま
で
―
み
か
と
ま
て
（
陽
池
御
日
前
高
天
）
―
み
か
と
に
き
て
の
（
甲
）
―
み
か
と
ま
て
／
て
〈
改
頁
〉（
肖
）
―
御
門
ま
て
（
伏
）
―
み
か
と
（
穂
）
―
御
か
と
ま
て
（
平
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
―
あ
り
か
た
け
な
る
／
り
＆
る
（
陽
）
―
有
か
た
け
な
る
（
御
甲
）、
中
に
―
中
に
／
し
＆
中
に
（
陽
）
―
な
か
に
（
池
御
肖
日
穂
前
高
天
）
―
な
か
も
（
平
）
５２
◆
（
藤
裏
葉
③
四
四
五
）
負
け
ぬ
る
方
の
口
惜
し
さ
は
な
ほ
思
せ
ど
、
罪
も
残
る
ま
じ
う
ぞ
、
ま
め
や
か
な
る
御
心
ざ
ま
な
ど
の
、
年
ご
ろ
異
心
な
く
て
過
ぐ
し
た
ま
へ
る
な
ど
を
、
あ
り
が
た
く
思
し
ゆ
る
す
。
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【
大
成
】
青
表
紙
本：
年
ご
ろ
異
心
―
と
し
こ
ろ
こ
と
心
（
大
）、
な
く
て
―
な
く
（
横
）、
過
ぐ
し
―
す
く
し
（
大
）、
あ
り
か
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
肖
）、
思
し
ゆ
る
す
―
お
ほ
し
ゆ
る
す
（
大
）
河
内
本：
御
心
ざ
ま
―
御
さ
ま
（
宮
）、
た
ま
へ
る
な
ど
を
―
給
へ
る
を
（
七
大
）
別
本：
御
心
ざ
ま
―
心
さ
ま
（
國
）、
年
ご
ろ
―
と
し
比
も
（
麥
阿
）、
異
心
な
く
て
―
事
く
も
な
く
て
（
保
）
―
心
な
か
く
て
（
麥
阿
）、
過
ぐ
し
―
ね
ん
し
す
く
し
（
陽
國
麥
阿
）、
た
ま
へ
る
な
ど
を
あ
り
が
た
く
―
た
る
な
と
は
あ
り
か
た
き
に
（
國
）
【
河
内
本
】
御
心
ざ
ま
―
御
さ
ま
（
宮
）、
た
ま
へ
る
な
ど
を
―
給
へ
る
を
（
七
大
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
青
）
【
別
本
】
御
心
ざ
ま
な
ど
の
―
心
さ
ま
な
と
の
（
国
）、
年
ご
ろ
―
と
し
こ
ろ
（
陽
保
国
尾
）、
異
心
―
こ
と
心
（
陽
）
―
事
々
も
（
保
）
―
事
こ
ゝ
ろ
（
国
）
―
心
（
麦
阿
）
―
こ
と
こ
ゝ
ろ
（
尾
）、
な
く
て
―
な
か
く
て
（
麦
阿
）、
過
ぐ
し
―
ね
ん
し
す
く
し
（
陽
麦
阿
）
―
す
く
し
（
保
尾
）
―
ね
ん
し
す
く
し
た
る
と
は
（
国
）、
た
ま
へ
る
な
ど
を
―
給
へ
る
な
と
を
（
陽
保
麦
阿
）
―
ナ
シ
（
国
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
き
に
（
国
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
思
し
ゆ
る
す
―
お
ほ
し
ゆ
る
す
（
陽
保
尾
）
―
お
も
ほ
し
ゆ
る
す
（
国
麦
阿
）
５３
◆
（
藤
裏
葉
③
四
五
八
）
紅
葉
の
盛
り
に
て
、
興
あ
る
べ
き
た
び
の
行
幸
な
る
に
、
朱
雀
院
に
も
御
消
息
あ
り
て
、
院
さ
へ
渡
り
お
は
し
ま
す
べ
け
れ
ば
、
世
に
め
づ
ら
し
く
あ
り
が
た
き
こ
と
に
て
、
世
人
も
心
を
お
ど
ろ
か
す
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
あ
り
が
た
き
―
有
難
き
（
大
）
【
河
内
本
】
め
づ
ら
し
く
―
め
つ
ら
し
う
（
青
）
【
別
本
】世
に
―
よ
に（
陽
保
国
麦
阿
尾
）、
め
づ
ら
し
く
―
め
つ
ら
し
う（
国
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
こ
と
―
事
（
国
麦
阿
尾
）
５４
◆
（
若
菜
上
④
二
五
）
女
房
な
ど
は
、
の
ぞ
き
て
見
き
こ
え
て
、「
い
と
あ
り
が
た
く
も
見
え
た
ま
ふ
容
貌
、
用
意
か
な
。
あ
な
め
で
た
」
な
ど
集
ま
り
て
聞
こ
ゆ
る
を
、
老
い
し
ら
へ
る
は
、「
い
で
、
さ
り
と
も
、
か
の
院
の
か
ば
か
り
に
お
は
せ
し
御
あ
り
さ
ま
に
は
、
え
な
ず
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ざ
め
り
。
い
と
目
も
あ
や
に
こ
そ
き
よ
ら
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
」
な
ど
、
言
ひ
し
ろ
ふ
を
聞
こ
し
め
し
て
、（
後
略
）
【
大
成
】
青
表
紙
本：
見
え
た
ま
ふ
―
み
え
給
（
大
）、
容
貌
―
か
た
ち
（
大
）、
用
意
―
よ
う
い
（
大
）
別
本：
見
え
た
ま
ふ
容
貌
、
用
意
か
な
―
み
ゆ
る
か
た
ち
か
な
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
も
―
有
か
た
く
も
（
阿
国
）、
見
え
―
み
え
（
保
国
尾
）
―
み
ゆ
る
（
阿
中
）、
た
ま
ふ
―
給
（
保
国
尾
）
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
容
貌
―
か
た
ち
（
保
国
尾
）
―
か
た
ち
か
な
と
（
阿
中
）、
用
意
か
な
―
よ
う
い
か
な
（
保
尾
）
―
ナ
シ
（
阿
中
）
―
よ
う
ゐ
か
な
（
国
）
５５
◆
（
若
菜
上
④
二
六
）
「
ま
こ
と
に
、
か
れ
は
い
と
さ
ま
こ
と
な
り
し
人
ぞ
か
し
。
今
は
ま
た
、
そ
の
世
に
も
ね
び
ま
さ
り
て
、
光
る
と
は
こ
れ
を
言
ふ
べ
き
に
や
と
見
ゆ
る
に
ほ
ひ
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な
む
、
い
と
ど
加
は
り
に
た
る
。
う
る
は
し
だ
ち
て
、
は
か
ば
か
し
き
方
に
見
れ
ば
、
い
つ
く
し
く
あ
ざ
や
か
に
目
も
及
ば
ぬ
心
地
す
る
を
、
ま
た
う
ち
と
け
て
、
戯
れ
言
を
も
言
ひ
乱
れ
遊
べ
ば
、
そ
の
方
に
つ
け
て
は
、
似
る
も
の
な
く
愛
敬
づ
き
、
な
つ
か
し
く
う
つ
く
し
き
こ
と
の
並
び
な
き
こ
そ
、
世
に
あ
り
が
た
け
れ
。
…
…
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
世
に
―
よ
に
（
保
国
尾
）
―
い
と
（
阿
中
）、
あ
り
が
た
け
れ
―
有
か
た
け
れ
（
阿
国
）
５６
◆
（
若
菜
④
二
七
）
「
六
条
の
大
殿
の
、
式
部
卿
の
親
王
の
む
す
め
生
ほ
し
た
て
け
む
や
う
に
、
こ
の
宮
を
預
か
り
て
は
ぐ
く
ま
む
人
も
が
な
。
た
だ
人
の
中
に
は
あ
り
が
た
し
、
内
裏
に
は
中
宮
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
、
次
々
の
女
御
た
ち
と
て
も
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
か
ぎ
り
も
の
せ
ら
る
る
に
、
は
か
ば
か
し
き
後
見
な
く
て
、
さ
や
う
の
ま
じ
ら
ひ
い
と
な
か
な
か
な
か
ら
む
。
こ
の
権
中
納
言
の
朝
臣
の
独
り
あ
り
つ
る
ほ
ど
に
、
う
ち
か
す
め
て
こ
そ
心
み
る
べ
け
れ
。
若
け
れ
ど
、
い
と
警
策
に
、
生
ひ
先
頼
も
し
げ
な
る
人
に
こ
そ
あ
め
る
を
」
と
の
た
ま
は
す
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
預
か
り
て
―
あ
つ
か
り
て
（
大
）、
中
に
は
―
な
か
に
は
（
御
陽
肖
三
）、
あ
り
が
た
し
―
あ
り
か
た
し
と
（
御
）
別
本：
お
の
宮
を
預
か
り
て
―
此
君
を
（
阿
）、
た
だ
人
の
―
た
ゝ
人
と
の
（
阿
）、
あ
り
が
た
し
―
い
と
有
か
た
し
（
阿
）
【
河
内
本
】
中
に
は
―
な
か
に
は
（
鳳
兼
）
【
別
本
】
こ
の
―
此
（
阿
中
）、
宮
を
―
君
を
（
阿
中
）
―
み
や
を
（
尾
）、
預
か
り
て
―
あ
つ
か
り
て
（
保
国
尾
）
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
は
ぐ
く
ま
む
―
は
く
ゝ
ま
ん（
阿
中
尾
）、
人
も
が
な
―
ひ
と
も
か
な（
尾
）、
た
だ
人
の
―
た
ゝ
人
と
の
（
阿
）
―
た
ゝ
ひ
と
の
（
尾
）、
あ
り
が
た
し
―
い
と
有
か
た
し
（
阿
）、
い
と
あ
り
か
た
し
（
中
）
５７
◆
（
若
菜
上
④
三
一
）
乳
母
、
ま
た
事
の
つ
い
で
に
、「
し
か
じ
か
な
む
、
な
に
が
し
の
朝
臣
に
ほ
の
め
か
し
は
べ
し
か
ば
、
か
の
院
に
は
か
な
ら
ず
う
け
ひ
き
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
む
、
年
ご
ろ
の
御
本
意
か
な
ひ
て
思
し
ぬ
べ
き
こ
と
な
る
を
、
こ
な
た
の
御
ゆ
る
し
ま
こ
と
に
あ
り
ぬ
べ
く
は
伝
え
き
こ
え
む
、
と
な
む
申
し
は
べ
り
し
を
い
か
な
る
べ
き
こ
と
に
か
は
は
べ
ら
む
。
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
、
人
の
際
々
思
し
わ
き
ま
へ
つ
つ
、
あ
り
が
た
き
御
心
ざ
ま
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
れ
ど
、
た
だ
人
だ
に
、
ま
た
か
か
づ
ら
ひ
思
ふ
人
立
ち
並
び
た
る
こ
と
は
、
人
の
飽
か
ぬ
こ
と
に
し
は
べ
め
る
を
、
め
ざ
ま
し
き
こ
と
も
や
は
べ
ら
む
。
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
し
た
ま
ふ
―
物
し
給
な
れ
（
大
）
別
本：
御
心
さ
ま
に
―
御
心
さ
ま
に
は
（
保
）
―
御
心
に
は
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）
―
、
御
心
ざ
ま
に
―
御
心
さ
ま
に
は
（
保
）
―
御
心
に
は
（
阿
中
）
―
御
こ
ゝ
ろ
さ
ま
に
（
尾
）、
も
の
し
―
物
し
（
阿
中
尾
）、
た
ま
ふ
―
給
（
保
阿
中
国
尾
）
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５８
◆
（
若
菜
上
④
四
二
）
年
も
暮
れ
ぬ
。
朱
雀
院
に
は
、
御
心
地
な
ほ
お
こ
た
る
さ
ま
に
も
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
よ
ろ
づ
あ
は
た
だ
し
く
思
し
立
ち
て
、
御
裳
着
の
こ
と
思
し
い
そ
ぐ
さ
ま
、
来
し
方
行
く
先
あ
り
が
た
げ
な
る
ま
で
い
つ
く
し
く
の
の
し
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
来
し
方
行
く
先
―
き
し
か
た
行
さ
き
（
大
）
別
本：
い
つ
く
し
く
―
□
（
空
白
）
つ
く
し
□
（
空
白
）（
保
）
―
い
か
め
し
う
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
来
し
方
―
き
し
か
た
（
保
阿
中
国
尾
）、
行
く
先
―
ゆ
く
さ
き
（
保
尾
）
―
行
さ
き
（
阿
中
国
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
ま
で
―
有
か
た
け
な
る
ま
て
（
阿
国
）、
い
つ
く
し
く
―
つ
く
し
（
保
）
―
い
か
め
し
う
（
阿
中
）
―
い
つ
く
し
く
（
国
尾
）
５９
◆
（
若
菜
上
④
六
一
）
尚
侍
の
君
も
、
実
の
親
を
ば
さ
る
べ
き
契
り
ば
か
り
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
あ
り
が
た
く
こ
ま
か
な
り
し
御
心
ば
え
を
、
年
月
に
そ
へ
て
、
か
く
世
に
住
み
は
て
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
。
【
大
成
】
別
本：
こ
ま
か
な
り
し：
―
こ
ま
や
か
な
り
し
（
別
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
国
）、
こ
ま
か
な
り
し
―
こ
ま
や
か
な
り
し
（
保
阿
中
）、
御
心
ば
え
―
御
心
は
へ
（
保
阿
尾
）
６０
◆
（
若
菜
上
④
六
三
）
三
日
が
ほ
ど
、
か
の
院
よ
り
も
、
主
の
院
方
よ
り
も
、
い
か
め
し
く
め
づ
ら
し
き
み
や
び
を
尽
く
し
た
ま
ふ
。
げ
に
、
か
か
る
に
つ
け
て
、
こ
よ
な
く
人
に
劣
り
消
た
る
る
こ
と
も
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
、
ま
た
並
ぶ
人
な
く
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
は
な
や
か
に
生
ひ
先
遠
く
侮
り
に
く
き
け
は
ひ
に
て
移
ろ
ひ
た
ま
へ
る
に
、
な
ま
は
し
た
な
く
思
さ
る
れ
ど
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
、
御
渡
り
の
ほ
ど
も
、
も
ろ
心
に
は
か
な
き
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
、
い
と
ら
う
た
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
い
と
ど
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
い
と
ど
―
い
と
ゝ
（
大
）、
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
―
思
き
こ
え
給
（
大
）
別
本：
い
と
ど
―
い
と
（
阿
）
【
河
内
本
】
い
と
ど
―
ナ
シ
（
大
）
【
別
本
】
御
あ
り
さ
ま
―
御
有
さ
ま
（
阿
国
）、
い
と
ど
―
い
と
（
阿
中
）、
あ
り
が
た
し
と
―
有
か
た
し
と
（
阿
）
―
あ
り
か
た
き
と
（
中
）
思
ひ
―
思
（
保
阿
中
国
）
―
お
も
ひ
（
尾
）、
き
こ
え
―
聞
え
（
阿
中
）
６１
◆
（
若
菜
上
④
七
四
）
昔
の
心
な
ら
ま
し
か
ば
、
う
た
て
心
劣
り
せ
ま
し
を
、
い
ま
は
、
世
の
中
を
、
み
な
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
な
だ
ら
め
て
、
と
あ
る
も
か
か
る
も
、
際
離
る
る
こ
と
は
難
き
も
の
な
り
け
り
、
と
り
ど
り
に
こ
そ
多
う
は
あ
り
け
れ
、
よ
そ
の
思
ひ
は
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
き
ほ
ど
な
り
か
し
、
と
思
す
に
、
さ
し
並
び
目
離
れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
年
ご
ろ
よ
り
も
、
対
の
上
の
御
あ
り
さ
ま
ぞ
な
ほ
あ
り
が
た
く
、
我
な
が
ら
も
生
ほ
し
た
て
け
り
と
思
す
。
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【
大
成
】
青
表
紙
本：
対
の
上
―
た
い
の
う
へ
（
大
）、
御
あ
り
さ
ま
ぞ
―
御
あ
り
さ
ま
に
こ
そ
（
横
）、
な
ほ
―
な
を
（
大
）
別
本：
御
あ
り
さ
ま
ぞ
―
御
有
さ
ま
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
対
の
上
の
―
た
い
の
う
ゑ
の
（
保
）
―
た
い
の
上
の
（
阿
中
）
―
た
い
の
う
へ
の
（
国
尾
）、
御
あ
り
さ
ま
ぞ
―
御
有
さ
ま
（
阿
）
―
御
あ
り
さ
ま
（
中
）
―
御
有
さ
ま
そ
（
国
）、
な
ほ
―
な
を
（
保
中
国
尾
）
―
猶
（
阿
）、
あ
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
う
も
（
阿
）
―
あ
り
か
た
う
も
（
中
）
―
有
か
た
く
（
国
）
６２
◆
（
若
菜
上
④
八
六
）
桐
壺
の
御
方
は
、
う
ち
は
へ
え
ま
か
で
た
ま
は
ず
。
御
暇
の
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
心
や
す
く
な
ら
ひ
た
ま
へ
る
若
き
御
心
地
に
、
い
と
苦
し
く
の
み
思
し
た
り
。

【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
暇
の
―
御
い
と
ま
の
―
御
い
と
ま
の
（
陽
）
別
本：
御
い
と
ま
―
い
と
ま
（
保
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
御
暇
の
―
い
と
ま
の
（
保
）
―
御
い
と
ま
の
（
阿
中
国
尾
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
有
か
た
け
れ
は
（
阿
国
）
６３
◆
（
若
菜
上
④
八
九
）
院
、
渡
り
た
ま
ひ
て
、
宮
、
女
御
の
君
な
ど
の
御
さ
ま
ど
も
を
、
う
つ
く
し
う
も
あ
は
す
る
か
な
と
さ
ま
ざ
ま
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
御
目
う
つ
し
に
は
、
年
ご
ろ
目
馴
れ
た
ま
へ
る
人
の
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ん
が
い
と
か
く
驚
か
る
べ
き
に
も
あ
あ
ら
ぬ
を
、
な
ほ
た
ぐ
ひ
な
く
こ
そ
は
と
見
た
ま
ふ
。
あ
り
が
た
き
こ
と
な
り
か
し
。
【
大
成
】
こ
と
―
事
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）、
こ
と
―
事
（
阿
中
）
６４
◆
（
若
菜
上
④
九
〇
）
こ
と
に
触
れ
て
、
心
苦
し
き
御
気
色
の
、
下
に
は
お
の
づ
か
ら
漏
り
つ
つ
見
ゆ
る
を
事
な
く
消
ち
た
ま
へ
る
も
、
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
今
宵
は
、
い
づ
方
に
も
御
暇
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
か
の
忍
び
所
に
、
い
と
わ
り
な
く
て
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
。
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
、
い
み
じ
く
思
し
返
す
に
も
か
な
は
ざ
り
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
触
れ
て
―
ふ
れ
て
（
大
）、
心
苦
し
き
御
気
色
の
―
心
く
る
し
き
御
け
し
き
の
（
大
）、
下
に
は
―
し
た
に
は
（
大
）、
漏
り
つ
つ
見
ゆ
る
―
も
り
つ
ゝ
み
ゆ
る
（
大
）、
事
な
く
消
ち
た
ま
へ
る
―
こ
と
な
く
け
ち
給
へ
る
（
大
）
別
本：
触
れ
て
心
苦
し
き
―
ふ
れ
つ
ゝ
心
く
る
し
け
な
る
（
阿
）、
下
に
は
―
し
る
き
は
（
阿
）、
た
ま
へ
る
も
―
給
へ
る
を
（
阿
）、
あ
は
れ
に
―
ナ
シ
（
別
）
【
河
内
本
】
こ
と
に
―
こ
と
も
〔
焼
失
ニ
カ
カ
ル
誤
写
カ
〕（
鳳
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
に
―
あ
り
か
た
く
／
く
＋
あ
は
れ
に
（
保
）
―
あ
り
か
た
く
（
阿
中
）
―
有
か
た
く
あ
は
れ
に
（
国
）、
思
さ
る
―
お
ほ
さ
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る
（
保
国
尾
）
―
お
も
ほ
さ
る
（
阿
中
）
６５
◆
（
若
菜
上
④
九
七
）
あ
り
が
た
き
御
は
ぐ
く
み
を
思
し
知
り
な
が
ら
、
何
ご
と
に
つ
け
て
か
は
深
き
御
心
ざ
し
を
も
あ
ら
は
し
御
覧
ぜ
さ
せ
た
ま
は
む
と
て
、
父
宮
、
母
御
息
所
の
お
は
せ
ま
し
御
た
め
の
心
ざ
し
を
も
と
り
添
へ
思
す
に
、
か
く
あ
な
が
ち
に
お
ほ
や
け
に
も
聞
こ
え
返
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
事
ど
も
多
く
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ひ
つ
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）
６６
◆
（
若
菜
上
④
一
二
三
）
対
の
上
の
御
心
、
お
ろ
か
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
い
と
あ
り
が
た
く
も
の
し
た
ま
ふ
深
き
御
気
色
を
見
は
べ
れ
ば
、
身
に
は
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
長
き
御
世
に
も
あ
ら
な
む
、
と
ぞ
思
ひ
は
べ
る
。
も
と
よ
り
、
御
身
に
添
ひ
き
こ
え
さ
せ
む
に
つ
け
て
も
、
つ
つ
ま
し
き
身
の
ほ
ど
に
は
べ
れ
ば
、
譲
り
き
こ
え
そ
め
は
べ
り
に
し
を
、
い
と
か
う
し
も
も
お
し
た
ま
は
じ
と
な
む
、
年
ご
ろ
は
、
な
ほ
世
の
常
に
思
う
た
ま
へ
わ
た
り
は
べ
り
つ
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
し
た
ま
ふ
―
も
の
し
給
（
大
）、
深
き
―
ふ
か
き
（
大
）
―
ふ
か
く
（
き
）（
肖
）、
御
気
色
―
御
け
し
き
（
大
）
別
本：
御
気
色
―
御
心
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
国
）、
も
の
し
―
物
し
（
阿
中
尾
）、
た
ま
ふ
―
給
（
阿
中
国
）、
深
き
―
ゝ
か
き
（
ふ
か
き
）（
保
）
―
ふ
か
き
（
阿
中
国
尾
）、
御
気
色
―
御
け
し
き
（
保
尾
）
―
御
心
（
阿
中
）
６７
◆
（
若
菜
上
④
一
二
八
）
か
の
先
祖
の
大
臣
は
、
い
と
賢
く
あ
り
が
た
き
心
ざ
し
を
尽
く
し
て
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
も
の
の
違
ひ
目
あ
り
て
、
そ
の
報
い
に
か
く
末
は
な
き
な
り
な
ど
人
言
ふ
め
り
し
を
、
女
子
の
方
に
つ
け
た
れ
ど
、
か
く
て
い
と
嗣
な
し
と
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
、
そ
こ
ら
の
行
ひ
の
験
に
こ
そ
は
あ
ら
め
」
な
ど
、
涙
お
し
拭
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
、
こ
の
夢
の
わ
た
り
に
目
と
ど
め
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
賢
く
―
か
し
こ
く
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
賢
く
―
か
し
こ
く
（
保
阿
中
国
尾
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）
―
あ
り
か
た
く
／
く
＄
き
（
中
）
６８
◆
（
若
菜
上
④
一
三
〇
）
み
な
お
の
お
の
得
た
る
方
あ
り
て
、
わ
が
後
見
に
思
ひ
、
ま
め
ま
め
し
く
選
び
思
は
む
に
は
、
あ
り
が
た
き
わ
ざ
に
な
む
。
た
だ
ま
こ
と
に
心
の
癖
な
く
よ
き
こ
と
は
、
こ
の
対
の
上
を
の
み
な
む
、
こ
れ
を
ぞ
お
い
ら
か
な
る
人
と
言
ふ
べ
か
り
け
る
、
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
。
よ
し
と
て
、
ま
た
、
あ
ま
り
ひ
た
た
け
て
頼
も
し
げ
な
き
も
、
い
と
口
惜
し
や
」
と
ば
か
り
の
た
ま
ふ
に
、
か
た
へ
の
人
― 29 ―
や
思
ひ
や
ら
れ
ぬ
か
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
お
の
お
の
得
た
る
方
―
を
の


え
た
る
か
た
（
大
）、
わ
が
後
見
に
思
ひ
―
と
る
所
な
く
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
ゝ
我
う
し
ろ
み
に
思
ひ
（
大
）、
思
は
む
―
思
は
ん
（
大
）
別
本：
と
り
た
て
て
わ
が
後
見
に
思
ひ
―
と
り
た
て
て
わ
か
心
に（
阿
）、
思
は
む
に
は
―
思
は
ん
に
そ（
阿
）
【
河
内
本
】
わ
が
後
見
に
思
ひ
―
と
り
所
な
く
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
ゝ
我
う
し
ろ
み
に
思
ひ
（
岩
）
【
別
本
】
お
の
お
の
―
を
の


（
保
阿
尾
）、
得
た
る
方
あ
り
て
―
え
た
る
か
た
あ
り
て
（
保
阿
中
国
尾
）、
わ
が
後
見
に
思
ひ
―
と
る
と
こ
と
な
く
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
ゝ
わ
か
う
し
ろ
み
に
お
も
ひ
（
保
尾
）
―
と
る
所
な
き
に
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
わ
か
心
に
（
阿
）
―
と
り
所
な
き
に
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
わ
か
こ
ゝ
ろ
に
―
（
中
）
―
と
る
所
な
く
も
あ
ら
ね
と
又
と
り
た
て
ゝ
我
う
し
ろ
み
に
思
ひ
（
国
）、
ま
め
ま
め
し
く
―
ま
め


し
う
（
阿
中
）、
選
び
―
え
ら
ひ
（
保
阿
国
尾
）
―
ゑ
ら
ひ
（
中
）、
思
は
む
に
は
―
お
も
は
む
に
は
（
保
）
―
思
は
ん
に
そ
（
阿
）
―
お
も
は
ん
に
そ
（
中
）
―
思
は
ん
に
は
（
国
）
―
お
も
は
ん
に
は
（
尾
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）
６９
◆
（
若
菜
上
④
一
三
一
）
そ
こ
に
こ
そ
、
す
こ
し
も
の
の
心
得
て
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
を
、
い
と
よ
し
、
睦
び
か
は
し
て
、
こ
の
御
後
見
を
も
同
じ
心
に
て
も
の
し
た
ま
へ
」
な
ど
、
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
。「
の
た
ま
は
せ
ね
ど
、
い
と
あ
り
が
た
き
御
気
色
を
見
た
て
ま
つ
る
ま
ま
に
、
明
け
暮
れ
の
言
ぐ
さ
に
聞
こ
え
は
べ
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
気
色
―
御
け
し
き
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）、
御
気
色
―
御
気
し
き
（
保
阿
）
７０
◆
（
若
菜
上
④
一
三
四
）
か
や
う
の
こ
と
を
、
大
将
の
君
も
、
げ
に
こ
そ
あ
り
が
た
き
世
な
り
け
れ
、
紫
の
御
用
意
、
景
色
の
、
こ
こ
ら
の
年
経
ぬ
れ
ど
、
と
も
か
く
も
漏
り
出
で
、
見
え
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
く
、
し
づ
や
か
な
る
を
本
と
し
て
、
さ
す
が
に
心
う
つ
く
し
う
、
人
を
も
消
た
ず
身
を
も
や
む
ご
と
な
く
、
心
に
く
く
も
て
な
し
そ
へ
た
ま
へ
る
こ
と
と
、
見
し
面
影
も
忘
れ
が
た
く
の
み
な
む
思
ひ
出
で
ら
れ
け
る
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）、
世
―
よ
（
中
尾
）
７１
◆
（
若
菜
④
一
四
六
）
「
い
で
、
あ
な
か
ま
、
た
ま
へ
。
み
な
聞
き
て
は
べ
り
。
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
る
を
り
を
り
あ
な
る
を
や
。
さ
る
は
、
世
に
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
人
の
御
お
ぼ
え
を
。
あ
り
が
た
き
わ
ざ
な
り
や
」
と
い
と
ほ
し
が
る
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
わ
ざ
な
り
や
―
わ
ざ
な
る
や
（
岩
）
― 30 ―
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
国
）、
わ
ざ
な
り
や
と
―
わ
さ
か
な
り
や
と
／
か
＄
（
保
）
７２
◆
（
若
菜
下
④
一
八
二
）
女
御
の
君
に
も
、
対
の
上
に
も
、
琴
は
習
は
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の
を
り
、
を
さ
を
さ
耳
馴
れ
ぬ
手
ど
も
弾
き
た
ま
ふ
ら
ん
を
ゆ
か
し
と
思
し
て
、
女
御
も
、
わ
ざ
と
あ
り
が
た
き
御
暇
を
、
た
だ
し
ば
し
と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
ま
か
で
た
ま
へ
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
暇
―
御
い
と
ま
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
）、
御
暇
―
御
い
と
ま
（
保
阿
中
国
尾
）
７３
◆
（
若
菜
下
④
一
九
〇
）
深
き
御
労
の
ほ
ど
、
あ
ら
は
に
聞
こ
え
て
お
も
し
ろ
き
に
、
大
殿
御
心
落
ち
ゐ
て
、
い
と
あ
り
が
た
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
―
お
も
ひ
き
こ
え
給
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
）、
思
ひ
―
思
（
保
阿
中
国
尾
）、
き
こ
え
―
聞
え
（
阿
中
）
―
た
ま
ふ
―
給
（
保
阿
中
国
）
７４
◆
（
若
菜
下
④
一
九
三
）
高
麗
の
青
地
の
錦
の
端
さ
し
た
る
褥
に
、
ま
ほ
に
も
ゐ
で
、
琵
琶
を
う
ち
置
き
て
、
た
だ
け
し
き
ば
か
り
弾
き
か
け
て
、
た
を
や
か
に
つ
か
ひ
な
し
た
る
撥
の
も
て
な
し
、
音
を
聞
く
よ
り
も
、
ま
た
あ
り
が
た
く
な
つ
か
し
く
て
、
五
月
ま
つ
花
橘
、
花
も
実
も
具
し
て
押
し
折
れ
る
か
を
り
お
ぼ
ゆ
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
ば
か
り
―
許（
大
）、
弾
き
か
け
て
―
ひ
き
か
け
て（
大
）、
撥
―
は
ち
（
大
）、
ま
た
―
又
（
大
）
―
ナ
シ
（
榊
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
け
し
き
―
気
し
き
（
阿
中
）、
弾
き
―
ひ
き
（
保
阿
中
国
尾
）、
た
を
や
か
に
―
た
を
や
か
に
た
を
や
か
に
／
前
た
を
や
か
に
＄
（
保
）
―
た
お
や
か
に
（
尾
）、
つ
か
ひ
な
し
た
る
―
つ
か
ひ
な
し
た
る
／
△
＆
た
（
保
）、
撥
―
は
ち
（
保
阿
中
国
尾
）、
ま
た
―
又
（
保
阿
中
国
尾
）、
な
つ
か
し
く
て
―
な
つ
か
し
う
て
（
阿
）
７５
◆
（
若
菜
下
④
一
九
八
）
か
く
限
り
な
き
も
の
に
て
、
そ
の
ま
ま
に
習
ひ
と
り
た
る
人
の
あ
り
が
た
く
、
世
の
末
な
れ
ば
に
や
、
い
づ
こ
の
そ
の
昔
の
片
は
し
に
か
は
あ
ら
む
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
習
い
と
り
た
る
―
な
ら
ひ
と
る
（
大
）
―
な
ら
ひ
た
（
と
）
る
（
横
）
河
内
本：
習
ひ
と
り
た
る
―
な
ら
ひ
う
る
（
平
國
）
別
本：
習
ひ
と
り
た
る
人
の
―
な
ら
へ
る
人
も
（
阿
）
【
河
内
本
】
習
ひ
と
り
た
る
―
な
ら
ひ
う
る
（
平
国
）
【
別
本
】
ま
ま
に
―
ま
ゝ
に
（
保
阿
中
国
）、
習
ひ
と
り
た
る
―
な
ら
ひ
と
る
（
保
尾
）
―
な
ら
へ
る
（
阿
中
）
―
な
ら
ひ
た
る
（
国
）、
人
の
―
人
も
（
阿
― 31 ―
中
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
成
行
（
阿
）
―
あ
り
か
た
く
成
行
（
中
）
７６
◆
（
若
菜
下
④
二
〇
三
）
す
こ
し
吹
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
ば
、
み
な
立
ち
出
で
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
大
将
立
ち
と
ま
り
た
ま
ひ
て
、
御
子
の
持
ち
た
ま
へ
る
笛
を
と
り
て
、
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く
吹
き
た
て
た
ま
へ
る
が
、
い
と
め
で
た
く
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
み
な
、
御
手
を
離
れ
ぬ
も
の
の
伝
へ
伝
へ
、
い
と
二
な
く
の
み
あ
る
に
て
ぞ
、
わ
が
御
才
の
ほ
ど
あ
り
が
た
く
思
し
知
ら
れ
け
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
わ
が
御
才
の
ほ
ど
―
わ
か
御
さ
え
の
程
（
大
）、
思
し
知
ら
れ
け
る
―
お
ほ
し
し
ら
れ
け
る
（
大
）
別
本：
程
あ
り
が
た
く
―
ほ
と
は
（
阿
）
【
河
内
本
】
わ
が
御
才
―
わ
り
御
さ
え
（
国
）
―
わ
か
御
ま
へ
（
兼
）、
ほ
ど
―
程
｜
も
｜
吉
【
別
本
】
わ
が
―
我
（
保
）、
御
才
の
―
御
さ
え
の
（
保
阿
国
尾
）
―
御
さ
へ
（
中
）、
ほ
ど
―
ほ
と
は
（
阿
中
）
―
程
（
国
）、
あ
り
が
た
く
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
思
し
知
ら
れ
け
る
―
お
ほ
し
し
ら
れ
け
る
（
保
国
尾
）
―
お
も
ほ
し
し
ら
れ
け
る
（
阿
中
）
７７
◆
（
若
菜
下
④‐
二
〇
四
）
「
昔
、
世
づ
か
ぬ
ほ
ど
を
あ
つ
か
ひ
思
ひ
し
さ
ま
、
そ
の
世
に
は
暇
も
あ
り
が
た
く
て
、
心
の
ど
か
に
と
り
わ
き
教
へ
き
こ
ゆ
る
こ
と
な
ど
も
な
く
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
暇
―
い
と
ま
（
大
）
別
本：
あ
り
が
た
く
て
―
な
く
（
阿
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
く
て
―
か
た
く
て
（
吉
）
【
別
本
】
暇
―
い
と
ま
（
保
阿
中
国
尾
）、
あ
り
が
た
く
て
―
な
く
（
阿
中
）
―
あ
り
か
た
く
て
／
し
＆
く
（
国
）
７８
◆
（
若
菜
下
④
二
〇
五
）
か
や
う
の
筋
も
、
今
は
、
ま
た
、
お
と
な
お
と
な
し
く
、
宮
た
ち
の
御
あ
つ
か
ひ
な
ど
と
り
も
ち
て
し
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
至
ら
ぬ
こ
と
な
く
、
す
べ
て
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
も
ど
か
し
く
た
ど
た
ど
し
き
こ
と
ま
じ
ら
ず
、
あ
り
が
た
き
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、
い
と
か
く
具
し
ぬ
る
人
は
世
に
久
し
か
ら
ぬ
例
も
あ
な
る
を
と
、
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
か
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
）
７９
◆
（
若
菜
下
④
二
一
一
）
さ
ば
か
り
、
め
ざ
ま
し
と
心
お
き
た
ま
へ
り
し
人
を
、
今
は
、
か
く
ゆ
る
し
て
見
え
か
は
し
な
ど
し
た
ま
ふ
も
、
女
御
の
御
た
め
の
真
心
な
る
あ
ま
り
ぞ
か
し
と
思
す
に
、
い
と
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
…
…
【
大
成
】
該
当
な
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
い
と
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
有
か
た
け
れ
は
（
阿
）
― 32 ―
８０
◆
（
若
菜
下
④
二
一
六
）
「
ゆ
ゆ
し
く
。
か
く
な
思
し
そ
。
さ
り
と
も
、
け
し
う
は
も
の
し
た
ま
は
じ
。
心
に
よ
り
な
む
、
人
は
と
も
か
く
も
あ
る
。
お
き
て
広
き
器
も
の
に
は
、
幸
ひ
も
そ
れ
に
従
ひ
、
狭
き
心
あ
る
人
は
、
さ
る
べ
き
に
て
、
高
き
身
と
な
り
て
も
、
ゆ
た
か
に
ゆ
る
べ
る
方
は
後
れ
、
急
な
る
人
は
久
し
く
常
な
ら
ず
、
心
ぬ
る
く
な
だ
ら
か
な
る
人
は
、
長
き
例
な
む
多
か
り
け
る
」
な
ど
、
仏
神
に
も
こ
の
御
心
ば
せ
の
あ
り
が
た
く
罪
軽
き
さ
ま
を
申
し
あ
き
ら
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
心
は
せ
―
心
は
せ
（
横
池
陽
）、
罪
軽
き
―
つ
み
か
ろ
き
（
大
）
河
内
本：
御
心
ば
せ
―
心
は
せ
（
國
）
別
本：
軽
き
さ
ま
―
か
ろ
き
事
そ
の
さ
ま
（
阿
）
【
河
内
本
】
御
心
ば
せ
―
心
は
せ
（
国
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
き
（
く
）
（
岩
）
【
別
本
】
御
心
ば
せ
―
心
は
せ
（
国
）、
罪
―
つ
み
（
保
阿
中
国
尾
）、
軽
き
―
か
ろ
き
（
保
国
尾
）
―
か
ろ
き
事
そ
の
（
阿
中
）
８１
◆
（
若
菜
下
④‐
二
二
〇
）
「
今
は
よ
し
。
過
ぎ
に
し
方
を
ば
聞
こ
え
じ
や
。
た
だ
、
か
く
あ
り
が
た
き
も
の
の
𨻶
に
、
け
近
き
ほ
ど
に
て
、
こ
の
心
の
中
に
思
ふ
こ
と
の
は
し
す
こ
し
聞
こ
え
さ
せ
つ
べ
く
た
ば
か
り
た
ま
へ
。
お
ほ
け
な
き
心
は
、
す
べ
て
、
見
た
ま
へ
、
い
と
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
思
ひ
離
れ
て
は
べ
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
の
𨻶
―
も
の
ゝ
ひ
ま
（
大
）
別
本：
も
の
の
―
ナ
シ
（
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
）、
も
の
の
―
ナ
シ
（
阿
中
）
―
物
の
（
国
）、
𨻶
―
ひ
ま
（
保
阿
中
国
尾
）
８２
◆
（
若
菜
下
④
二
二
七
）
明
け
ゆ
く
け
し
き
な
る
に
、
出
で
む
方
な
く
な
か
な
か
な
り
。（
柏
木
）「
い
か
が
は
し
は
べ
る
べ
き
。
い
み
じ
く
憎
ま
せ
た
ま
へ
ば
、
ま
た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
も
あ
り
が
た
き
を
、
た
だ
、
一
言
御
声
を
聞
か
せ
た
ま
へ
」
と
、
よ
ろ
づ
に
聞
こ
え
悩
ま
す
も
、
う
る
さ
く
わ
び
し
く
て
、
も
の
の
さ
ら
に
言
は
れ
た
ま
は
ね
ば
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
ま
た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
―
又
き
こ
え
さ
せ
む
事（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
ま
た
―
又
（
阿
中
国
尾
）、
聞
こ
え
さ
せ
む
―
き
こ
え
さ
せ
む
（
保
尾
）
―
聞
え
さ
せ
ん
（
阿
中
）
―
き
こ
え
さ
せ
ん
（
国
）、
こ
と
も
―
こ
と
ん
（
保
）
―
事
も
（
阿
中
国
尾
）
８３
◆
（
柏
木
④
三
三
一
）
「（
前
略
）
さ
り
と
て
も
、
し
か
す
く
よ
か
に
え
思
ひ
静
む
ま
じ
う
、
悲
し
う
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
る
に
、
い
と
う
れ
し
う
浅
か
ら
ぬ
御
と
ぶ
ら
ひ
の
た
び
た
び
に
な
り
は
べ
る
め
る
を
、
あ
り
が
た
う
も
と
聞
こ
え
は
べ
る
も
、
さ
ら
ば
か
の
御
契
り
あ
り
け
る
に
こ
そ
は
と
、
思
ふ
や
う
に
し
も
見
え
ざ
り
し
御
心
ば
へ
― 33 ―
な
れ
ど
、
い
ま
は
と
て
こ
れ
か
れ
に
つ
け
お
き
た
ま
ひ
け
る
御
遺
言
の
あ
は
れ
な
る
に
な
む
、
う
き
に
も
う
れ
し
き
瀬
は
ま
じ
り
は
べ
り
け
る
」
と
て
、
い
と
い
た
う
泣
い
た
ま
ふ
け
は
ひ
な
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
う
れ
し
う
―
う
れ
し
く
（
横
陽
）、
浅
か
ら
ぬ
―
あ
さ
か
ら
ぬ
（
大
）、
な
り
は
べ
る
め
る
を
、
あ
り
が
た
う
も
と
聞
こ
え
は
べ
る
も
―
な
り
侍
め
る
を
あ
り
か
た
う
も
と
き
こ
え
は
へ
る
も
（
大
）
―
な
り
侍
モ
め
る
を
あ
り
か
た
う
も
と
き
こ
え
侍
も
（
横
）、
な
り
は
べ
る
め
る
を
―

な
り
は
へ
め
る
を
（
横
）、
あ
り
か
た
う
も
と
―
あ
り
か
た
う
も
と
（
定
）
―
あ
り
か
た
く
も
と
（
肖
）
―
あ
り
か
た
う
も
と
き
（
三
）
河
内
本：
侍
め
る
を
―
は
へ
る
め
る
を
（
鳳
）
別
本：
う
れ
し
う
―
う
れ
し
（
麥
阿
）、
浅
か
ら
ぬ
―
し
は
く
あ
さ
か
ら
ぬ
（
保
）
―
人
く
の
あ
さ
ま
し
か
ら
ぬ
（
國
）、
た
ひ
く
に
な
り
侍
め
る
―
た
え
侍
ら
さ
め
る
保
國
、
あ
り
が
た
う
も
―
あ
り
か
た
う
（
國
）、
は
へ
る
も
―
侍
は
（
保
國
）
【
河
内
本
】
は
べ
る
め
る
を
あ
り
が
た
う
も
と
聞
こ
え
は
べ
る
も
―
は
へ
め
る
を
〈
あ
り
か
た
う
も
と
き
こ
え
侍
も
〉〔
め
る
を
ニ
削
訂
跡
〕﹇
墨
﹈（
尾
）、
は
べ
る
め
る
を
―
は
へ
め
る
を
（
宮
尾
大
岩
）
―
は
へ
ぬ
る
を
（
鳳
）、
は
べ
る
も
―
侍
は
（
岩
）
【
別
本
】う
れ
し
う
―
う
れ
し
う
し
は
く（
保
絵
）―
う
れ
し
く
は
し
は
く（
善
）
―
う
れ
し
く
人
々
の
（
国
）
―
う
れ
し
う
（
御
三
東
尾
）
―
う
れ
し
（
麦
阿
）、
浅
か
ら
ぬ
―
あ
さ
か
ら
ぬ
（
保
御
国
麦
阿
三
善
東
尾
絵
）、
た
び
た
び
に
な
り
―
た
え
（
国
善
絵
）
―
は
べ
る
め
る
を
―
侍
さ
め
る
を
（
保
絵
）
―
侍
る
め
る
を
（
御
）
―
侍
さ
め
る
を
（
国
）
―
侍
め
る
を
（
麦
阿
）
―
侍
る
を
（
三
東
）
―
は
へ
ら
へ
め
る
／
へ
＄
さ
（
善
）
―
へ
へ
め
る
を
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
も
と
―
あ
り
か
た
う
と
（
国
）
―
有
か
た
う
も
と
（
麦
）
―
あ
り
か
た
く
も
と
（
三
善
）
―
有
難
う
と
（
東
）
―
ナ
シ
／
＋
あ
り
か
た
う
も
と
（
尾
）、
聞
こ
え
（
保
国
絵
）
―
き
こ
え
（
御
三
善
東
）
―
聞
え
（
麦
阿
）
―
ナ
シ
／
＋
き
こ
え
（
尾
）、
は
べ
る
も
―
侍
は
（
保
絵
）
―
侍
も
（
御
東
）
―
侍
る
は
（
国
）
―
侍
る
も
（
麦
阿
三
）
―
は
へ
る
は
（
善
）
―
ナ
シ
／
＋
侍
も
（
尾
）
８４
◆
（
鈴
虫
④
三
八
八
）
「（
前
略
）
定
め
な
き
世
と
い
ひ
な
が
ら
も
、
さ
し
て
厭
は
し
き
こ
と
な
き
人
の
、
さ
は
や
か
に
背
き
離
る
る
も
あ
り
が
た
う
、
心
や
す
か
る
べ
き
ほ
ど
に
つ
け
て
だ
に
、
お
の
づ
か
ら
思
ひ
か
か
づ
ら
ふ
絆
の
み
は
べ
る
を
。
な
ど
か
。
そ
の
人
ま
ね
に
競
ふ
御
道
心
は
、
か
へ
り
て
ひ
が
ひ
が
し
う
推
し
は
か
り
き
こ
え
さ
す
る
人
も
こ
そ
は
べ
れ
。
か
け
て
も
い
と
あ
る
ま
じ
き
御
事
に
な
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
深
う
も
汲
み
は
か
り
た
ま
は
ぬ
な
め
り
か
し
と
、
つ
ら
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
背
き
離
る
る
―
そ
む
き
は
な
る
ゝ
（
大
）、
ほ
ど
―
程
（
大
）
別
本：
心
や
す
か
る
へ
き
―
う
し
ろ
や
す
か
る
へ
き
（
麥
阿
）、
程
―
ほ
と


（
言
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
さ
は
や
か
に
―
さ
や
う
に
は
（
国
）
―
さ
は
や
か
に
も
（
東
）、
背
き
離
る
る
も
―
そ
む
き
は
な
る
ゝ
も
（
陽
保
麦
阿
中
東
尾
絵
）
―
な
り
か
し
こ
と
を
（
国
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
保
麦
中
）
―
あ
は
た
ゝ
し
― 34 ―
う
（
国
）
―
有
か
た
く
（
阿
）、
心
や
す
か
る
べ
き
―
う
し
ろ
や
す
か
る
へ
き
（
麦
阿
）
８５
◆
（
夕
霧
④
三
九
五
）
ま
さ
り
た
ま
ひ
け
る
。
御
息
所
も
、
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
き
御
心
ば
へ
に
も
あ
る
か
な
と
、
今
は
い
よ
い
よ
も
の
さ
び
し
き
御
つ
れ
づ
れ
を
、
絶
え
ず
訪
れ
た
ま
ふ
に
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
多
か
り
。
【
大
成
】
河
内
本：
御
心
ば
へ
―
御
心
（
河
）
別
本：
御
心
ば
へ
―
御
心
（
御
陽
保
國
）
【
河
内
本
】
あ
は
れ
に
―
哀
と
（
に
）（
七
）、
御
心
ば
へ
―
御
心
（
河
）、
御
心
は
へ
﹇
朱
﹈（
尾
）
【
別
本
】
あ
は
れ
に
―
哀
に
（
麦
阿
）
―
、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
）、
御
心
ば
へ
―
御
心
（
陽
御
保
国
絵
）
―
御
心
は
え
（
麦
）
―
御
心
は
へ
／
は
へ
＄
（
尾
）
８６
◆
（
夕
霧
④
四
一
五
）
人
々
は
御
気
色
も
い
と
ほ
し
き
を
、
嘆
か
し
う
見
た
て
ま
つ
り
つ
つ
、
い
か
な
る
御
事
に
か
は
あ
ら
む
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
な
る
御
心
ざ
ま
は
ほ
ど
経
ぬ
れ
ど
、
か
か
る
方
に
頼
み
き
こ
え
て
は
見
劣
り
や
し
た
ま
は
む
と
思
ふ
も
あ
や
ふ
く
、
な
ど
、
睦
ま
し
う
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
は
、
お
の
が
ど
ち
思
ひ
乱
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
何
ご
と
―
な
に
こ
と
（
大
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
ふ
（
大
）
河
内
本：
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
な
る
―
哀
に
有
か
た
き
（
七
宮
尾
平
鳳
大
）
―
あ
り
か
た
き
（
加
）
別
本：
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
な
る
―
あ
は
れ
に
あ
り
か
た
き
（
別
）、
御
心
ざ
ま
は
―
御
心
さ
し
は
（
御
）
―
御
心
さ
ま
（
國
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
あ
は
れ
な
る
―
哀
に
有
か
た
き
（
河
）〔
哀
に
―
ナ
シ
（
加
）〕
【
別
本
】
何
ご
と
―
な
に
こ
と
に
（
陽
保
国
絵
）
―
何
事
に
（
御
）
―
な
と
こ
と
あ
（
麦
）
―
な
と
こ
と
に
／
前
と
〈
マ
マ
〉（
阿
）
―
な
に
事
に
（
尾
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
き
（
陽
御
保
尾
絵
）
―
有
か
た
き
（
国
麦
阿
）、
あ
は
れ
な
る
―
あ
は
れ
に
（
陽
御
保
国
尾
絵
）
―
哀
に
（
麦
阿
）、
御
心
ざ
ま
―
御
こ
ゝ
ろ
さ
ま
（
陽
絵
）
―
御
心
さ
し
（
御
）
８７
◆
（
夕
霧
④
四
一
九
）
今
朝
の
御
文
の
け
し
き
、
宮
も
ほ
の
か
に
の
た
ま
は
せ
つ
る
や
う
な
ど
聞
こ
え
、
「
年
ご
ろ
忍
び
わ
た
り
た
ま
ひ
け
る
心
の
中
を
聞
こ
え
知
ら
せ
む
と
ば
か
り
に
や
は
べ
り
け
む
。
あ
り
が
た
う
用
意
あ
り
て
な
む
、
明
か
し
も
は
て
で
出
で
た
ま
ひ
ぬ
る
を
、
人
は
い
か
に
聞
こ
え
は
べ
る
に
か
」、
律
師
と
は
思
ひ
も
よ
ら
で
、
忍
び
て
人
の
聞
こ
え
け
る
と
思
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
用
意
―
よ
う
い
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
ふ
（
御
）
―
あ
り
か
た
く
（
保
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
）、
用
意
―
よ
う
い
／
う
〈
判
読
〉（
陽
絵
）
―
よ
う
い
（
御
保
― 35 ―
国
麦
阿
尾
）、
あ
り
て
な
む
―
あ
り
て
な
ん
（
陽
御
国
麦
阿
絵
）
―
あ
り
て
な
む
（
保
尾
）
８８
◆
（
夕
霧
④
四
四
三
）
大
和
守
も
、「
あ
り
が
た
き
殿
の
御
心
お
き
て
」
な
ど
喜
び
か
し
こ
ま
り
き
こ
ゆ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
心
を
き
て
―
御
心
お
き
て
（
大
）、
喜
び
―
よ
ろ
こ
ひ
（
大
）
別
本：
殿
の
―
ナ
シ
（
麥
阿
）、
な
と
―
と
（
陽
保
國
麥
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
）
―
殿
の
―
と
の
ゝ
（
御
保
国
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
）、
御
心
お
き
て
と
―
御
こ
ゝ
ろ
を
き
て
と
（
陽
絵
）
―
御
心
を
き
て
な
と
（
御
尾
）
８９
◆
（
夕
霧
④
四
七
〇
）
「
な
ど
て
か
、
そ
れ
を
も
お
ろ
か
に
も
て
な
し
は
べ
ら
ん
。
か
し
こ
け
れ
ど
、
御
あ
り
さ
ま
ど
も
に
て
も
、
推
し
は
か
ら
せ
た
ま
へ
。
な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
こ
そ
、
人
は
つ
ひ
の
こ
と
に
は
は
べ
め
れ
。
さ
が
な
く
、
事
が
ま
し
き
も
、
し
ば
し
は
な
ま
む
つ
か
し
う
、
わ
づ
ら
は
し
き
や
う
に
憚
ら
る
る
こ
と
あ
れ
ど
、
そ
れ
に
し
も
従
ひ
は
つ
ま
じ
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
事
の
乱
れ
出
で
来
ぬ
る
後
、
我
も
人
も
憎
げ
に
あ
き
た
し
や
。
な
ほ
南
の
殿
の
御
心
用
ゐ
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
が
た
う
、
さ
て
は
こ
の
御
方
の
御
心
な
ど
こ
そ
は
、
め
で
た
き
も
の
に
は
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
り
ぬ
れ
」
な
ど
ほ
め
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
南
の
殿
の
御
心
用
ゐ
―
み
な
み
の
お
と
ゝ
の
御
こ
ゝ
ろ
も
ち
ゐ
（
大
）、
さ
ま
ざ
ま
に
―
さ
ま


に
（
大
）
―
さ
ま


（
三
）
河
内
本：
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
が
た
う
、
さ
て
は
こ
の
御
方
の
御
心
な
ど
こ
そ
は
、
め
で
た
き
も
の
に
は
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
り
ぬ
れ
」
な
ど
―
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
な
と
こ
そ
さ
ま
く
に
あ
り
か
た
う
み
た
て
ま
つ
り
侍
ぬ
れ
と
（
河
）
別
本：
殿
の
御
心
用
ゐ
―
御
心
も
ち
ゐ
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
な
と
（
御
保
）
―
御
心
も
ち
ゐ
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
と
（
陽
）
―
御
心
も
ち
ゐ
さ
へ
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
と
（
國
）
【
河
内
本
】
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
が
た
う
さ
て
は
こ
の
御
方
の
御
心
な
ど
こ
そ
は
、
め
で
た
き
も
の
に
は
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
り
ぬ
れ
な
ど
―
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
な
と
こ
そ
さ
ま


に
あ
り
か
た
う
み
た
て
ま
つ
り
侍
ぬ
れ
と
（
河
）
【
別
本
】
南
の
殿
の
御
心
用
ゐ
―
御
心
も
ち
ゐ
さ
て
は
こ
な
た
の
御
心
も
て
な
し
と
こ
そ
（
陽
絵
）
―
御
心
も
ち
ゐ
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
な
と
こ
そ
（
御
尾
）
―
御
心
も
ち
い
さ
へ
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
と
こ
そ
（
国
）
―
御
心
も
ち
い
さ
て
は
こ
な
た
の
御
も
て
な
し
な
と
こ
そ
（
保
）
―
御
心
も
ち
ひ
こ
そ
有
か
た
く
て
さ
て
は
此
御
か
た
の
御
心
な
と
こ
そ
は
め
て
た
き
物
に
は
（
麦
阿
）、
あ
り
が
た
う
―
ナ
シ
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
ふ
（
御
）
―
あ
り
か
た
く
（
保
）
９０
◆
（
夕
霧
④
四
七
五
）
女
も
、
昔
の
こ
と
を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
、
あ
は
れ
に
も
あ
り
が
た
か
り
し
御
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仲
の
さ
す
が
に
契
り
深
か
り
け
る
か
な
と
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
仲
―
御
中
（
大
）
別
本：
あ
は
れ
に
も
―
あ
は
れ
に
（
御
麥
阿
）
―
あ
は
れ
に
も
あ
り
か
く
ま
て
も
（
陽
）
―
あ
は
れ
に
も
あ
り
か
た
く
ま
て
も
（
保
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
り
か
た
か
り
と
（
申
國
）、
御
中
―
御
事
（
陽
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
は
れ
に
も
―
あ
は
れ
に
（
御
阿
）
―
哀
に
（
麦
）
―
あ
は
れ
に
も
あ
り
か
た
く
ま
て
も
（
保
）
―
あ
は
れ
に
も
あ
り
か
く
ま
て
も
（
陽
東
絵
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
り
か
た
か
り
と
申
（
国
）
―
有
か
た
か
り
し
（
麦
阿
）、
御
仲
―
御
事
（
陽
絵
）
―
御
中
の
（
御
保
国
麦
阿
尾
）
９１
◆
（
御
法
④
五
一
六
）
世
の
中
に
幸
ひ
あ
り
め
で
た
き
人
も
、
あ
い
な
う
お
ほ
か
た
の
世
に
そ
ね
ま
れ
、
よ
き
に
つ
け
て
も
心
の
限
り
お
ご
り
て
人
の
た
め
苦
し
き
人
も
あ
る
を
、
あ
や
し
き
ま
で
す
ず
ろ
な
る
人
に
も
う
け
ら
れ
、
は
か
な
く
し
出
で
た
ま
ふ
こ
と
も
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
世
に
ほ
め
ら
れ
、
心
に
く
く
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
ら
う
ら
う
じ
く
、
あ
り
が
た
か
り
し
人
の
御
心
ば
へ
な
り
か
し
。
【
大
成
】
青
表
紙：
心
に
く
く
―
心
に
く
う
（
横
）、
を
り
ふ
し
―
お
り
ふ
し
（
大
）
別
本：
を
り
ふ
し
に
つ
け
ら
う
ら
う
じ
く
、
あ
り
が
た
か
り
し
人
の
御
心
ば
へ
―
け
た
か
く
ら
う
く
し
く
を
り
ふ
し
に
つ
け
て
も
あ
は
れ
な
り
し
人
も
御
こ
ゝ
ろ
は
せ
（
保
）、
つ
け
つ
ゝ
―
つ
け
て
（
陽
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
心
に
く
く
―
ナ
シ
（
麦
阿
）、
を
り
ふ
し
に
―
お
り
ふ
し
に
（
陽
国
麦
阿
尾
絵
）
―
け
た
か
く
（
保
）
―
折
ふ
し
に
（
東
）、
つ
け
―
つ
け
て
／
て＝
つ
（
陽
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）
―
つ
け
つ
ゝ
（
国
麦
阿
東
尾
）、
ら
う
ら
う
じ
く
―
り
や
う


し
く
（
陽
絵
）
―
ら
う


し
く
を
り
ふ
し
に
つ
け
て
も
（
保
）
―
ら
う


し
く
（
国
麦
阿
東
尾
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
は
れ
な
り
し
（
保
）
―
有
か
た
か
り
し
（
麦
阿
）、
人
の
―
人
も
（
保
）、
御
心
は
へ
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ（
尾
）―
御
心
は
え（
麦
）―
御
こ
ゝ
ろ
は
せ（
保
）
９２
◆
（
幻
④
五
五
〇
）
そ
の
日
ぞ
出
で
ゐ
た
ま
へ
る
。
御
容
貌
、
昔
の
御
光
に
も
ま
た
多
く
添
ひ
て
、
あ
り
が
た
く
め
で
た
く
見
え
た
ま
ふ
を
、
こ
の
古
り
ぬ
る
齢
の
僧
は
、
あ
い
な
う
涙
も
と
ど
め
ざ
り
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
容
貌
―
御
か
た
ち
（
大
）、
め
で
た
く
―
め
て
た
く
（
大
）
―
補
入
（
池
）
見
え
た
ま
ふ
―
み
え
給
（
大
）
別
本：
御
容
貌
―
御
か
た
ち
を
（
御
保
飯
麥
阿
）
―
ナ
シ
（
陽
）、
め
で
た
く
―
ナ
シ
（
御
）
―
か
た
は
ら
（
麥
阿
）、
見
え
た
ま
ふ
を
―
み
た
て
ま
つ
る
に
（
御
保
麥
阿
）
―
み
え
給
（
湯
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
陽
保
中
）
―
有
か
た
く
（
東
）、
め
で
た
く
―
め
て
た
う
（
陽
）
―
ナ
シ
（
御
中
東
）
―
か
た
は
ら
（
麦
阿
）、
見
え
―
み
え
（
陽
国
尾
）
―
見
（
御
東
）
―
み
（
保
麦
阿
中
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
）
―
た
て
ま
つ
る
に
（
御
保
麦
中
）
―
奉
る
に
（
阿
東
）
―
給
を
（
国
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言
尾
）
９３
◆
（
匂
兵
部
卿
宮
⑤
一
七
）
光
隠
れ
た
ま
ひ
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
人
、
そ
こ
ら
の
御
末
々
に
あ
り
が
た
か
り
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
た
ま
ふ
べ
き
人
―
給
へ
き
人
（
大
）、
御
末
々
―
御
す
ゑ


（
大
）、
あ
り
が
た
か
り
け
り
―
有
か
た
か
り
け
る
（
爲
）
別
本：
か
の
―
ナ
シ
（
麥
）、
た
ち
ぎ
き
―
立
な
ら
ひ
（
麥
阿
）、
人
―
人
こ
そ
（
保
）、
そ
こ
ら
―
こ
こ
ら
（
保
言
）、
御
す
ゑ


に
―
御
す
へ


に
も
（
保
言
）、
あ
り
が
た
か
り
け
り
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
（
保
）
―
有
か
た
か
り
け
る
を
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
か
の
―
ナ
シ
（
麦
）、
御
影
―
お
ほ
む
か
け
に
（
保
）、
御
か
け
に
（
言
麦
阿
尾
）
―
お
ほ
む
か
け
に
／
お
ほ
む
＄
御
（
東
）、
た
ち
つ
ぎ
―
た
ち
つ
き
（
保
言
東
尾
）
―
立
な
ら
ひ
（
麦
阿
）、
た
ま
ふ
べ
き
―
給
へ
き
（
言
麦
阿
東
尾
）、
人
―
人
こ
そ
（
保
）、
そ
こ
ら
の
―
こ
こ
ら
の
（
保
）
―
こ
ゝ
ら
の
／
こ
ゝ
ら
＄
そ
こ
ら
（
言
）
―
そ
こ
ら
の
（
麦
阿
東
尾
）、
御
末
々
―
御
す
へ


に
も
（
保
）
―
御
す
ゑ


に
も
／
も
＄
（
言
）
―
御
す
ゑ


に
（
麦
阿
尾
）
―
御
す
ゑ


に
も
（
東
）、
あ
り
が
た
か
り
け
り
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
（
保
）
―
あ
り
か
た
か
り
け
る
を
（
麦
阿
）
―
有
か
た
か
り
け
れ
（
東
）
９４
◆
（
匂
兵
部
卿
宮
⑤
二
九
）
冷
泉
院
の
一
の
宮
ぞ
を
ぞ
、
さ
や
う
に
て
も
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
、
か
ひ
な
ん
あ
り
な
ん
か
し
、
と
思
し
た
る
は
、
母
女
御
も
い
と
重
く
、
心
に
く
く
も
の
し
た
ま
ふ
あ
た
り
に
て
、
姫
宮
の
御
け
は
ひ
、
げ
に
と
あ
り
が
た
く
す
ぐ
れ
て
、
よ
そ
の
聞
こ
え
も
お
は
し
ま
す
に
、
ま
し
て
、
す
こ
し
近
く
も
さ
ぶ
ら
ひ
馴
れ
た
る
女
房
な
ど
の
、
く
は
し
き
御
あ
り
さ
ま
の
事
に
ふ
れ
て
聞
こ
え
伝
ふ
る
な
ど
も
あ
る
に
、
い
と
ど
忍
び
が
た
く
思
す
べ
か
め
り
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
姫
宮
―
ひ
め
宮（
大
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く（
大
）、
げ
に
い
と
―
け
に
と
（
爲
榊
池
肖
三
）
別
本：
御
け
は
ひ
、
げ
に
―
御
け
は
ひ
も
（
麥
阿
）、
す
ぐ
れ
て
―
ナ
シ
（
保
言
）
―
よ
に
す
く
れ
て
（
飯
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
姫
宮
の
―
ひ
め
宮
の
（
保
阿
）
―
ひ
め
み
や
の
（
尾
）、
御
け
は
ひ
―
御
気
は
ひ
（
言
東
）
―
御
け
は
ひ
も
（
麦
阿
）、
げ
に
―
ナ
シ
（
麦
阿
）、
あ
り
が
た
く
す
ぐ
れ
て
―
あ
り
か
た
う（
保
）―
あ
り
か
た
う
／
う
＄
く（
言
）
―
有
か
た
ふ
す
く
れ
て
（
麦
）
―
有
か
た
う
す
く
れ
て
（
阿
）
―
あ
り
か
た
く
（
東
）
―
あ
り
か
た
く
す
く
れ
て
９５
◆
（
竹
河
⑤
六
六
）
「
内
裏
に
仰
せ
ら
る
る
こ
と
あ
る
や
う
に
う
け
た
ま
は
り
し
を
、
い
づ
方
に
思
ほ
し
定
む
べ
き
こ
と
に
か
。
院
は
、
げ
に
、
御
位
を
去
ら
せ
た
ま
へ
る
に
こ
そ
、
盛
り
過
ぎ
た
る
心
地
す
れ
ど
、
世
に
あ
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
は
古
り
が
た
く
の
み
お
は
し
ま
す
め
る
を
、
…
…
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【
大
成
】
別
本：
御
あ
り
さ
ま
は
―
御
さ
ま
に
（
大
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】世
に
―
よ
に（
保
善
国
麦
阿
尾
絵
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き（
国
）、
御
あ
り
さ
ま
は
―
御
さ
ま
に
（
善
）
―
御
有
様
は
（
麦
）
９６
◆
（
橋
姫
⑤
一
三
一
）
阿
闍
梨
、
中
将
の
君
の
道
心
深
げ
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
ど
語
り
き
こ
え
て
、「
法
文
な
ど
の
心
得
ま
ほ
し
き
心
ざ
し
な
ん
、
い
は
け
な
か
り
し
齢
よ
り
深
く
思
ひ
な
が
ら
、
え
避
ら
ず
世
に
あ
り
経
る
ほ
ど
、
公
私
に
暇
な
く
明
け
暮
ら
し
、
わ
ざ
と
閉
ぢ
籠
り
て
習
ひ
読
み
、
お
ほ
か
た
は
か
ば
か
し
く
も
あ
ら
ぬ
身
に
し
も
、
世
の
中
を
背
き
顔
な
ら
ん
も
憚
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
お
の
づ
か
ら
う
ち
た
ゆ
み
紛
ら
は
し
く
て
な
ん
過
ぐ
し
く
る
を
、
い
と
あ
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
を
う
け
た
ま
は
り
伝
へ
し
よ
り
、
か
く
心
に
か
け
て
な
ん
頼
み
き
こ
え
さ
す
る
な
ど
、
ね
む
ご
ろ
に
申
し
た
ま
ひ
し
」
な
ど
語
り
き
こ
ゆ
。
【
大
成
】
別
本：
い
と
―
ナ
シ
（
國
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
い
と
―
ナ
シ
（
国
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
た
う
き
／
う
＄
（
保
）
―
有
か
た
き
（
麦
阿
中
）、
御
あ
り
さ
ま
―
御
有
り
さ
ま
（
麦
中
）
９７
◆
（
橋
姫
⑤
一
三
二
）
宮
、「
世
の
中
を
か
り
そ
め
の
こ
と
と
思
ひ
と
り
、
厭
は
し
き
心
の
つ
き
そ
む
る
こ
と
も
、
わ
が
身
に
愁
へ
あ
る
時
、
な
べ
て
の
世
も
恨
め
し
う
思
ひ
知
る
は
じ
め
あ
り
て
な
ん
道
心
も
起
こ
る
わ
ざ
な
め
る
を
、
年
若
く
、
世
の
中
思
ふ
に
か
な
ひ
、
何
ご
と
も
飽
か
ぬ
こ
と
は
あ
ら
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
身
の
ほ
ど
に
、
さ
、
は
た
、
後
の
世
を
さ
へ
た
ど
り
知
り
た
ま
ふ
ら
ん
が
あ
り
が
た
さ
。
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
た
ど
り
知
り
た
ま
ふ
ら
ん
―
た
と
り
し
り
給
ら
ん（
大
）
別
本：
後
の
世
―
の
ち
の
こ
と
（
保
）、
た
ど
り
―
さ
と
り
（
國
）、
た
ま
ふ
ら
ん
が
―
た
め
へ
ら
む
（
横
保
）、
あ
り
が
た
さ
―
あ
り
か
た
さ
よ
（
宮
國
）
―
有
か
た
き
に
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
た
ま
ふ
ら
ん
―
給
へ
ら
ん
（
吉
）
【
別
本
】
後
の
世
を
さ
へ
―
後
世
を
さ
へ
（
陽
麦
中
尾
絵
）
―
の
ち
の
こ
と
お
さ
へ
（
保
）
―
後
の
よ
を
さ
へ
（
国
）
―
の
ち
の
よ
を
さ
へ
（
阿
）
―
の
ち
の
世
を
さ
へ
（
言
）、
た
ど
り
知
り
―
た
と
り
し
り
（
陽
保
言
尾
絵
）
―
さ
と
り
（
国
）、
た
ま
ふ
ら
ん
―
給
ら
ん
（
陽
国
麦
阿
言
中
絵
）
―
給
え
ら
ん
（
保
）
―
た
ま
ふ
覧
か
（
尾
）、
あ
り
が
た
さ
―
あ
り
か
た
さ
に
（
国
）
―
有
か
た
き
（
麦
阿
中
）
―
あ
り
か
た
さ
／
さ＝
き
（
言
）
９８
◆
（
橋
姫
⑤
一
三
八
）
「
あ
ぢ
き
な
き
御
も
の
隠
し
な
り
。
し
か
忍
び
た
ま
ふ
な
れ
ど
、
皆
人
あ
り
が
た
き
世
の
例
に
、
聞
き
出
づ
べ
か
め
る
を
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
世
の
例
―
世
の
た
め
し
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
麦
阿
中
絵
）、
世
の
―
よ
の
（
保
麦
中
尾
）、
例
に
―
た
め
し
に
（
陽
保
国
麦
阿
言
中
尾
絵
）
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９９
◆
（
橋
姫
⑤
一
四
二
）
「
か
つ
知
り
な
が
ら
、
う
き
を
知
ら
ず
顔
な
る
も
世
の
さ
が
と
思
う
た
ま
へ
知
る
を
、
一
と
こ
ろ
し
も
あ
ま
り
お
ぼ
め
か
せ
た
ま
ふ
ら
ん
こ
そ
口
惜
し
か
る
べ
け
れ
。
あ
り
が
た
う
、
よ
ろ
づ
を
思
ひ
す
ま
し
た
る
御
住
ま
ひ
な
ど
に
、
た
ぐ
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
御
心
の
中
は
、
何
ご
と
も
涼
し
く
推
し
は
か
ら
れ
は
べ
れ
ば
、
な
ほ
か
く
忍
び
あ
ま
り
は
べ
る
深
さ
浅
さ
の
ほ
ど
も
分
か
せ
た
ま
は
ん
こ
そ
か
ひ
は
は
べ
ら
め
。
…
…
【
大
成
】青
表
紙
本：
あ
り
が
た
う
―
あ
ひ
か
た
う（
池
）、
よ
ろ
づ
―
世（
横
）、
思
ひ
す
ま
し
た
る
―
お
も
ひ
す
ま
し
た
る
（
大
）
―
思
す
ま
し
給
へ
る
（
宮
國
）
―
お
ほ
し
す
ま
し
た
る
（
横
保
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
く
（
吉
）、
思
ひ
す
ま
し
た
る
―
お
も
ひ
〈
す
〉
ま
し
た
る
〔
お
も
ひ
ニ
削
訂
跡
〕﹇
朱
﹈（
尾
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
う
―
有
か
た
う
（
陽
絵
）
―
あ
り
か
た
く
（
保
国
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
中
）、
よ
ろ
づ
を
―
万
を
（
阿
）、
思
ひ
す
ま
し
た
る
―
お
ほ
し
す
ま
し
た
る
（
保
）
―
思
す
ま
し
給
る
（
国
）
―
思
す
ま
し
た
る
（
麦
）
―
お
も
ひ
す
ま
し
た
る
（
言
中
）
―
お
も
ひ
す
ま
し
た
る
／
ひ
＋
す
（
尾
）
１００
◆
（
橋
姫
⑤
一
四
四
）
「
い
と
も
あ
や
し
く
、
世
の
中
に
住
ま
ひ
た
ま
ふ
人
の
数
に
も
あ
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
人
々
だ
に
、
と
ぶ
ら
ひ
数
ま
へ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
見
え
聞
こ
え
ず
の
み
な
り
ま
さ
り
は
べ
る
め
る
に
、
あ
り
が
た
き
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
は
、
数
に
も
は
べ
ら
ぬ
心
に
も
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
思
ひ
た
ま
へ
き
こ
え
さ
せ
は
べ
る
を
、
若
き
心
地
に
も
思
し
知
り
な
が
ら
、
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
に
く
き
に
や
は
べ
ら
ん
」
と
、
い
と
つ
つ
み
な
く
も
の
馴
れ
た
る
も
な
ま
憎
き
も
の
か
ら
、
…
…
【
大
成
】
別
本：
御
心
ざ
し
―
御
心
は
へ
（
別
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
絵
）、
御
心
ざ
し
の
―
御
こ
ゝ
ろ
さ
し
の
（
陽
言
尾
絵
）
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
の
（
保
）
―
お
ほ
ん
心
は
へ
の
（
国
）
―
御
心
は
へ
の
（
麦
阿
中
）、
ほ
ど
は
―
程
は
／
ね
＆
程
（
言
）
―
程
は
（
尾
）
１０１
◆
（
椎
本
⑤
一
九
九
）
あ
り
が
た
く
あ
さ
ま
し
き
こ
と
ど
も
を
も
見
た
る
人
な
り
け
れ
ば
、
か
う
あ
や
し
く
衰
へ
た
る
人
と
も
思
し
棄
て
ら
れ
ず
、
い
と
な
つ
か
し
う
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
見
た
る
人
―
み
た
る
人
（
大
）
別
本：
こ
と
ど
も
を
も
見
た
る
―
事
と
も
思
も
た
る
（
陽
）
―
こ
と
ゝ
も
を
お
も
ひ
も
た
り
け
る
（
保
）
【
河
内
本
】
こ
と
ど
も
を
も
―
こ
と
ゝ
も
を
（
御
兼
）
※
【
別
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
麦
）、
こ
と
ど
も
―
事
と
も
（
陽
）
―
こ
と
ゝ
も
を
（
保
）
―
こ
と
ゝ
も
を
も
（
国
尾
）
―
事
を
（
麦
阿
）、
見
た
る
―
思
も
た
る
（
陽
）
―
お
も
ひ
も
た
り
け
る
（
保
）
―
み
た
る
（
尾
）
１０２
◆
（
椎
本
⑤
二
一
二
）
― 40 ―
年
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
空
の
け
し
き
う
ら
ら
か
な
る
に
、
汀
の
氷
と
け
た
る
を
、
あ
り
が
た
く
も
と
な
が
め
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
汀
の
氷
―
み
ぎ
は
の
こ
ほ
り
（
大
）、
と
け
た
る
を
―
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
肖
三
）、
あ
り
が
た
く
も
―
有
か
た
く
も（
大
）、
な
が
め
た
ま
ふ
―
な
か
め
給（
大
）河
内
本：
と
け
た
る
を
―
と
け
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
七
）
―
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
宮
尾
大
鳳
國
）
別
本：
と
け
た
る
を
―
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
保
【
河
内
本
】
と
け
た
る
を
―
と
け
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
御
兼
）
―
と
け
に
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
七
）
―
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も（
宮
尾
大
鳳
国
岩
）
【
別
本
】
汀
の
氷
―
み
き
は
の
こ
ほ
り
（
陽
保
国
麦
阿
尾
）、
と
け
た
る
を
―
と
け
わ
た
る
に
つ
け
て
も
か
う
ま
て
な
か
ら
へ
け
る
も
（
保
国
麦
阿
尾
）、
あ
り
が
た
く
も
―
有
か
た
く
も
と
（
麦
阿
）、
な
が
め
た
ま
ふ
―
な
か
め
給
（
陽
保
国
麦
阿
尾
）
１０３
◆
（
総
角
⑤
二
三
二
）
あ
ざ
や
か
な
ら
ず
、
も
の
恨
み
が
ち
な
る
御
気
色
や
う
や
う
わ
り
な
く
な
り
ゆ
け
ば
、
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
う
ち
と
け
て
聞
こ
え
た
ま
は
む
こ
と
も
い
よ
い
よ
苦
し
け
れ
ど
、
お
ほ
か
た
に
て
は
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
な
る
人
の
御
心
な
れ
ば
、
こ
よ
な
く
も
も
て
な
し
が
た
く
て
対
面
し
た
ま
ふ
。





【
大
成
】
青
表
紙
本：
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
御
）
―
あ
り
か
た
う
（
池
三
）
別
本：
人
の
御
心
―
御
心
さ
ま
（
平
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
う
（
河
）
【
別
本
】
お
ほ
か
た
に
て
は
―
大
方
に
て
は
（
陽
中
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
陽
国
蓬
尾
）
―
有
か
た
く
（
阿
中
）、
あ
は
れ
な
る
―
哀
な
る
（
陽
阿
）
１０４
◆
（
総
角
⑤
二
四
九
）
二
と
こ
ろ
な
が
ら
お
は
し
ま
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
い
み
じ
き
御
心
尽
く
し
て
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
は
む
に
、
え
し
も
か
く
世
に
あ
り
が
た
き
御
事
ど
も
、
さ
し
集
ひ
た
ま
は
ざ
ら
ま
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
た
ま
は
む
に
、
え
し
も
給
は
む
に
え
し
も
（
大
）
―

給
は
ん
に
は
ゑ
し
も
（
御
）
―
給
は
ん
に
は
し
も
（
池
三
）
―
給
は
ん
に
は

（
え
）
し
も
（
肖
）、
御
事
ど
も
―
御
こ
と
ゝ
も
（
大
）
河
内
本：
た
ま
は
ん
む
に
、
え
し
も
―
給
は
ん
に
は
し
も
（
大
）、
か
く
―
ナ
シ
（
河
）
別
本：
え
し
も
―
ナ
シ
（
平
）、
か
く
世
に
―
か
や
う
に
（
横
）
―
よ
に
か
う
（
保
）
―
か
く
（
平
）
御
事
ど
も
―
御
事
も
（
横
）
―
御
こ
と
ゝ
も
は
（
平
）
【
河
内
本
】
た
ま
は
む
に
え
し
も
―
給
は
ん
に
は
し
も
（
大
）、
か
く
―
ナ
シ
（
河
）、
あ
り
が
た
き
―
あ
り
か
｜
た
｜
き
（
鳳
）
【
別
本
】
か
く
―
よ
に
（
保
）
―
ナ
シ
（
国
阿
中
蓬
尾
）、
世
に
―
か
う
（
保
）
―
よ
に
（
蓬
尾
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
陽
中
阿
）、
御
事
ど
も
―
御
こ
と
ゝ
も
（
陽
国
）
―
御
事
と
も
（
保
蓬
尾
）
―
御
事
も
（
阿
中
）
― 41 ―
１０５
◆
（
総
角
⑤
二
五
〇
）
「（
前
略
）
ま
し
て
、
か
く
ば
か
り
、
こ
と
さ
ら
に
も
作
り
出
で
ま
ほ
し
げ
な
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
に
、
心
ざ
し
深
く
あ
り
が
た
げ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
あ
な
が
ち
に
も
て
離
れ
さ
せ
た
ま
う
て
、
思
し
お
き
つ
る
や
う
に
行
い
ひ
の
本
意
を
遂
げ
た
ま
ふ
と
も
、
さ
り
と
て
雲
、
霞
を
や
は
」
な
ど
、
す
べ
て
言
多
く
申
し
つ
づ
く
れ
ば
、
い
と
憎
く
心
づ
き
な
し
と
思
し
て
、
ひ
れ
臥
し
た
ま
へ
り
。
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
深
く
―
ふ
か
く
（
大
）
―
ふ
か
う
（
御
池
三
）、
聞
こ
え
た
ま
ふ
―
き
こ
え
給（
大
）
河
内
本：
心
ざ
し
―
心
さ
し
う（
大
）
別
本：
深
く
あ
り
が
た
げ
に
―
ふ
か
き
は
あ
り
か
た
く
（
横
）
【
河
内
本
】
心
ざ
し
―
心
さ
し
う
（
大
）、
深
く
―
ふ
か
う
（
河
）
【
別
本
】
心
ざ
し
―
こ
ゝ
ろ
さ
し
（
保
）、
深
く
―
ふ
か
う
（
陽
保
国
尾
）
―
ふ
か
く
（
阿
中
）
―
ふ
か
う
／
つ
＆
ふ
（
蓬
）、
あ
り
が
た
げ
に
―
有
か
た
け
に
（
陽
阿
中
）、
聞
こ
え
―
聞
え
（
陽
阿
中
）
―
き
こ
え
（
保
国
蓬
尾
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
国
阿
蓬
）
―
給
ふ
（
中
）
１０６
◆
（
総
角
⑤
二
八
一
）
宮
は
、
あ
り
が
た
か
り
つ
る
御
暇
の
ほ
ど
を
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
暇
―
御
い
と
ま
別
本：
あ
り
が
た
か
り
つ
る
―
あ
り
か
た
く
ゝ
る
し
く
か
り
つ
る
（
横
）
―
有
か
た
く
く
る
し
か
り
つ
る
（
陽
保
平
）、
御
暇
―
い
と
ま
（
横
）
【
河
内
本
】
ほ
ど
を
―
ほ
と
も
（
宮
国
）
―
ほ
と
も
（
を
イ
）
宮
【
別
本
】
あ
り
が
た
か
り
つ
る
―
有
か
た
く
く
る
し
か
り
つ
る
（
陽
）
―
あ
り
か
た
く
く
る
し
か
り
つ
る
（
保
）
―
有
か
た
か
り
つ
る
（
阿
）、
御
暇
の
―
御
い
と
ま
の
（
陽
保
国
阿
中
蓬
尾
）、
ほ
ど
―
程
（
中
）
１０７
◆
（
総
角
⑤
二
八
七
）
姫
宮
も
、
を
り
う
れ
し
く
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
に
、
さ
か
し
ら
人
の
そ
ひ
た
ま
へ
る
ぞ
、
恥
づ
か
し
く
も
あ
り
ぬ
べ
く
、
な
ま
わ
づ
ら
は
し
く
思
へ
ど
、
心
ば
へ
の
の
ど
か
に
も
の
深
く
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
げ
に
人
は
か
く
お
は
せ
ざ
り
け
り
と
見
あ
は
せ
た
ま
ふ
に
、
あ
り
が
た
し
と
思
ひ
知
ら
る
。

【
大
成
】
青
表
紙
本：
の
ど
か
に
―
の
と
か
に
（
大
）
も
の
深
く
―
も
の
ふ
か
く
（
大
）
―
物
ふ
か
う
（
池
三
）、
も
の
し
た
ま
ふ
―
も
の
し
給
（
大
）、
思
ひ
知
ら
る
―
思
し
ら
る
（
大
）
―
思
し
ら
れ
（
る
）
河
内
本：
心
ば
へ
の
―
心
は
へ
（
大
）、
思
し
ら
る
―
思
し
る
（
大
）
別
本：
心
ば
へ
の
―
心
は
へ
（
陽
）、
の
ど
か
に
も
の
深
く
―
よ
に
ふ
か
く
（
横
）
―
ふ
か
く
の
と
や
か
に
（
平
）、
思
ひ
知
ら
る
―
お
ほ
す
（
横
平
）
―
思
し
ら
る
ゝ
（
陽
）
【
河
内
本
】
心
ば
へ
の
―
心
は
へ
（
大
）、
も
の
深
く
―
物
ふ
か
う
（
河
）、
思
ひ
知
ら
る
―
思
し
る
（
大
）
【
別
本
】
心
ば
へ
の
―
心
は
へ
（
陽
）
―
心
は
え
の
（
中
）
―
心
は
へ
の
ほ
と
（
蓬
）、
の
ど
か
に
―
ゝ
と
か
に
（
の
と
か
に
）（
保
尾
）、
も
の
深
く
―
も
の
ふ
か
く
（
陽
）
―
も
の
ふ
か
う
（
保
尾
）
―
物
ふ
か
う
（
国
阿
中
蓬
）、
も
の
し
―
物
し
（
中
）、
た
ま
ふ
―
給
（
陽
国
阿
中
蓬
）、
あ
り
が
た
し
と
―
― 42 ―
有
か
た
し
と
（
阿
）、
思
ひ
知
ら
る
―
思
ひ
し
ら
る
ゝ
（
陽
）
―
思
し
ら
る
（
保
国
阿
蓬
）
―
お
も
ひ
し
ら
る
（
中
尾
）
１０８
◆
（
総
角
⑤
三
一
〇
）
姫
宮
、
も
の
思
ふ
時
の
わ
ざ
と
聞
き
し
、
う
た
た
寝
の
御
さ
ま
の
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
腕
を
枕
に
て
寝
た
ま
へ
る
に
、
御
髪
の
た
ま
り
た
る
ほ
ど
な
ど
、
あ
り
が
た
く
う
つ
く
し
げ
な
る
を
見
や
り
つ
つ
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
御
髪
―
御
く
し
（
大
）、
あ
り
か
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
御
池
三
）
別
本：
た
ま
り
た
る
―
た
ま
れ
る
（
陽
）、
ほ
ど
な
ど
―
ほ
と
（
横
）
―
ほ
と
の
（
陽
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
く
て
（
横
）
【
河
内
本
】
ほ
ど
な
ど
―
ほ
と
な
ん
と
（
宮
）
―
ほ
と
（
吉
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
七
宮
尾
大
鳳
前
国
岩
）
【
別
本
】
御
髪
の
―
御
く
し
の
（
陽
保
国
阿
中
蓬
尾
）、
た
ま
り
た
る
―
た
ま
れ
る
（
陽
）、
ほ
ど
な
ど
―
ほ
と
の
（
陽
）
―
程
な
と
（
蓬
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
国
蓬
尾
）
―
有
か
た
く
（
阿
）
１０９
◆
（
総
角
⑤
三
一
三
）
さ
ば
か
り
世
に
あ
り
が
た
き
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
、
い
と
ど
、
い
か
で
人
に
め
で
ら
れ
む
と
、
好
ま
し
く
艶
に
も
て
な
し
た
ま
へ
れ
ば
、
若
き
人
の
心
寄
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
こ
と
わ
り
な
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
あ
り
か
た
き
―
た
く
ひ
な
き
（
肖
）、
容
貌
―
か
た
ち
（
大
）
河
内
本：
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
な
き
（
河
）
別
本：
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
な
き
（
別
）、
御
あ
り
さ
ま
―
御
さ
ま
（
横
）
【
河
内
本
】
世
に
―
〈
よ
に
〉（
大
）、
あ
り
が
た
き
―
た
く
ひ
な
き
（
河
）
―
あ
り
か
た
き
（
た
く
ひ
な
き
）﹇
墨
﹈（
尾
）
【
別
本
】
世
に
―
よ
に
（
保
蓬
尾
）、
あ
り
が
た
き
―
た
ぐ
ひ
な
き
（
陽
保
国
阿
中
）
―
あ
り
か
た
き
／
＄
た
く
ひ
な
き
（
尾
）、
御
あ
り
さ
ま
―
御
さ
ま
（
保
）
―
御
有
さ
ま
（
阿
中
）、
容
貌
―
か
た
ち
（
陽
保
国
阿
中
蓬
尾
）
１１０
◆
（
総
角
⑤
三
二
九
）
今
は
の
こ
と
ど
も
す
る
に
、
御
髪
を
か
き
や
る
に
、
さ
と
う
ち
匂
ひ
た
る
、
た
だ
あ
り
し
な
が
ら
の
匂
ひ
に
な
つ
か
し
う
か
う
ば
し
き
も
、
あ
り
が
た
う
、
何
ご
と
に
て
こ
の
人
を
す
こ
し
も
な
の
め
な
り
し
と
思
ひ
さ
ま
さ
む
、
ま
こ
と
に
世
の
中
を
思
ひ
棄
て
は
つ
る
し
る
べ
な
ら
ば
、
恐
ろ
し
げ
に
う
き
こ
と
の
、
悲
し
さ
も
さ
め
ぬ
べ
き
ふ
し
を
だ
に
見
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
と
仏
を
念
じ
た
ま
へ
ど
、
（
後
略
）
【
大
成
】
青
表
紙
本：
匂
ひ
た
る
―
に
ほ
ひ
た
る
（
大
）
河
内
本：
あ
り
し
な
が
ら
の
匂
ひ
に
な
つ
か
し
う
か
う
ば
し
き
も
―
ナ
シ
（
前
）
別
本：
う
ち
匂
ひ
た
る
―
に
ほ
ひ
た
る
（
陽
）
―
う
ち
に
ほ
ひ
た
る
か
（
保
）
―
う
ち
に
ほ
ふ
（
平
）、
匂
ひ
に
―
に
ほ
ひ
（
横
）
―
に
ほ
ひ
か
（
保
）
―
に
ほ
ひ
に
か
は
ら
ず
（
平
）、
あ
り
が
た
う
―
ナ
シ
（
横
）
【
河
内
本
】
さ
と
―
さ
き
（
と
）（
岩
）、
あ
り
し
な
が
ら
の
匂
ひ
に
な
つ
か
し
う
か
う
ば
し
き
も
―
ナ
シ
（
前
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
か
た
く
（
宮
国
）
【
別
本
】う
ち
匂
ひ
た
る
―
に
ほ
ひ
た
る（
陽
保
）―
う
ち
に
ほ
ひ
た
る
か（
保
）
― 43 ―
―
う
ち
に
ほ
ひ
た
る
（
国
阿
中
蓬
尾
）、
た
だ
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
あ
り
し
な
が
ら
の
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
匂
ひ
に
―
に
ほ
ひ
に
（
陽
国
蓬
尾
）
―
に
い
ほ
ひ
か
（
保
）
―
ナ
シ
（
阿
中
）、
な
つ
か
し
う
―
な
つ
か
し
く
（
中
）、
あ
り
が
た
う
―
あ
り
が
た
く
（
陽
国
）
―
有
か
た
く
（
阿
中
）
１１１
◆
（
早
蕨
⑤
三
四
八
）
宮
は
、
お
は
し
ま
す
こ
と
の
い
と
と
こ
ろ
せ
く
あ
り
が
た
け
れ
ば
、
京
に
渡
し
き
こ
え
む
と
思
し
た
ち
に
た
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
い
と
―
ナ
シ
（
御
池
）
―
い
と
と
（
横
）
別
本：
こ
と
の
―
こ
と
（
保
）、
い
と
―
い
と
ゝ
（
平
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
お
は
し
ま
す
―
を
は
し
ま
す
（
陽
絵
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
中
）、
こ
と
の
―
こ
と
（
保
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
中
）、
い
と
―
ナ
シ
（
麦
阿
中
）、
と
こ
ろ
せ
く
―
所
せ
く
（
陽
保
絵
）
―
ナ
シ
（
麦
阿
中
）、
あ
り
が
た
け
れ
ば
―
有
か
た
け
れ
は
（
麦
阿
国
中
）
１１２
◆
（
早
蕨
⑤
三
五
〇
）
物
語
を
え
は
る
け
や
り
た
ま
は
で
夜
も
い
た
う
更
け
ぬ
。
世
に
例
あ
り
が
た
か
り
し
仲
の
睦
び
を
、（
匂
宮
）「
い
で
、
さ
り
と
も
、
い
と
さ
の
み
は
あ
ら
ざ
り
け
む
」
と
、
残
り
あ
り
げ
に
問
ひ
な
し
た
ま
ふ
ぞ
、
わ
り
な
き
御
心
な
ら
ひ
な
め
る
か
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
例
―
た
め
し
（
大
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
り
か
た
か
り
け
る
（
大
）、
仲
の
睦
び
―
中
の
む
つ
ひ
（
大
）
河
内
本：
中
―
御
中
（
河
）
別
本：
中
―
御
中
（
保
平
麥
阿
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
り
か
た
き
（
か
り
）
け
る
（
岩
）、
仲
―
御
中
（
河
）
【
別
本
】
世
に
―
よ
に
（
陽
保
麦
阿
中
尾
絵
）、
例
（
陽
保
麦
阿
国
中
尾
絵
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
あ
り
が
た
か
り
け
る
（
陽
保
国
尾
絵
）
―
有
か
た
か
り
け
る
（
麦
阿
中
）、
仲
の
―
な
か
の
（
陽
国
絵
）
―
御
中
の
（
保
麦
阿
中
）
―
御
な
か
の
（
尾
）、
睦
び
―
む
つ
ひ
（
陽
保
麦
阿
国
中
尾
絵
）
１１３
◆
（
早
蕨
⑤
三
五
三
）
「
を
り
に
つ
け
て
は
、
忘
れ
ぬ
さ
ま
な
る
御
心
寄
せ
の
あ
り
が
た
く
、
は
ら
か
ら
な
ど
も
、
え
い
と
か
う
ま
で
は
お
は
せ
ぬ
わ
ざ
ぞ
」
な
ど
、
人
々
は
聞
こ
え
知
ら
す
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
忘
れ
ぬ
さ
ま
―
わ
す
れ
ぬ
さ
ま
（
大
）、
御
心
寄
せ
―
御
心
よ
せ
（
大
）
河
内
本：
御
心
よ
せ
―
御
よ
せ
（
七
）
別
本：
忘
れ
ぬ
さ
ま
な
る
御
心
寄
せ
―
わ
す
れ
ぬ
御
心
は
へ
（
保
）、
さ
ま
―
御
さ
ま
（
平
）
【
河
内
本
】
御
心
寄
せ
―
御
よ
せ
（
七
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
吉
）
【
別
本
】
忘
れ
ぬ
―
わ
す
れ
ぬ
（
陽
保
麦
阿
国
中
尾
絵
）、
さ
ま
な
る
―
ナ
シ
（
保
）、
御
心
寄
せ
―
御
こ
ゝ
ろ
よ
せ
（
陽
尾
絵
）
―
御
心
は
へ
（
保
）
―
御
心
よ
せ
（
麦
阿
国
中
）、
あ
り
が
た
く
―
あ
り
か
た
う
（
保
）
―
有
か
た
く
（
麦
阿
中
）
― 44 ―
１１４
◆
（
早
蕨
⑤
三
六
一
）
「
し
ほ
た
る
る
あ
ま
の
衣
に
こ
と
な
れ
や
浮
き
た
る
波
に
ぬ
る
る
わ
が
袖
世
に
住
み
つ
か
む
こ
と
も
、
い
と
あ
り
が
た
か
る
べ
き
わ
ざ
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
ま
に
従
ひ
て
こ
こ
を
ば
散
れ
は
て
じ
と
な
む
思
ふ
を
、
さ
ら
ば
対
面
も
あ
る
ぬ
べ
け
れ
ど
、
し
ば
し
の
ほ
ど
も
、
心
細
く
て
立
ち
と
ま
り
た
ま
ふ
を
見
お
く
に
、
い
と
ど
心
ゆ
か
ず
な
む
。（
後
略
）」
な
ど
、
い
と
な
つ
か
し
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
住
み
つ
か
む
こ
と
―
す
み
つ
か
む
こ
と
（
大
）
別
本：
こ
と
―
ナ
シ
（
阿
）、
わ
ざ
と
―
事
に
な
ん
（
保
）、
お
ぼ
ゆ
れ
ば
―
お
ほ
ゆ
る
を
（
保
）
―
お
も
ほ
す
は
（
麥
阿
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
世
に
―
よ
に
（
保
麦
阿
中
）、
住
み
つ
か
む
―
す
み
つ
か
ん
（
陽
麦
中
尾
絵
）
―
す
み
つ
か
む
（
保
国
）
―
す
み
つ
か
ん
も
（
阿
）、
こ
と
も
―
事
も
（
陽
保
麦
中
絵
）
―
ナ
シ
（
阿
）、
あ
り
が
た
か
る
べ
き
―
有
か
た
か
る
へ
き
（
麦
中
阿
）
―
あ
り
か
た
か
る
へ
き
に
（
国
）、
わ
ざ
―
事
（
保
）
１１５
◆
（
宿
木
⑤
四
〇
七
）
寝
く
た
れ
の
御
容
貌
い
と
め
で
た
く
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
、
入
り
た
ま
へ
る
に
、
臥
し
た
る
も
う
た
て
あ
れ
ば
、
す
こ
し
起
き
上
が
り
て
お
は
す
る
に
、
う
ち
赤
み
た
ま
へ
る
顔
の
に
ほ
ひ
な
ど
、
今
朝
し
も
常
よ
り
こ
と
に
を
か
し
げ
さ
ま
さ
り
て
見
え
た
ま
ふ
に
、
あ
い
な
く
涙
ぐ
ま
れ
て
、
し
ば
し
う
ち
ま
も
り
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
恥
づ
か
し
く
思
し
て
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
、
髪
の
か
か
り
髪
ざ
し
な
ど
、
な
ほ
い
と
あ
り
が
た
げ
な
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
恥
づ
か
し
く
―
は
つ
か
し
く
（
大
）、
思
し
て
―
お
ほ
し
て
（
大
）、
う
つ
ぶ
し
―
う
ち
う
つ
ふ
し
（
池
肖
三
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る
（
大
）、
髪
―
か
み
（
大
）、
髪
ざ
し
―
か
ん
さ
し
（
大
）、
な
ほ
―
猶
（
大
）、
あ
り
が
た
げ
な
り
―
あ
り
か
た
け
也
（
大
）
別
本：
き
こ
え
た
ま
ふ
を
、
恥
づ
か
し
く
思
し
て
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
、
髪
の
か
か
り
髪
ざ
し
な
ど
、
な
ほ
い
と
あ
り
が
た
げ
な
り
―
ナ
シ
（
保
）、
い
と
―
ナ
シ
（
阿
）、
あ
り
が
た
げ
な
り
―
あ
り
か
た
く
み
ゆ
（
陽
）
【
河
内
本
】
う
つ
ぶ
し
―
う
ち
ふ
し
（
吉
）
【
別
本
】
恥
づ
か
し
く
―
は
つ
か
し
く
（
陽
国
高
三
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）
―
は
つ
か
し
う
（
阿
）、
思
し
て
―
お
ほ
し
て
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）、
う
つ
ぶ
し
―
ナ
シ
（
保
）
―
う
ち
う
つ
ふ
し
（
三
）、
た
ま
へ
る
―
給
へ
る
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）、
髪
の
―
か
み
の
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）、
か
か
り
―
ナ
シ
（
保
）、
髪
ざ
し
な
ど
―
か
ん
さ
し
な
と
（
陽
国
高
阿
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）
―
か
む
さ
し
な
と
（
三
尾
）、
な
ほ
―
な
を
（
陽
高
阿
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）
―
猶
（
国
三
）、
い
と
―
ナ
シ
（
保
）、
あ
り
が
た
げ
な
り
―
あ
り
が
た
く
み
ゆ
（
陽
絵
）
―
有
か
た
け
也
（
阿
）
―
ナ
シ
（
保
）
１１６
◆
（
宿
木
⑤
四
二
九
）
男
君
は
、
い
に
し
へ
を
悔
ゆ
る
心
の
忍
び
が
た
さ
な
ど
も
い
と
し
づ
め
が
た
か
り
ぬ
べ
か
め
れ
ど
、
昔
だ
に
あ
り
が
た
か
り
し
御
心
の
用
意
な
れ
ば
、
な
ほ
い
― 45 ―
と
思
ひ
の
ま
ま
に
も
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
昔
だ
に
―
む
か
し
た
に
（
大
）、
御
心
の
―
心
の
（
大
）
―
御
こ
こ
ろ
の（
横
池
肖
三
）
河
内
本：
心
の
―
御
こ
ゝ
ろ
の（
河
）
別
本：
御
心
の
―
御
心
（
陽
）
【
河
内
本
】
昔
だ
に
―
む
か
し
〈
た
〉
に
﹇
朱
﹈（
尾
）、
御
心
の
―
御
こ
ゝ
ろ
の
（
河
）
【
別
本
】
昔
だ
に
―
む
か
し
た
に
（
陽
保
国
高
阿
三
絵
）
―
む
か
し
に
／
し
＋
た
（
尾
）、
あ
り
が
た
か
り
し
―
有
か
た
か
り
し
（
阿
）
―
御
心
の
用
意
―
御
心
よ
う
い
（
陽
絵
）
―
御
こ
ゝ
ろ
の
よ
う
ゐ
（
保
）
―
御
心
の
よ
う
ゐ
（
国
高
）
―
御
心
の
よ
う
い
（
阿
三
）
―
御
こ
ゝ
ろ
の
よ
う
い
（
尾
）
１１７
◆
（
宿
木
⑤
四
三
四
）
さ
て
も
、
あ
さ
ま
し
く
ゆ
め
た
ゆ
め
て
、
入
り
来
た
り
し
ほ
ど
よ
、
昔
の
人
に
疎
く
て
過
ぎ
に
し
こ
と
な
ど
語
り
た
ま
ひ
し
心
ば
へ
は
、
げ
に
あ
り
が
た
か
り
け
り
と
、
な
ほ
、
う
ち
と
く
べ
く
、
は
た
、
あ
ら
ざ
り
け
り
か
し
、
な
ど
、
い
よ
い
よ
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
る
に
も
、
久
し
く
と
だ
え
た
ま
は
ん
こ
と
は
い
と
も
の
恐
ろ
し
か
る
べ
く
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
過
ぎ
に
し
こ
と
な
ど
―
す
き
に
し
事
な
と
（
大
）、
語
り
―
か
た
り
（
大
）
た
ま
ひ
し
―
給
し
（
大
）
―
給
ふ
し
（
横
）、
あ
り
が
た
か
り
け
り
と
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
と
（
肖
三
）
河
内
本：
あ
り
が
た
か
り
け
り
と
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
と
（
河
）
別
本：
あ
り
が
た
か
り
け
り
と
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
と
（
陽
阿
桃
）
―
あ
り
か
た
け
れ
と
（
保
）
【
河
内
本
】
あ
り
が
た
か
り
け
り
と
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
と
（
河
）
―
あ
り
か
た
か
り
け
り
（
れ
）
と
﹇
墨
﹈（
尾
）
【
別
本
】
過
ぎ
に
し
―
す
き
に
し
（
陽
保
高
阿
尾
絵
）
―
過
に
し
（
国
三
）、
こ
と
な
ど
―
事
な
と
（
阿
三
）、
語
り
―
か
た
り
（
陽
保
国
高
阿
三
尾
絵
）、
た
ま
ひ
し
―
給
し
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）、
心
ば
へ
―
こ
ゝ
ろ
は
へ
（
保
尾
）、
あ
り
が
た
か
り
け
り
―
あ
り
か
た
か
り
け
れ
と
（
陽
三
絵
）
―
あ
り
か
た
け
れ
と
（
保
）
―
あ
ろ
か
た
か
り
け
れ
と
（
阿
）
―
あ
り
か
た
か
り
け
り
と
／
前
３
り
＄
れ
（
尾
）
１１８
◆
（
宿
木
⑤
四
四
一
）
艶
に
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
花
の
露
を
も
て
あ
そ
び
て
世
は
過
ぐ
す
べ
き
も
の
と
思
し
た
る
ほ
ど
よ
り
は
、
思
す
人
の
た
め
な
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
つ
つ
、
ま
め
や
か
な
る
こ
ど
ま
で
も
あ
つ
か
ひ
知
ら
せ
た
ま
ふ
こ
そ
、
あ
り
が
た
く
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
な
め
れ
ば
、「
い
で
や
」
な
ど
、
譏
ら
は
し
げ
に
聞
こ
ゆ
る
御
乳
母
な
ど
も
あ
り
け
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
お
の
づ
か
ら
―
を
の
つ
か
ら
（
大
）、
を
り
ふ
し
―
お
り
ふ
し
（
大
）、
ま
め
や
か
な
る
こ
と
―
ま
め
や
か
な
る
事
（
大
）、
ま
で
も
―
ま
て
（
池
肖
三
）、
知
ら
せ
た
ま
ふ
―
し
ら
せ
給
（
大
）
河
内
本：
ま
で
も
あ
つ
か
ひ
知
ら
せ
―
ま
て
も
て
あ
つ
か
ひ
し
ら
せ
（
河
）、
こ
と
な
め
れ
ば
―
こ
と
な
め
れ
（
御
七
尾
平
鳳
）
別
本：
を
り
ふ
し
に
つ
け
つ
つ
、
ま
め
や
か
な
る
こ
ど
ま
で
も
あ
つ
か
ひ
知
ら
せ
た
ま
ふ
こ
そ
―
さ
る
へ
き
こ
と
を
し
り
た
ま
ふ
な
ん
（
保
）、
こ
と
な
め
れ
ば
―
こ
と
な
れ
は
（
陽
）
―
こ
― 46 ―
と
に
（
保
）
【
河
内
本
】
ま
で
も
あ
つ
か
ひ
知
ら
せ
―
ま
て
も
て
あ
つ
か
ひ
し
ら
せ
（
河
）
―
ま
て
も
〈
て
〉
あ
つ
か
ひ
し
ら
せ
﹇
墨
﹈（
尾
）、
め
づ
ら
か
な
る
―
め
つ
ら
し
か
な
る
﹇
墨
﹈（
尾
）
―
め
つ
ら
し
か
な
る
（
岩
）
※
、
こ
と
な
め
れ
ば
―
こ
と
な
め
れ
（
御
七
尾
平
鳳
吉
岩
）
―
こ
と
な
め
れ
は
﹇
墨
﹈（
尾
）
※
【
別
本
】
を
り
ふ
し
に
―
ナ
シ
（
保
）
―
お
り
ふ
し
に
（
国
高
阿
三
）、
つ
け
つ
つ
―
ナ
シ
（
保
）、
ま
め
や
か
な
る
―
ナ
シ
（
保
）
―
ま
め
や
な
る
（
陽
絵
）、
こ
と
ま
で
も
―
事
ま
て
も
（
陽
阿
三
絵
）
―
ナ
シ
（
保
）
―
こ
と
ま
て
も
／
お
＋
て
（
尾
）、
あ
つ
か
ひ
知
ら
せ
―
あ
つ
か
ひ
し
ら
せ
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）
―
し
り
（
保
）、
た
ま
ふ
こ
そ
―
給
こ
そ
（
陽
国
高
阿
三
尾
絵
）
―
た
ま
ふ
な
ん
（
保
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
）、
め
づ
ら
か
な
る
―
め
つ
ら
し
か
な
る
／
し
＄
（
尾
）、
こ
と
な
め
れ
ば
―
こ
と
な
れ
は
（
陽
絵
）
―
こ
と
に
そ
し
ら
は
し
く
お
も
ひ
（
保
）
―
事
な
め
れ
は
（
阿
）
―
事
な
め
れ
（
三
）
―
こ
と
な
め
れ
は
／
は
＄
１１９
◆
（
宿
木
⑤
四
四
六
）
げ
に
、
誰
も
千
年
の
松
な
ら
ぬ
世
を
と
思
ふ
に
は
、
い
と
心
苦
し
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
こ
の
召
し
寄
せ
た
る
人
の
聞
か
ん
も
つ
つ
ま
れ
ず
、
か
た
は
ら
い
た
き
筋
の
こ
と
を
こ
そ
選
り
と
ど
む
れ
、
昔
よ
り
思
ひ
き
こ
え
し
さ
ま
な
ど
を
、
か
の
御
耳
ひ
と
つ
に
は
心
得
さ
せ
な
が
ら
、
人
は
ま
た
か
た
は
に
も
聞
く
ま
じ
き
さ
ま
に
、
さ
ま
よ
く
め
や
す
く
ぞ
言
ひ
な
し
た
ま
ふ
を
、
げ
に
あ
り
が
た
き
御
心
ば
へ
に
も
と
聞
き
ゐ
た
り
け
り
【
大
成
】
青
表
紙
本：
げ
に
―
ふ
け
に
（
横
）、
聞
き
ゐ
た
り
け
り
―
き
ゝ
ゐ
た
り
け
り
（
大
）
き
ゝ
ゐ
た
り
（
肖
三
）
別
本：
御
心
ば
へ
に
も
―
御
心
に
も
（
陽
）
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
な
り
け
り
（
保
）、
聞
き
ゐ
た
り
け
り
―
き
ゝ
ゐ
た
り
（
宮
國
）
―
ほ
の


き
ゝ
ゐ
た
り
（
保
）
【
河
内
本
】
御
心
ば
へ
に
も
と
―
御
心
は
へ
に
も
〈
と
〉﹇
朱
﹈（
尾
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
阿
）、
御
心
ば
へ
に
も
と
―
御
心
に
も
と
（
陽
絵
）
―
御
こ
ゝ
ろ
は
へ
な
り
け
り
と
ほ
の


（
保
）、
御
心
は
へ
に
も
と
／
も
＋
と
（
尾
）、
聞
き
ゐ
た
り
け
り
―
き
ゝ
ゐ
た
り
け
り
（
陽
阿
三
尾
絵
）
―
き
ゝ
ゐ
た
り
（
保
国
高
）
１２０
◆
（
東
屋
⑥
一
七
）
か
の
尼
君
の
も
と
よ
り
ぞ
、
母
北
の
方
に
、
の
た
ま
ひ
し
さ
ま
な
ど
た
び
た
び
ほ
の
め
か
し
お
こ
せ
け
れ
ど
、
ま
め
や
か
に
御
心
と
ま
る
べ
き
こ
と
と
も
思
は
ね
ば
、
た
だ
さ
ま
で
も
尋
ね
知
り
た
ま
ふ
ら
ん
こ
と
と
ば
か
り
を
か
し
う
思
ひ
て
、
人
の
御
ほ
ど
の
た
だ
今
世
に
あ
り
が
た
げ
な
る
を
も
、
数
な
ら
ま
し
か
ば
な
ど
ぞ
よ
ろ
づ
に
思
ひ
け
る
。
【
大
成
】
河
内
本：
た
だ
今
―
た
ゝ
今
の
（
七
）
別
本：
御
ほ
ど
の
―
御
ほ
と
（
陽
）、
た
ゝ
今
―
た
ゝ
い
ま
の
（
御
保
）、
世
に
―
ナ
シ
（
宮
國
）
―
に
は
（
圖
）、
あ
り
か
た
け
な
る
を
も
―
あ
り
か
た
け
な
る
を
（
御
陽
保
）
【
河
内
本
】
た
だ
今
―
た
ゝ
今
の
（
七
）
【
別
本
】
御
ほ
ど
―
御
ほ
と
の
（
御
高
保
池
国
阿
尾
絵
）、
今
―
い
ま
（
陽
高
― 47 ―
池
国
尾
絵
）
―
い
ま
の
（
御
保
）、
世
に
（
陽
御
保
池
尾
絵
）
―
ナ
シ
（
高
国
）、
あ
り
が
た
げ
な
る
を
も
―
あ
り
か
た
け
な
る
を
（
陽
御
保
阿
絵
）
１２１
◆
（
東
屋
⑥
五
五
）
寄
り
ゐ
た
ま
へ
り
つ
る
真
木
柱
も
褥
も
、
な
ご
り
匂
へ
る
移
り
香
、
言
へ
ば
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
あ
り
が
た
し
。
時
々
見
た
て
ま
つ
る
人
だ
に
、
た
び
ご
と
に
め
で
き
こ
ゆ
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
匂
へ
る
―
に
ほ
へ
る（
大
）、
移
り
香
―
う
つ
り
か（
大
）、
言
へ
ば
―
い
へ
は
（
大
）
別
本：
な
ご
り
―
な
こ
り
に
（
御
）、
匂
へ
る
―
の
こ
れ
る
（
陽
圖
）
移
り
香
―
う
つ
り
か
も
（
御
保
）、
い
と
―
ナ
シ
（
御
宮
保
圖
池
國
）、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
―
こ
と
さ
ら
め
き
た
り
（
宮
陽
圖
國
）
―
こ
と
さ
ら
め
き
て
（
池
）、
あ
り
が
た
し
―
あ
り
か
た
し
と
（
宮
陽
圖
國
）、
あ
り
が
た
し
時
々
見
た
て
ま
つ
る
人
だ
に
た
び
ご
と
に
め
で
―
ナ
シ
（
池
）
【
河
内
本
】
な
ご
り
―
な
こ
り
は
（
大
）、
匂
へ
る
―
の
こ
れ
る
（
吉
）、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
―
こ
と
さ
ら
め
た
る
ま
て
（
吉
）
【
別
本
】
な
ご
り
―
な
こ
り
に
（
御
阿
）
―
名
こ
り
（
国
）、
匂
へ
る
―
の
こ
れ
る
（
陽
絵
）
―
ゝ
ほ
へ
る
（
に
ほ
へ
る
）（
御
）
―
に
ほ
へ
る
（
高
保
国
阿
尾
）
―
に
ほ
え
る
（
池
）、
移
り
香
―
う
つ
り
か
（
陽
阿
尾
絵
）
―
う
つ
り
か
も
（
御
保
）
―
う
つ
り
香
（
高
池
国
）、
言
へ
ば
―
い
へ
は
（
陽
御
高
保
池
国
阿
尾
絵
）、
い
と
―
ナ
シ
（
御
高
保
池
国
）、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
ま
で
―
こ
と
さ
ら
め
き
た
り
（
陽
高
国
絵
）
―
こ
と
さ
ら
め
い
た
る
ま
て
（
御
保
）
―
こ
と
さ
ら
め
き
て
（
池
）、
あ
り
が
た
し
―
あ
り
か
た
し
と
（
高
国
）
―
ナ
シ
（
池
）
―
有
か
た
し
（
阿
）
１２２
◆
（
東
屋
⑥
七
〇
）
こ
の
君
は
、
言
は
で
う
し
と
思
は
ん
こ
と
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
に
心
深
き
を
、
あ
い
な
く
思
ふ
こ
と
添
ひ
ぬ
る
人
の
上
な
め
り
、
年
ご
ろ
見
ず
知
り
ざ
り
つ
る
人
の
上
な
れ
ど
、
心
ば
へ
、
容
貌
を
見
れ
ば
、
え
思
ひ
は
な
つ
ま
じ
う
、
ら
う
た
く
心
苦
し
き
に
、
世
の
中
は
あ
り
が
た
く
、
む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
か
な
、
わ
が
身
の
あ
り
さ
ま
は
、
飽
か
ぬ
こ
と
多
か
る
心
地
す
れ
ど
、
…
…
【
大
成
】
青
表
紙
本：
も
の
か
な
―
物
か
な
（
大
）
別
本：
む
つ
か
し
げ
な
る
―
む
つ
か
し
き
（
池
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
世
の
中
は
―
よ
の
な
か
は
（
陽
絵
）
―
よ
の
中
は
（
御
保
池
）
―
世
中
は
（
高
国
阿
尾
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
）
―
む
つ
か
し
げ
な
る
―
む
つ
か
し
き
（
池
）
―
、
も
の
か
な
―
物
か
な
（
陽
阿
絵
）
１２３
◆
（
浮
舟
⑥
一
三
七
）
め
づ
ら
し
く
を
か
し
と
見
た
ま
ひ
し
人
よ
り
も
、
ま
た
、
こ
れ
は
な
ほ
あ
り
が
た
き
さ
ま
は
し
た
ま
へ
り
か
し
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
い
と
よ
く
似
た
る
を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
も
胸
ふ
た
が
れ
ば
、
い
た
く
も
の
思
し
た
る
さ
ま
に
て
、
御
帳
に
入
り
て
大
殿
籠
る
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
な
ほ
―
な
を
（
大
）、
見
た
ま
ふ
―
み
た
ま
ふ
（
大
）、
― 48 ―
ま
た
、
こ
れ
は
―
補
入
（
榊
）
別
本：
さ
ま
は
―
さ
ま
（
宮
國
）、
し
た
ま
へ
り
―
し
た
り
（
宮
國
）
―
し
た
ま
ひ
た
り
（
陽
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
こ
れ
は
―
是
は
（
阿
）、
な
ほ
―
猶
（
陽
高
国
阿
尾
）
―
な
を
（
麦
蓬
）、
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
阿
）、
さ
ま
は
―
さ
ま
（
高
国
）、
し
―
し
た
り
か
し
と
（
高
国
）、
た
ま
へ
り
か
し
―
た
ま
ひ
た
り
か
し
と
（
陽
）
―
ナ
シ
（
高
国
）
―
給
へ
り
か
し
と
（
麦
阿
尾
）、
見
―
み
（
陽
高
国
麦
蓬
尾
）、
た
ま
ふ
も
の
か
ら
―
給
物
か
ら
（
陽
高
国
麦
）
―
給
ふ
物
か
ら
（
阿
）
―
給
も
の
か
ら
（
尾
）
１２４
◆
（
浮
舟
⑥
一
三
八
）
「
ま
こ
と
に
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
ら
む
は
、
い
か
が
思
さ
る
べ
き
。
ま
ろ
は
、
御
た
め
に
お
ろ
か
な
る
人
か
は
。
人
も
、
あ
り
が
た
し
な
ど
咎
む
る
ま
で
こ
そ
あ
れ
。
人
に
は
こ
よ
な
う
思
ひ
お
と
し
た
ま
ふ
べ
か
め
り
。
そ
れ
も
さ
べ
き
に
こ
そ
は
と
こ
と
わ
ら
る
る
を
、
隔
て
た
ま
ふ
御
心
の
深
き
な
む
、
い
と
心
憂
き
」
と
の
た
ま
ふ
に
も
、
宿
世
の
お
ろ
か
な
ら
で
尋
ね
寄
り
た
る
ぞ
か
し
と
思
し
出
づ
る
に
涙
ぐ
ま
れ
ぬ
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
咎
む
る
―
と
か
む
る
（
大
）
別
本：
な
ど
―
と
（
麥
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
し
な
ど
―
あ
り
か
た
き
し
な
と
／
き
＄
（
陽
）
―
有
か
た
し
と
（
麦
）
―
有
か
た
し
な
と
（
阿
）、
咎
む
る
―
ゝ
か
む
る
（
と
か
む
る
）
（
陽
蓬
）
―
と
か
む
る
ま
て
こ
そ
（
高
国
麦
阿
尾
）、
あ
れ
―
あ
れ
と
（
高
国
蓬
）
１２５
◆
（
浮
舟
⑥
一
七
五
）
「（
前
略
）
女
の
い
た
く
も
の
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
し
も
、
片
は
し
心
得
そ
め
た
ま
ひ
て
は
、
よ
ろ
づ
思
し
あ
は
す
る
に
、
い
と
う
し
。
あ
り
が
た
き
も
の
は
、
人
の
心
に
も
あ
る
か
な
、
ら
う
た
げ
に
ほ
ど
か
な
り
と
は
見
え
な
が
ら
、
色
め
き
た
る
片
は
添
ひ
た
る
人
ぞ
か
し
、
…
…

【
大
成
】
青
表
紙
本：
人
の
心
に
も
―
人
の
心
に
も
（
榊
）、
あ
る
か
な
―
あ
る
か
な
と
（
榊
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
あ
り
が
た
き
―
有
か
た
き
（
麦
）、
も
の
―
物
（
高
国
麦
阿
蓬
）、
心
―
こ
ゝ
ろ
（
陽
蓬
）
１２６
◆
（
蜻
蛉
⑥
二
七
一
）
対
の
御
方
の
、
か
の
御
あ
り
さ
ま
を
ば
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
て
、
い
と
便
な
き
睦
び
に
な
り
ゆ
く
、
お
ほ
か
た
の
お
ぼ
え
を
ば
苦
し
と
思
ひ
な
が
ら
、
な
ほ
さ
し
放
ち
が
た
き
も
の
に
思
し
知
り
た
る
ぞ
、
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
な
り
け
る
、
さ
や
う
な
る
心
ば
せ
あ
る
人
、
こ
こ
ら
の
中
に
あ
ら
む
や
、
入
り
た
ち
て
深
く
見
ね
ば
知
ら
ぬ
ぞ
か
し
、
寝
ざ
め
が
ち
に
つ
れ
づ
れ
な
る
を
、
す
こ
し
は
す
き
も
な
ら
は
ば
や
、
な
ど
思
ふ
に
、
今
は
な
ほ
つ
き
な
し
。
【
大
成
】青
表
紙
本：
苦
し
―
く
る
し（
大
）、
思
ひ
な
が
ら
―
思
な
か
ら（
大
）、
な
ほ
―
猶
（
大
）、
さ
し
放
ち
―
さ
し
は
な
ち
（
大
）、
思
し
知
り
た
る
―
お
― 49 ―
ほ
し
し
り
た
る
（
大
）
別
本：
お
ぼ
え
―
お
も
ひ
（
保
）、
思
し
知
り
た
る
ぞ
―
お
ほ
し
ゝ
り
た
る
こ
そ（
陽
）、
あ
り
が
た
く
―
な
を
あ
り
か
た
く（
保
）、
あ
は
れ
な
り
け
る
―
あ
は
れ
な
り
け
れ
（
陽
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
お
ほ
か
た
の
―
大
か
た
の
（
陽
高
麦
阿
）、
お
ぼ
え
を
ば
―
お
ほ
ひ
を
は
（
保
）、
苦
し
と
―
く
る
し
と
（
陽
高
保
国
麦
阿
尾
）、
思
ひ
な
が
ら
―
お
も
ひ
な
か
ら
（
陽
高
保
国
麦
阿
尾
）
―
思
な
か
ら
（
高
麦
阿
尾
）、
な
ほ
―
な
を
（
陽
麦
阿
尾
）
―
猶
（
高
保
国
）
さ
し
放
ち
が
た
き
―
さ
し
は
な
ち
か
た
き
（
陽
高
保
国
麦
阿
尾
）、
も
の
に
―
物
に
（
陽
高
国
麦
阿
）、
思
し
知
り
た
る
ぞ
―
お
ほ
し
ゝ
り
た
る
こ
そ
（
陽
）
―
お
も
ほ
し
し
り
た
る
そ
（
高
国
）
―
お
ほ
し
ゝ
り
た
る
そ
（
保
尾
）
―
お
ほ
し
し
り
た
る
そ
（
麦
阿
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
陽
保
麦
阿
）
―
な
を
あ
り
か
た
く
（
保
）、
あ
は
れ
な
り
け
る
。
さ
や
う
な
る
―
あ
は
れ
な
り
け
れ
（
陽
）
―
あ
は
れ
な
り
け
る
（
高
）
―
哀
な
り
け
る
（
国
）
―
哀
な
り
け
る
さ
や
う
な
る
（
麦
）
―
哀
也
け
る
さ
や
う
な
る
（
阿
）
１２７
◆
（
蜻
蛉
⑥
二
七
五
）
容
貌
も
い
と
な
ま
め
か
し
か
ら
む
か
し
と
、
見
ま
ほ
し
き
け
は
ひ
の
し
た
る
を
、
こ
の
人
ぞ
、
ま
た
、
例
の
、
か
の
御
心
乱
る
べ
き
つ
ま
な
め
る
と
、
を
か
し
う
も
、
あ
り
が
た
の
世
や
と
も
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
世
や
と
―
よ
や
と
（
大
）
―
よ
や
と
も
（
横
池
肖
三
）、

思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
―
思
ひ
ゐ
（
朱
）
給
へ
り
（
大
）
―
思
ひ
た
ま
へ
り
（
横
）
河
内
本：
世
や
と
―
世
や
と
も（
御
七
尾
大
鳳
）―
世
中
と
も（
前
）
別
本：
あ
り
が
た
の
世
や
と
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
―
ナ
シ
（
陽
）、
世
や
と
―
よ
や
と
も
（
保
麥
阿
）
【
河
内
本
】
世
や
と
も
―
世
や
と
も
（
河
）﹇
世
や
―
世
（
中
前
）﹈、
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
―
思
ゐ
た
ま
へ
る
（
大
）
【
別
本
】
あ
り
が
た
の
世
や
と
も
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
―
あ
り
（
陽
阿
）
―
あ
り
か
た
の
世
や
と
も
お
も
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
（
高
）
―
あ
り
か
た
の
よ
や
と
も
お
も
ひ
ゐ
給
へ
り
（
保
）
―
あ
り
か
た
の
よ
や
と
お
も
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
（
国
）
―
有
か
た
の
世
や
と
も
思
ゐ
給
へ
り
（
麦
阿
）
―
あ
り
か
た
の
世
や
と
も
思
ゐ
給
へ
り
（
尾
）
１２８
◆
（
夢
浮
橋
⑥
三
九
一
）
尼
君
、
御
文
ひ
き
解
き
て
見
せ
た
て
ま
つ
る
。
あ
り
し
な
が
ら
の
御
手
に
て
、
紙
の
香
な
ど
、
例
の
、
世
づ
か
ぬ
ま
で
し
み
た
り
。
ほ
の
か
に
見
て
、
例
の
、
も
の
め
で
の
さ
し
過
ぎ
人
、
い
と
あ
り
が
た
く
を
か
し
と
思
ふ
べ
し
。
【
大
成
】
青
表
紙
本：
を
か
し
―
お
か
し
（
大
）、
思
ふ
べ
し
―
お
も
ふ
へ
し
（
大
）
別
本：
い
と
―
ナ
シ
（
麥
阿
）、
思
ふ
―
み
る
（
保
桃
）
【
河
内
本
】
該
当
な
し
【
別
本
】
い
と
―
ナ
シ
（
麦
阿
）、
あ
り
が
た
く
―
有
か
た
く
（
阿
）、
お
か
し
と
―
を
か
し
と
（
保
国
）、
思
ふ
べ
し
―
み
る
へ
し
（
保
）
―
お
も
ふ
へ
し
（
高
国
尾
）
―
思
ふ
へ
し
（
麦
阿
）
― 50 ―
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
新
全
集
に
お
け
る
「
あ
り
が
た
し
」
の
全
用
例
の
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
各
用
例
に
お
い
て
の
本
文
異
同
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、「
あ
り
が
た
し
」
の
検
討
に
際
し
て
有
効
な
資
料
と
な
り
う
る
。
ま
た
、「
あ
り
が
た
し
」
の
み
な
ら
ず
、「
あ
り
が
た
し
」
の
前
後
に
接
続
す
る
語
や
、
対
象
と
な
る
箇
所
、
ま
た
「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
評
価
・
判
断
を
示
す
語
（
助
動
詞
や
補
助
動
詞
や
助
詞
も
含
む
）
の
異
同
を
示
し
た
こ
と
は
、「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。「
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
表
現
が
、
ほ
か
の
語
と
接
続
す
る
場
合
の
特
徴
や
、
た
と
え
ば
「
思
ふ
」「
見
る
」
な
ど
、
述
語
が
異
な
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
て
く
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。
※
本
稿
は
二
〇
一
六
年
度
立
教
大
学
学
術
推
進
特
別
重
点
資
金（
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
い
ず
み
や
さ
つ
き
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
― 51 ―
